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La contestación de v̂ uua ai es-
cándalo petrolero americano se-
rá la adquisición de la vetusta ca-
sona de Santa Clara. 
Respuesta poco a tono con los 
momentos actuales. 
Y no que juzguemos mala 
la operación en sí. Lo que tene-
mos por fatal es que un proyecto 
injustamente, pero eminentemen-
te escandaloso, se realice a pesar 
del escándalo. 
Que el Convento de Santa Cla-
ra lo adquiera el Estado en un 
poco más de lo que vale no es 
para que aquí se muera nadie de 
indignación. Lo que constituye un 
mal síntoma es que se lleve a ca-
bo entre la suspicacia general y 
la gritería no menos general. Por-
que en casos como estos, la Pa-
tria, aunque adquiriera de regalo 
eJ inmueble, recibiría un daño mo-
ral mayor que el beneficio mate-
rial que pudiese recibir. 
Claro está que el legislador no 
debe someter su libre albedrío a 
la maledicencia del público cuan-
do se trata de cuestiones esencia-
les para la vida de la nación. En-
tonces debe actuar de acuerdo con 
su conciencia, pues no por temor 
a la diatriba o a la injuria ha de 
dejar que la Patria reciba a la 
postre un grave daño. Pero en 
aquellas otras, como la del Con-
vento famoso, que no afectan en 
. lo primordial ni al presente ni al 
porvenir del país, debe el hom-
bre público esquivar la murmura-
ción y el escándalo, malas yerbas 
que muchos cultivan con verdade-
ro deleite en nuestro suelo. 
Pero no esto, sino cosas mu-
cho más graves se han de ver en 
ésta primavera y en el verano en-
Desde que la prensa, en su i n -
mensa ma3^oría, divulgó lo de los 
fraudes petroleros y en vez de 
darle una interpretación y 'una 
significación rectas, se dedicó a 
probar al pueblo cubano y a sus 
gobernantes que "ea todas partes 
cuecen habas", con objeto de ha-
cer nacionalismo, ya que el nacio-
nalismo para muchos no es aspi-
rar a una patria grande y virtuo-
sa de la que podamos enorgullecer-
\ nos, sino el probarle al mundo que 
no somos los únicos canallas que 
existen en su redondez, ¿qué de 
extraño que se ha^a echado un 
poco de ieña en el fogón donde 
se están cociendo nuestras habas? 
Esa misma s prensa protestará 
indignada mañana del chivo tal o 
del chilindrón cual, sin percatar-
se de que no es en las conse-
cuencias, sino en las causas donde 
hay que buscar el mal y aplicar 
los remedios. 
Cuando protestamos de la por-
nografía en la prensa, no lo ha-
cemos tanto porque puedan caer 
en las manos de una niña esos bo-
drios abominables e idiotas, como 
por el encanallamiento e imbeci-
lidad a que puede llegar un pue-
blo a vuelta de unos años con esa 
clase de lectura. 
Las ideas tienen una fueiza ex-
pansiva enorme y siempre pren-
den en la mentalidad de los pue-
blos. 
Edúquese el nuestro, y en poco 
tiempo será imposible un negocio 
escandaloso a la luz del día, como 
ahora. Envenénese su ideología 
con propagandas de prensa mer-
cantilista o con escritos asquero-
sos que lo degradan y embrute-
cen y , . . ya se verá en lo que 
va a convertirse esto. 
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Por 1TBUR€IO CASTAÑEDA 
Fué tan errónea la acusarión, que 
MacDonaM ha presentado sus 
excusas a Poincaré 
Está visto que Lloyd George, -on 
8Ú frase acerada, desde que siaute 
la nostalgia del Poder, lanza impu-
laciones erróneas, que tiene luego 
que recoger. 
Es elf«caso que el día 5 del co-
riente se publicó en el periódico 
' The World" de New York y en el 
"Chronicle" de Londres, una entre-
vista que tuvo el corresponsal en 
liendres del "Wor ld" , con Lloyd 
George. en casa de éste, mientrag 
era huésped en una finca situada 
en un bosque cercano^ a Londres, y 
que Lloyd George acaba de adquir ir 
Para su solaz, a la par que se aisla 
en ella cuando trabaja. 
La entrevista telegrariafla al 
"World" y publicada el día seis, era 
sensacional y asombrosa, por las 
leusaciones que. contra Clemenceau 
y Wilson, y de paso contra Francia, 
Por supuesto, lanzaba el inquieto 
pxPrimer Ministro de Inglaterra, en 
mismos momentos en que Wilson, 
a quien visitó Lloyd George cuando 
estuvo en Washington a fines del 
-año último, agonizaba. 
Dijo Lloyd George al corresponsal 
'" ^ "World", quo. era Harold Spen-
e:(ler: "He sido atacado por muchos 
en Inglaterra, como si fuese yo el 
^aidor de un melodrama (The 
Vilain of the Play). Abora quieren 
'os franceses publicar un "Libro 
Azul", y dosean insertar en él el 
acuerdo entro Wilson y Clemenceau, 
Ya dijimos en a lgún articu;o an-
terior, que se bal ía hecho un9. pro-
posición al Directorio para la cons-
trucción de la red de ferrocarriles 
de Marruecos, a nombre de varios 
capitalistas españoles . Después de 
aprobado el Estatuto de Tánger , tie-
no todavía más importancia esa ac-
ción del capital español, porque 
tiene a hacer de Ceuta el punto de 
partida de esa gran red ferroviaria j 
de la zona española de protección 
de Marruecos. 
Como primer paso dado por el 
grupo dicho, que representa el abo-
gado de Madrid, señor P e ñ a r ú a , pa-
ra entrar, d igámoslo así, en rela-
ciones con el Estado en este asunto, 
figura la presentación al concurso 
anunciado para la explotación del 
ferrocarri l Ceuta -Te tuán , que afecta 
de manera muy directa al plan de 
ejecución de la red ferroviaria del 
Protectorado proyectado por este 
grupo de capitalistas españoles . En 
el pliego presentado en el concurso, ¡ 
esta agrupac ión ofrecía al Estado, en 
concepto de canon de arriendo, el 
total de los ingresos brutos, esto es, 
los que resultasen de la explotación 
por todos conceptos. Se ajustaba la 
proposición, en lo demás, a llenar 
las condiciones fijadas en el pliego 
redactado por la Delegación de Fo-
mento de la Al ta Comisar ía . 
Bien í?3 comprende que este ofra-
cimíento es tá bechó para evitar que 
la concesión de la explotación va-
ya a otra Empresa, y fuese ostácu-
lo de llevar a buen té rmino el vasto 
plan de fomento de los ferrocarriles 
africanos, propuesto a l Estado por 
los solicitantes. 
Es este asunto se requiere en estos 
momentos una preferente a tención 
del Gobierno si tenemos en cuenta 
que gran parte del interés que Fran-
ciaJiene. por la ciudad tangerina es 
hacer de ella cabecera de la línea 
de los ferrocarriles mar roqu íes . Aquí 
se pon ede relieve el in te rés que 
por PJspaña se debe mostrar, yendo a 
la te rminac ión del puerto' de Ceuta 
y tendido .de la red española ferro-
viaria, para quitar importancia al 
puerto tangerino. 
El comercio .de Inglaterra, con su 
fina percepción para esos casos 
1 quizás es t imó que España , dándose 
cuenta de la importancia que tenía 
para el desarrollo de su comercio 
con Marruecos, ha r í a de Ceuta la 
puerta natural de su impor tac ión , 
expor tac ión y turismo africano, y, 
condi-
EL SALON DE 1924. 
MAS VALORES CARDINALES. 
I I j De los retratos en imitación pala-
Más, porque la crónica de ayer no ¡dina de SancMs Yago, me gusta más 
pudo comprender a todos; y no con-¡el No. 29—que acaso r-.o hubiera xa-
viene alentarlos a que se crean in- cilado en firmar nuestro reciente 
comprendidos. Los artistas de por sí huésped. Los cemás cojean del mis-
tienen la tendencia a ello. mo pie que Sanchís Yago (hablo en 
Sobre todo, ios artistas jóvenes, co- abstracto), cen la agravante de la 
mo son estos ue que vengo hablando, impericia y, sobre todo, de la imitii-
VERACRUZ, febrero 13. 
Las negociaciones entabladas para 
la rendic ión de los barcos de gue-
r ra rebeldes que se hallaban fuera 
de este puerto y que se estaban lle-
vando a cabo entre eus Comandan-
tes y el General cerrano. Secretario 
de la Guerra del Presidente Obre-
gón, no han obtenido éxito y todos 
los buques se han hecho a la mar 
rumbo a Frontera, donde tiene su 
Cuartel General el señor Adolío de 
la Huerta. 
Se decía t a m b i é n que el General 
Sánchez, uno de los principales l i -
ders de la revolución estaba en t ra-
tos con el General Serrano para ren-
dirse, pero estos rumores no han ob-
tenido confirmación alguna. 
Harto difícil es—aunque sonría el 
donoso "Chamaco" Longoria, que ve 
en ello cierto proteccionismo catedrá-
tico—no subrayar la mocedad de estos 
pintores cuando de ellos se escribe. 
Po.-que, precisamente lo característi-
co, lo edificante, lo que llena de ju -
bilosas esperaniras el ánimo es ver có-
mo nuestro arte ha dado un súbito 
sallo, sin transición gradual, de la se-
nilidad consabida a la precocidad in-
novadora. Estos muchachos constitu-
yen un aspecto de esa "minoría ex-
pectante" en la juventud del día que 
j nuestro Jorge Roa quisiera ver en es 
cióli. Caravia no podrá nunca conse-
guir la refinada y aristocrática false-
dad del dibujante español, sencilla 
mente porque él no es Sanchís Yago, 
sino Caravia. Hay que darle, pues, en 
las manos a nuestro muchacho, cuan-
do se meta a imitar. Hay que decib-
le cierta palabia aliterada y domes 
•.ica que se 'e dice a los niños en 
oc?-.sienes poco pulcras. 
M A R I A JOSEFA LAMARQUE 
Hace unos días Lydia Cabreara me 
inv.íó a admiit r, en la discreta opu-
lencia de su taller, unos paisajes de 
canos y curules. También ellos están citas dos artistas, que se nos han hc-
haciendo una revolución, como quien cho admirables entre las manos (si 
B O L E T I X 3>E L O S KKVOLÍÍGIO». 
El nuevo colaborador del DIARIO; NARIOS 
D E L A MARIN"A en Berl ín, s eño r i F R O N T E R A , Tabasca Febrero 18 
Parnón de Luzmela, hijo de la exi- A la noche la suprema j e . 
mía novelista montañesa Concha Es- fatura de la revoluci6n> reci51ó el 
P1ILa primera crónica del joven y l siguiente telegrama del general Mq-
eiegante escritor se publicó en n u e s - ¡ r á n ' Jefe de Ias operaciones m i l i -
tra edición de la m a ñ a n a de hoy. ' tares en la región petrolera: 
, " H ó n r e m e poner en su superior 
conocimiento que después de un l i -
gero combatee que duró menos de 
dos horas y de algunos cañonazos, 
desalojamos las fuerzas imposicio-
nistas, que estaban ocupando el cam 
Mañana a las cinco y cuarto de lajpQ petrolero llamado de "Los Naran-
tarde, en el salón de Actos de la Acá- w haciéndole huir a la desbanda-
ciemia de Derecho (Aguiar, 100 al.¡ da rumbo a juan Casiano, donde se-
tos) el ctaustro de proresores de la¡ á atacados m a ñ a n a a primera ho-
misma ofrecerá un champán de ho-| 
U n homenaje al Doctor E n r i -
que H e r n á n d e z C a r t a y a 
ñor al Dr . Enrique Hernández Car ira- Hag0 constar que las fuerzas 
taya por su reciente elección al Rec-; imposícionistas rehuyen presentar-
torado de la Universidad Nacional, i nos combate, estando nuestras fuer-
Agradecemos a los señores Direc-i zas siempre llenas de entusiasmo 
íores de la Academia Doctores Ma-!para defender la hermosa causa que 
nuel Dorta y Duque, y Emilio F. Ca-j venimos .defendiendo. General Morán 
mus la invitación que nos remiten; Las noticias que tenemos del re-
para asistir al acto, que está sujetoj sultado del combate de Ocotlan, son 
al siguiente programa: I bastante ¡distintas a las publica-
Himno Naci:v..ai de Cuba. das por los obregonistas, pero más 
1 Oyertura Poeta y Aldeano. Sup-| ciertas. Entre el n ú m e r o de muer-
„ . . i tos que tuvieron en dicho combate, 
2 Ofrecimionlo 
Per el Dr. Mañuei oorut y j ^ u ra|es y por 
3 Intermezzo The Wodding of conducidos a los distintos lugares 
the Rose Tostel se ha podido apreciar la magnitud 
4 Elogio del b r r E n r i . i u e H e r n a n - j d e l descalabro imposicionista 
dez Cartaya. Por el Dr. Rafael! B1 « a m m e r o (lovarrulr.as y el 
• barco artil lado "Tamaulipas" salie-
no hace nada. Acaso, acaso, si por 
ellos no fuera, el señor Vázquez Be-
llo no hubiera lanzado a la Cámara 
esa civilizadísima y civísima propo-
sición de dotar decorosamente a la 
Asociación d.; Pintores y Escultores. 
¡Bienhaya él de la patria si lo logra I 
ENRIQUE CARAVIA 
Enrique Caravia, por ejemplo, es 
un caso de precocidad brillantísima. 
Apenas !e apunta el bozo, y cuando 
se !e oye hablar sobriamente de su 
idea!, dan ganas de pasarle la mano 
por la cabeza, aunque no se tenga 
todavía autoridad paternal. 
Claro está que, quien le dijera ya 
a Caravia genial, cometería una im-
piudencia de lesa juventud. Muy lar-
go es aún el camino que le queda por 
recorrer: mucho lo que tiene que 
aprender. . . y que olvidar. Pero, por 
lo mismo, ¡qué. vasta potencialidad 
hay en él, ayudado así del Espacio 
y del Tiempo! 
Su mayor cuadro en el Salón era 
un tema acaso demasiado pretensioso. 
Un hombre rústico, de tamaño natu-
ral, sentado en el umbral de una 
Cuas luclán . 
5 Parade of ihe Wooden Soldier. 
Jessel., 
El acto será amenizado por la Ban-
da de la Marina de Guerra Nacional, 
¿ r ígida, por sii Jefe, el maestro se-
ñor. Juan Iglesias. 
me perdonan ellas la expresión) . En 
t ic las manos, y casi sin que nos dié-
ramos cuenta de ello; porque, si bien 
es verdad que la señorita Lamarque 
obtuvo recientemente el premio de 
paisaje en el concurso (tan discuti-
do) de la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras, y lo obtuvo, si no me 
equivoco, con este "Rincón de la Ca-
bana" que ahora expone, su evolu-
ción ha sido algo subterránea. Los 
envíos al Salón de 1923, y la exposi-
ción suya en "Las Galer ías" más tar-
de, apenas fu»-ron sino aperitivos pa-
ra la exhibición particular que nos 
tenía prometida en Prado 44. 
La exposición no vino y, ahora, r | 
espacio es exiguo para decir lo mu-
cho y bien que debe decirse acerca 
de la obra de la señorita Lamarque. 
Aquellos lienzos en el estudio de Ly-
dia Cabrera mo parecieron delicados y 
profundos—paisajes de buen tono, sin 
palmitas ni bateyes ni agria manigua. 
Este "Viejo Judío ' del Salón me lia 
impresionado pálidamente, sin duda 
por haber recordado --m demasía, al 
coi:templarlo, c| fortísimo pastel que 
Lydia, y otro, también admirable, que 
paisaje premiado no me conquis-
ta sino en partes—en las partes sin 
mampostería. Pero ¿cuándo hace su 
exposición la señorita Lamarque? 
d?l homenaje.; se CUentan algunos ll-amados Gene- Je back-yard en Florida. r e p r ^ j P ? ^ el escul,0r M a t ^ 
mi l Dorta  Du i    el número de heridos t v l i ^ i j » l E 
nerita un problema tal de contra luz, 
que 'sólo podría resolverlo el pincel 
prometeico de un Henri Martin. En 
Caravia, resulta, a trechos, pobre de 
técnica, opaco e ingenuo de visión. 
Oirá cosa es cuando empeña la pa-
leta en más comedidos esfuerzos, co-
mo el retrato—tan va^entemente en 
tonado en matices fríos—de Hamilton 
de Graw; o como la bellísima natu-, 
raleza muerta del número 31 A, que 
es un rico efecto áureo de luz arti 
fk ia l sobre bronces decorativos. 
ron ayer de Véracruz , trayendo a 
esta gran cantidad de provisiones 
de boca y guerra, según fué ordena-
do por la Jefatura Suprema, cuando 
(Pasa a la página CUATRO) 
A z u l " francés, como asimismo los ¡ aprovechando las hermosas 
proyectos de Tratados de Garan-! cienes del puerto ceut í , en él esta-
da e favor de Francia, entre Fran- bleció depósi tos de benzoato para 
cía e Inglaterra, y la misma Francia proveer de esto producto a los bar 
y los Estados Unidos. 
(Pas>i ? la página ú l t i m a ) 
eos que cruzan el Estrecho. Gibral-
(Pasa a la página ú l t i m a ) 
C r ó n i c a s J l i n e r í c a n a s 
(1) Cada día se acumulan mas 
acontecimientos s intomát icos y ex-
presivos mediante cuyo estudio y 
anál is is puede venirse en conoci-
miento de la verdadera si tuación de 
la palluca española en ía hora ac-
ta ni . 
Desde el atisbo o conjetura de lo 
presumible, hasta la realidad inne-
gable de lo acaecido, un mismo to-
, no. una idént ica significación enla-
En este país va t a a aparecer una la minor ía civilizada en este país es; zan y hermanan todas las manos 
nueva revista, "American Mercury' muy escasa, sino que cree aun que | Nos atendremos nosotros a los 
cada día es m á s restringida, tanto en | hechos consumados. Sobre las reali-
calídad como en cantidad. Cree que 
las UniversidaPdes notreamercianas 
ya no civilizan, simplemente prepa-
ran para la vida física. 
Preguntado acerca de lo que en 
(Por Tancredo PIJíOCHETi 
L A M I A R I A O M Í Z A D A 
L o s ú l t i m o s acontecimientos.-
-Dif icul tades de !a s i t u a c i ó n . 
! dades deben a s e n t á r s e l o s Juicios si 
han de tener no sólo la\so'idez exi-
gible sino, además , como deseamos, 
la indispensable honradez nrofesio-
nal. 
, En el momento presente, el meo-
la ocupación de las Provincias 
v'tuanas durante 15 años, del que 
V r ^ - V .e conocimiento antes del 
do 
que, de acuerdo con la aseveración 
de sus editores, no es para el grue-
so público no es para el vulgo, sino 
para la minor ía civilizada. 
En un país tan grande como loe 
Estados Unidos, ciento diez millones 
de habitantes, debe por cierto haber | tiende por civilización George Gean 
una minor í a civilizada suficiente- Nathan, uno de los editores de la 
mente numerosa para sostener una nueva revista, d i jo : "un lugar clvl-
r o v M a de importancia. lizado es aquel donde Beethoven, 
La cuest ión previa es saber que se Geothe, Miguel Angel, suponiendo 
entiende por minor ía civilizada, que nacieran de nuevo, quisieran i r 
¿Qué e«, civilización? Turbinas de i a vivir , donde fueron tratados con 
miles de caballos, trenes que corren [ respeto y donde se les permitiera v i -
a razón de cien millas por hora, ae-p-ir de acuerdo con sus gustos. Y un 
roplanos que vuelan cinco millas en hombre civilizado es aquel qu" 
un minuto, un automóvil para cada 
persona, un radio telefónico para ca-
da hogar, submarinos, fonógrafos . . . 
¿es todo esto civilización? 
Los ant isépt icos , la vacuna, los 
admira las cosas vulgares de una ma-
nera vulgar ; aquel que comprende 
y simpatiza, intelectualmente, si no 
emocionalmente con eí punto de vls-
i ía de otras naciones que difiera del 
Jiayos X, las operaciones qui rúrg icas , propio y que se encuentre dispuesto 
[atado de Versalles. 
el saneamiento de los trópicos, la 
prohibición alcohólica, la reducceión 
do la m o r t a l i d a d . . . ¿es esto civi l i -
esPués e . • Pero del que ^ c i ó n ? 
• Tyjjn. Uti armado éste me mandó escuelas públicas, las bibliote-
óri ., i de Kstado de Francia, cas- las Universidades, el que todo 
i ñor q'ie ahora me Pide Fran- e! mundo sepa leer y escribir y su-
hner M-C°ndUn>'0 de MacDoDald, niar y#restar y en que año vivió Safo 
i ". tro-" de Lesbos y quienes fueron los gene-
"regó Lloyd Georee. ohp Pn ^'e'3 de la batalla de Warteloo. . . 
¿es esto civilización? 
En busca de contestaciones no 
oxactaijiente a estas preguntas, pero 
sí en busca de contestaciones a las 
preguntas "qué es civil ización" y 
'~i¿C es una minor ía civilizada", aca-
ba de i r un periodista a entrevistar 
a varios hombres eminente?, a quie-
nes se les puede considerar personi-
ficaciones de la civil ización. 
El primer entrevistado fué Heury 
Eol t , quien cree que la minoría ci 
c,1anto V , 9eorSe Que, en 
de )« , 0CUPa«10n del terr i tor io 
tuvo '1Jargen ^ Este del Rin> no 
Que va remedio que acceder, por-
.a se había acord-ido reciente-
®n J,01" tWilson y Clemenceau. 
fesiao¡ P se 1e>'erOD esas mani-
S S f s d- Lloyd G e o ^ en • ran-
die„ j . 11 la Palestra Andró Tar-ueu, 
bo amigo. 
Tar-
y cola-negando, como l)orador de Clemenceau. cuando éste 
e'a Presidente del Consejo de Mi -
^fros , que wuson y Clemenceau 
.lrinastu ningún Trtado secreto 
por el Ministerio de. Estado fran-
^8 se negó que se hubiese esperado 
^asta la muerte de wilson .para 
j^dir Gobierno inglés que se 
insma3|: ese documento sobre la 
0í,üpacióti de las Provincias del Rin 
publi - inglés 
tiempo quo el "Libro 
i Imitar a adoptar lo bueno que otras 
naciones puedan ofrecer. 
Cree Mr. Nathan que la minor ía 
civilizada tiene siempre que ser muy 
pequeña . Dice que la inmensa mayo-
ría ha de ser siempre una enorme 
masa de ignorantes no civilizados. 
Mr. Schofield, Thayer, director de 
i na revista selecta "The D i a l " , dice 
que sin duda la minor ía civilizada ha 
ciisminuido considerablemente en los 
Estados Unidos en los ú l t imos años 
a causa del creciente uso de la ma-
'•¡uinaria, pues toda mecanización de 
la vida es tá en absoluta oposición 
con la*cultura. "La influencia de la 
maquinaria en la civilización moder-
na es mas desastrosa que la Inva-
fión do los vánda los en la civiliza-
ción Romana". 
Cree M r Thayer que los países eu 
(1) No es necesario manifestar 
que sólo el in terés de la informa-
ción nos mueve a publicar esta co-
rrespondencia, que presenta aspec-
tos importantes de la actual situa-
ción españo la .—Nota de la Redac-
ción. 
l io político estriba en la mayor o 
menor fuerza con que cuenta el Di -
rectorio mi l i t a r para mantenerse en 
el poder. Es indudable que, dada la 
actitud de deliberada pasividad adop-
(Pasa a la p á g i n a CUATRO) 
D v I d a a M n A l e n i d n i a 
L A S P R I M E R A S I M P R E S I O N E S D E BERLÍN 
( D E N U E S T R O ENVIADO E S P E C I A L DR. L . F R A U MARSAL) 
Entramos en Berlín por la inmen- E l maletero recoge mi equipaje, 
sa Estación de Askanischer: "Analial- Me entrega a guisa de recibo un» 
ter Balinof* No es la más grande de grande placa de cobre Se echa las 
la ciudad. Hay otr»s cuatro que son-maletas al hombro c inquiere: 
rogeos menos industrializados, como 
vilizadá es tan escasa en este país que ¡ España e Italia serán dentro de un 
no podría sostener 
d'cada a ella. 
una revista de- j siglo los potra-estandartes de la ci-
ilizaeión. 
En jmedio de este pesimismo go-
" E l comercialismo, agrega, ha .te-1 noral entre los "civilizados" nace es-
nido un efecto desastroso sobre la ta revista para la minoría civilizaba 
cultura. E l desarrollo de los recursos en lc« Estados Unidos. ¿Triunfará^ 
fír-icos ha sido tan colosal, que son Se ha hecho aquí el experimento con 
Pocos les que se resisten a luchar un teatro para la minoría civilizada 
lleva vark)1? años gran éxito. C a ¿ b ^ r A e ¡ a Gobierno6 ^ ^ V ? ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ u ^ a ^ n e 
de ellos 
N ólo considera Henry Holt que 
¿Por qué no aa de triunfar también 
una revista? 
C h e r i g ó t a s 
Ya tenemos hacendista 
que admin i s t r a r á la l í a d e n d a 
como Dios le dé a entender. , 
y las ó rdenes que tenga. 
Los millones fraccionados 
se van dicen malas lenguas, 
siendo lo peor del caso 
que no se ven carreteras 
en buen estado, y n-> obstante 
los contratistas emplean 
muchos miles en h^cer 
tincas de recreo; y era 
es la cues t ión . Muehos hombrea 
impecables hacen esas 
combinaciones , y salen 
con fincas y con riquezas 
a costa de las costillas 
del contribuvente. Pelean, 
guardan, sobre algunos baches 
lanzan montones de piedras 
que se apisona, y andando 
o gr i to y armo una gresca 
do mi l demonios. No hay nat í ien 
que no gasto cobertera 
de vidrio y ira tnorrillazo 
puede romper muchac t e j a s . . . 
pues hay quien se bañ-. en seco 
y guarda la ropa. 
¡Vean 
si en tamañas condiciones 
Obras Públ icas y Hacienda 
andarán con Obras! Todo 
menos seguir por la senda » 
constitucional que S3 halla 
sin baches, pero cubierta. . 
guardada por un aviso 
que dice así en grandes letras: 
Se prohibe el paso. 
Vamos 
muy bien. . .según Celso Cuéllar. 
mayores: "Potsdamer", trenes de 
Magdebourg; **;iiehrter", dirección 
de Bromen; "Stettiner", v ía Danzig; 
y "Gortitzcr", rieles de Lubben. 
Echamos pie a tierra con un poco 
de precipitación. 
Público compacto en los andenes. 
Agitado. Nervioso. Todo el mundo 
bien vestido. 
¿Trajes de papel? 
¡Sí, si! De buena lana. Bien corta-
dos. Limpios. Los hombres ricamen 
íe envueltos en felpudos abrigos y 
cu gruesas pellizas. Botas altas. 
Las mujeres, prendidas con coque 
tería. Ni polvos ni coloretes. Mu-
chas pieles. 
Un tumulto de maleteros. 
Un alto policía pasea poco a poto, 
vigilantcmentc. Guarda el orden. 
Gaseo, paleto, guantes. . . Todo pul-
ero, nuevo, perfecto. . . 
Hay un frío agudísimo. 
—¿Coche o automóvil? 
—Automóvil , le contesta Ramiro 
E l maletero desaparece rápido, 
ágil, me pregunta: % 
— i Qué te pasó? ¿CV.mo no llegas 
te ayer? 
—Nada. Tuve que retornar a la 
frontera austríaca en busca de un 
cónsul a l emán . Mi pasaporto no es-
taba visado. F u i de Pas&ao a Linz 
Nada. Un día perdido. Y una noche 
en vela. Pero lo "passuo", "passao". 
Hemos salido ya a la Plaza. E l au 
(omóvil está apercibido. E l maletera 
fronríe, gorra en mano. Pórtela !o 
paga. E l mozo se inclina en un am-
plio y mecánico saludo militar, .digo 
—¿Cuánto le diste? digo subien-
do al auto. . . 
—Tres Marcos.A mareo por bulto 
— ¿ Y tan gran zalema por tres 
mareos? 
Ramiro me mira, llenos sus infan 
A M E L I A PELAEZ 
i amblen hr.bía cuadros de la se-
ñorita Peláez en e] taller de Lydia y 
taa?bién mis amigos y yo los admira-
mos intensamente. 
Y es que la señorita Lamarque y la 
señorita Peláez comulga i en todo. Dí-
cenme que van juntas a pintar al cam-
po; juntas aprendieron; juntas han 
expuesto alguna vez. Hasta el estilo— 
nacía común—Ies es común a ambas j 
en cierta medica. 
En cierta medida nada más. La de-
rivación de Romañach es aparente 
'.anto en la una como en la otra. Su 
sentido del paisaje es casi el mismo. 
Pero la Lamarque es más cálida, más 
profunda y dramát ica ; la Peláez gus-
ta mejor de las tenues serenidad^ de 
plata. Sus paisajes dan siempre una 
sensación argéntea, por el aquilata-
miento de los grises, la afición a las 
lejanías esmerüadas y a los cielos 
cuajados de cirrus, las frondas lle-
nas de atmósfeia, los viejos troncos 
sinuosos y como empolvados. ¿Ver-
dad que ese cuadrito, "Barcas en Re-
gla", es cerno algo de orfebrería? 
¡Y el 95 B, pese a su otoño fantásti-
co, ¿no tiene una delicadeza casi en-
fermiza, casi ficticia? 
Ciertamente r o son estas muchachas 
las intérpretes del trópico intenso. Pa-
ra eso, habría que ir a Domingo Ra-
mos o al señor Rodríguez Morcy. 
Aquéllas sólo nos dan los gestos ex-
cepcionales; éstos las fisonomías de 
nuestra naturaleza. Pero ¿quién ne-
gará que hacía falta esc equilibrio? 
¿ Q u e hacía falla, además, quien nos 
sugiriera la diversa elocuencia de un 
ári^ol contra los cielos color malva y 
Pero yo siento nn vivo calor den-1 tiles ojos de un poco de risa. 
tro de mi corazón . E n el anden he 
abrazado a Ramiro Hernández Porte 
Ja, un viejo amigo, hermano en el 
ensueño, en la esperanza y en el 
dolor. Todo el fuego de los jóvene? 
días y de los años mozos idos ya> 
parecía renacer dulcemente con aquel 
—Por tres mareos oro. Renten^ 
mark. E s decir: 75 centavos de dol-
l a r . . . » 
—;No! 
— ¡ S i ! .Alemania es hoy un país de 
umltimiJllonarios. Haco taita una 
fortuna para vivir aquí ahora. E n 
ocho meses ¡qué enorme cambio! 
¿áuj». Hoy es una 
abrazo; . . 
—Ramiro ¡qué bien te encuentro! > Antes era esto 
• — Y tú . . . desesperación. . , 
— Y jo ¡qué viejo! —¿Qué me cuentas? 
Las calles están nevadas. E l cielo| —¡Qué te cuento! Todo vale ac 
luce gris. E l frío es agudísimo. Pe j tualmente un ojo de la cara. ¿Cuánto 
ro yo no le siento. Junto a nosotros: crees que pago en mi hotel? 
humo? 
GERARDO TEJEDOR 
Acaso éste también logre esa v i -
sión emoliente. Sus ocho notas al 
óleo en el salón, son otros tantos 
alardes de técnica, de sensibilidad, de 
interpretación amable, pastosa; sucu-
lenta; de ejemplaridad pictórica, en 
fin. Hay que ver en qué diminuto 
espacio están aqu í resueltos algunos 
problsmas de dibujo, como en "La 
Camila"; o de movimiento, como en 
"Niñas jugando"; o de yuxtaposi-
ción de tonos claros, tal el del No. 
140. Ello no obstante se desearía ver 
al teñor Tejedor empeñando su habi-




nareha todo el vibrante pasado en 
veelto en el ardoroso sol de Cuba. . . 
* * • 
Orden perfecto. 
—;,Hotel de gran li'.joí 
—No. Ni de lujo siquiera, 
modesto, sencillo. , . 
(Pasa a la página últim 
Hotel i 
a). 
ACABA DE SALIR EL 
"GLOSARIO" DE JORGE 
MAÑACH 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 4 de 1 9 2 4 
ANO XCII 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Jom& i. RivntOL 
WXJXAXtO E N 1882 
CONDE DKL RlVERO 
ADMIMISTItAOORi 
JOAQUI N PINA 
P R E C I O S D E S U S C m P C I O N : 
1 mes 
3 Id . 
6 Id . 
1 A i l o 







6 Id . 
1 A n o 
P R O V I N C I A S 
3 . 1 -70 
5 Í O 
„ 9-50 
.. 19-0O 
1 A p a r t a d o 1010. Teléfonos: Beaacc l«n:A-e30l ; Adm 
raao, J U O traoión y Anuncios: A-SflOX; Imprent»! A-5S34. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A I > i - X ü K AJátíOCIATED Pr.ESa". 
E X T R A N J E R O 
3 monos 3 O-OO! 
6 Id . ,. l l - O O 





A medida que iba en aumento la 
cantidad de moneda alemana en cir-
ctlacicín, d isminuía el valor de la 
misma, es decir, su fuerza adquisiti-
va en el interior y en el exterior. Los 
precios de las diversas mercader ías , 
tanto nacionales como extranieras, 
aumentaban mensualmente, con len-
t i tud primero, coa celeridad cada vez 
más acentuada después . Los ingresos 
(¡ue antes se calcularan en centena 
rrs de marcos, lo fueron pronto en 
millares, en centenares de miles, en 
millones, en miles de millones y hoy 
lo son ya en billones. La-s máqu inas 
impresoras de billetes trabajaban sin 
cesar para satisfacer las necesidades 
interiores y exteriores. I ta desenfre-
nada especulación practicada en el 
extranjero con l a moneda alemana, 
contr ibuyó también , por su parte, a 
agudizar el mal. Aun entre las cla-
ses sociales m á s humildes llegaron 
a reclutarse los compradores de mo-
neda alemana, movidos por la espe 
ranza de que a lgún día su valor au-
mentara de nuevo. Pero cada.vez que 
do Pa r í s llegaba una iwieva nota 
amenazadora y la s i tuación política 
económica de Alemania aparec ía ! 
¡ N O L O C A S T I G U E , C U R E L O ! 
No es de mal carácter de lo que su niño adolece. Esa irritabilidad j esos accesos de 
cólera son^ generalmente, consecuencia del impropio funcionamiento de su estómago. 
Conviene purgarlo inmediatamente, pero no usando para ello esos nauseabundos y 
violentos purgantesde antaño, sino el delicioso, suave y eficaz purgante de frutas, 
/ i 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
las importaciones se elevó, por lo 
tanto, a 27'9 millones de toneladas. 
2) La necesidad de cubrir el dé-
ficit del presupuesto, determinado 
por las necesidadcis de orden interior 
y, sobre todo, por las prestaciones enj 
cumplimiento del Tratado de Versa-
lles. 
3) Necesidad üe amortizar el pa-
sjvo de la Balanza de pagos,. resul-
tante de la uti l ización de cables, flo-
tas mercantiles, bancos y capitales 
extranjeros. 
E l hecho de que el Estado a l emán 
so encuentro obligado a pagar más 
de lo que de la explotación de sus 
liqnezas económicas puede ret irar , 
m á s de lo quo en valores económi-
cos consigue producir, le ha llevado 
inevitablemente a emplear como so-
lución el funesto y deplorable re-
curso de aumentar su papel moneda, 
minando con ello su crédi to y coló» 
cando a l pa ís en apurada si tuación 
económica. Las exigencias francesas 
en concepto de reparaciones, que to-
do el mundo juzga imposibles de 
cumplir, y de un modo principal la 
invasión de la cuencia del Ruhr, han 
o económica ue ^ m a u ^ x -1 arruina(lo l a moneda alemana, han 
puesta en peligro, trataba todo el puesto en peligro la siluación p ^ . 
inundo de deshacerse del dinero ale 
mán , haciendo que el valor 'del mis-
ino disminuyera bajo el peso de la 
oferta exagerada. Cuando, por el con-
trario, se creía que la s i tuación ha-
t í a de mejorar, aumentaba la de-
manda de moneda alemana, y la coti-
zación de la misma aumentaba, asi-
mo, en consecuencia. Estas oscila-
ciones del valor del marco en el ex-
tranjero, constituyen la mejor prue-
ba para demostrar hasta qué punto 
es injustificada la pre tensión de que 
el gobierno de Ber l ín persiguiera 
iu tenc ionadament« la depreciación 
del marco. Más adelante volveremos 
cobre este punto. 
A medida que iba siendo más d i -
fícil la si tuación financiera de los 
ciudadanos en particular, dada la 
imposibilidad de nivelar los ingre-
sos y los gastos indispensables, y és-
to a consecuencia de la depreciación 
dei marco, empeoraba t ambién la si-
tuación financiera del Estado, ale-
Kfánv-d'e ;l't)S diversos Estados Fede-
rados y de las ciudades alemanas. 
Cada nueva alza de los precios re-
percut ía inmediatamente en los gas-
tos del Estado, tanto para el pago 
do ciertas mercader ías que és te nece-
sita adquirir (por ejemplo, carbón 
para los ferrocarriles) como para sa-
i isfacer los sueldos v salarios de 
empleados y obreros.- .En cumpli-
m>ento de las condiciones del Dic-
tado de Versallea* Alemania au-
mentó las cargas tributarias de la 
población, basta tal punto que la 
conferencia de peritos reunida en 
Bruselas en diciembre de 1920, hu-
bo de declarar que era imposible pen-
sar en un nuevo recargo de los t r i -
butos alemanes. A pesar del rigor de 
(wtos, el equilibrio del presupuesto 
a lemán resultaba de todos modos 
imposible, y ello por el hecho de 
tica y económica de un país cuya r i 
queza y prosperidad hab ían sido con-
siderables y ha causado perjuicios 
a los extranjeros que, confiando en 
la fuerza económica de Alemania, 
compraron moneda alemana. Siem-
pre que la pres ión francesa sobre 
Alemania pareció ceder, a u m e n t ó el 
valor del marco y, a l contrario, des-
cendió és te cuantas veces la pres ión 
se hizo m á s fuerte. Estos son los he-
chos de la depreciación de la mone-
da alemana. 
Ningún medio mejor para apre-
ciar las ín t imas relaciones que exis-
ten entre la s i tuación exterior do 
Alemania y la cotización del marco, 
que una confrontación retrospectiva 
entre las principales fases de la po-
lítica de Poincaré respecto ,a Ale-
mania y las oscilaciones del curso 
del dolar en el mercado a l e m á n , a 
cada movimiento de presión ejercido 
desde Pa r í s , corresponde un nuevo 
aumento del precio de dolar, o, lo 
que es lo mismo, una nueva dismi-
ción del valor del marco; cada me-
jora de la si tuación iba seguida de 
un'alza de la moneda alemana. Tan 
ín t ima y visible era la relación, que 
sa representac ión gráfica podr ía con-
sistir en dos l íneas casi absolutamen-
te paralelas. 
E l 12 de enero de 1922, Po inca ré 
pasó a ocupar la Presidencia del Con-
sejo de Ministros de Francia. 
El 13 de enero, la cotización del 
dolar en Alemania era de 190 mar-
cos. E l 19 de enero pronunció Poin-
caré su discurso-programa, en el cual 
exigía de Alemania prendas y garan-
tías. La respuesta a este discurso fué 
una subida del dolar a 204 marcos, 
?ubida provo&ida por estimarse que 
la s i tuación exterior de Alemania 
E J E C U T I V O MUNICIPAL 
H A B A N A 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de acuedo adop-
tado el día de hoy por el Comltó 
Ejecutivo de la Asamblea Municipal 
del Partido Nacionalista, convoco 
pro este medio a los respectivos elec-
tores afiliados de dicho Partido, pa-
ra sesión ordinaria y pública que ha 
de celebrarse a la una p. m. del 
ú l t imo domingo del corriente mes 
de febrero conforme al Art ículo dos-
cientos noventa y uno del Código 
Electoral en los siguientes locales 
de los Barrios de esta ciudad que 
se expresan a con t inuac ión : 
De Arroyo Apolo calle O'Farr i l 
n ú m e r o veinte y ocho. 
De Ata rés calle Monte n ú m e r o 
Cuatrocientos sesenta y tres. 
De Cayo Hueso calle de Arambu-
ru número Cuarenta y ocho letra C. 
De Cerro, Calzada del Cerro nú-
mero Setecientos t reinta y cinco. 
De Dragones calle Carlos Finlay 
antes Zanja) número Sesenta y sie-
te. 
De Jesús del Monte calle Marqués 
de la Torre n ú m e r o Sesenta y tres, 
de Luyanó, Luyanó Noventa y cua-
tro. 
De Marte, calle de Francisco V. 
Aguilera número Sesenta y dos. 
De Medina, calle Veinte y cinco 
n ú m e r o Doscientos treinta y nueve 
entre F. y G. 
De Monsermte calle de Aranguren 
n ú m e r o Veinte y tres. 
De Vedado calle Trece n ú m e r o 
Veinte y seis entre ocho y diez. 
De Manuel de la Cruz, Luyanó . 
n ú m e r o Cincuenta y uno. 
De Guadalupe, calle General Ca-
r r i l l o antes San Rafael n ú m e r o Se-
tenta y cinco. 
Habana 13 de febrero de 1924, 
Dr. F . S. RAMOS 






En complimiento de acuerdo adop-
tado el día de hoy por el Comité 
Ejecutivo de- la Asamblea Provincial 
del Partido Nacionalista, convoco 
por este medio a los respectivos 
electores afiliados a dicho Partido 
para la sesión ordinaria y pública 
que ha de celebrarse a la una p. m. 
del domingo Veinte y cuatro del co-
C U A N D O C O N V E N C E R A S P A P A , U 5 A : 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
D O B L E F O C O I N V I S I B L E . < 
L A Q A F I T A D E O R O 
PDTE.2AYA5 (O'REILLY) 116 - TELEFONO A.8542. 
FRENTE A L A PLA^ZA DE ALBEAR:HABANA 
rr ientí ; mes de febrero conrormo al 
Art ículo Doscientos Noventa y uno 
áL'l Código Electoral e Ins t rucción 
General de la Junta Central S í r ie 
A. n ú m e r o Ochenta y siete, en los si 
guieníes locales de los Barrios rie 
San Antonio de los Baños que se ex- i 
presan a cont inuac ión: 
Nú .ñero Uno.-— Valle y Govea 
"Finca La Rinconera". 
Número Dos.—Finca "Pablo />!-
varez". 
Número Tres.—Finca " L a Estela" 
Número Cuatro.—Finca " L a En-
p e r ü n t a " . 
N t i t é . — M a c e o número t re ic ta y 
ocho. 
Su r .—Jesús Planas n ú m e r o trein-
ta y cinco. 
Habana, 13 de Febrero de 1924 
Antonio MANTORI 
Presidente del Comité 
Ejecutivo Provincial 
L A R E G E N T E 
Con las a legr ías de una m a ñ a n a 
luminosa se juntaron el domingo las 
a legr ías do una buena música y el 
murmullo de roces y discursos. 
¿Que inusitado movimiento rom-
pía la quietud habitual del barrio 
do Jesús del Monte? 
Pues cambiar el nombre de Santa 
Emil ia que llevaba una de los más 
amplias calles del Reparto por el de 
Antonio d« la Piedra, \ 'dico ilus-
tre, cubano mer i t í s imo, que mur ió 
muy joven, y cuya memoria perdura 
entre sus compañeros y amigos con 
los vivos recuerdos del pasado..-
Yo me psegunto un poco inquieta* 
¿que pensar ían las personas que acu-
dieron al acto y recorrieron a pie la 
calle de Santa Emilia? 
Casas de magníf ica construcción 
se alzan en n ú m e r o considerable en 
esa calle amplia y i a r g i pero no hay 
cuadras ni aceras, baches horribles, 
furnias, un parque con árboles estro-
peados y viciosos, que no sintieron 
j a m á s la mano del podador, el cés-
ped r-.s un desastre yy por la noche. . 
la ^bscuridad es a i a rman te . . . 
¿Qué pensa r án del descuido de las 
autoridades competentes? 
¿Po rque no invitaron al acto a los 
Sres. Secretarlo de Obras Públ icos e 
Ingeniero Jefe de la Ciudad? 
Era la mejor manera de contri-
buir al homenaje rendido a la me-
moria del Dr. La Piedra. 
Así es tán casi todas. las calles 
do los barrios sub-urbanos, y no di-
go todas porque los políticos promi-
nentes tienen, como es natural y ló-
gico en este país, muy bien pavimen-
tada la cuadra, y a veces la calld. 
donde v i v e n . . . . 
Salir en un automóvi l para llegar 
más pronto a un lugar det^ 
es un error en el que incurr?^1111^ 
riamente sm escarmentar- 0á(lia 
ve error que viene a complllü11 6rq 
Ja inexperiencia de cierto. ^ co 
r e í sm escrúpulos y de a- ChauÍIí 
¿es menos escrupulosas' / auto«aa 
auiorl7.an con su indifere a 9u 
m entables accidentes que 108 U 
nan de luto y de miseria W*110 ^ 
gares y en ios que no pS ho 
bituaree, como no podemos » é ^ 
bramos a la muerte ni c u a n ^ 1 * 
escoge su elegido sobre uu 1 ° , ' ¿Sti 
vt y rodeado por seres oxil * 
: ue Pupa,, 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Podemos asegurar que en la Ha-
bana no h a b r á casa dej giro que pue-
da ofrecer tan bellas alhajas como 
L a Regente, n i en tan ventajosas 
condiciones. 
s 
Aretes l indís imos ce perlas; pul -
seras de una sola piedra preciosa; 
prendedores de mér i to y delicadeza; 
collares magníf icos; cuanto, en f i n , 
pueda desear una distinguida seño-
ra, por refinado gusto que tenga. 
Hay t ambién prendas de precio co-
rriente. Las de alto precio no tienen 
r ival en nada. 
D E S A N N I C O L A S 
Febrero 12. 
L A SANIDAD L O C A L 
Está siendo objeto de calurosas 
lelicitaciones el Dr. Miguel Mallol , 
Jefe Local de Sanidad por la campa-
ña emprendida en bien de la salud 
pública. Las calles se riegan todos 
los días. La leche es analizada con 
bastante frecuencia, no solo a los 
lecheros a su entrada en la pobla-
ción durante las primeras horas de 
la mañana , si no t ambién e » los 
cafés; ha obligado a los expendedo-
res de este necesario liquido a que 
sea servido al consumidor en vtisi-
2as de las que exíjen las ordenanzas 
sanitarias, así como que las alfor-
jas en donde es trasportada sean de 
género lavable y que estén siempre 
en buen estado de limpieza. Igual-
mente son inspeccionados los esta-' 
blecimientos y patios de los mismos. 
En materia de Sanidad estamos 
a la al tura de otros pueblos de ma-
yor importancia, no teniendo nada 
que envidiarles. 
endiuzar sus últ imos moinUt1 
¿Como podr íamos acostuS8*-' 
y mirar sin pena y sin r e m o r d í 0 
to a las pobres criaturas au« míei1^ 
dio de la calle, bajo las rueJ? ^ 
un vehículo exhalan el ú i n l s ^ 
piro? ultlmo sus 
Son dos problemas cuya 
cía reconocen todos; el mal e«t ,* 11 
calles, aceras y parques sin !r0(L 
el horror de nuestras carretnr». ta; 
parecen malos tr i l los de un r> 7̂ ítUl 
Y las tolerancia, que d ^ p e n ^ f , 0 
Conductores de vehículos nara J0 
rar la memoria de los buenos c L * 
hagamos do Cuba una nación oÜ001 
tenga que avergonzarse ante in? ^ 
t r a ñ o s . Q 103 «x 
Nombres más o menos que ir«« 
tan. 1 e lmíor 
Siempre palabras. , . 
Hechos, l^yes honradas y cim» ^ 
cumplidas; mejores gobernantes 
cogidos con más cuidado y cnn'Jf 
des in te ré s . on ^ 
¿Qué le imoortan a Martí fift 
más o menos, decursos v nnisicaT' 
lo a su estatua si sus concidudan! 
venden sus servicies al nieior posw 
¿Qué le importan homenajes a lo7 
das si ponen sus intereses y sus 1 
cas aspiraciones por encima del ü 
terés de Cuba y de los deseos Z 
pueblo? 
Honraremos cumplidamente a ln 
cubanos leales y honrados y grande 
el dia que aprendamos a honrarnn 
' a nosotros mismos. 
Consuelo Morillo de Govantcs. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-3eE5.-.Cuba No. « 0 
Máquinas Jo Sumar, Calcular y 
Escribir, Aiiizileres. Ventas a pla-
ECS. 
Todos ion trabajos son garantí-
íado». Le prsato una máquina tnlcn-
había empeorado. Durante la prime 
que en el u l t i m á t u m de Londres ya i ^ Parte de la conferencia de Génova , ' ridad de la s i tuación polí t ica y eco-
citado, ©3 impusieron a Alemania i 01 dolar, en espera de un resultado 1 nómica de Alemania provoca, duran-
obligaciones muy superiores a las | favorable, se mantuvo en relativa es- te las semanas siguientes, nuevas 
que el Estado a l emán y la economía i t:lbil5"dad hasta que Poincaré , el 24 
emana podían soportar. Las deman-| abri l , en su discurso de Bar-le-
Duc, declaró que Francia, llegado el 
caso, estaba dispuesta a proceder por 
sí sola contra Alemania. La conse-
cuencia inmediata de esta declara-
ción fué una nueva subida del dolar. 
das Jie Alemania para que la deuda 
de reparaciones fuese fijada en una 
suma razonable y soportable, no fue-
ron tomadas en consideración siquie-
111, y por consiguiente resu l tó impo-
cl saneamiento de la hacienda Que de 256 marcos pasó a 283 en 29 
y de la economía alemanas, pues que i de abri l . E l 9 de -junio la comisión 
el saneamiento de una empresa en 
bancarrota es tan sólo factible cuan-
do ise renuncia a hacer efectivas las 
cargas que sobre ella pesan. L a suma 
fan tás t ica de liV2 m i l millones de 
marcos oro no puede ciertamente ser 
tomada como bas-e para una opera-
ción de saneamiento, y es natural 
r u é en vista de la s i tuación incierta 
que en Alemania prevalecía, los 
círculos financieros extranjeros no se 
manifestaran dispuestos a conceder-
lo los créditos necesarios para la 
fluctuaciones del dolar, que llega a 
cotizarse a 2000 marcos a principios 
de octubre. La dimisión del gabinete 
Lioyd George en 19 de octubre de 
1922, hizo que en Alemania el cur-, 
so del dolar subiera a 3200. A par-
ti r de este momento el envilecimien-1 
to de la moneda alemana prosigue i 
con rapidez cada vez mayor. La co-1 
Hzación del dolar es el 21 de oc-j 
tubre de 4430 marcos, el 4 de no-1 
viembre de 6025 marcos, el 7 de no-j 
viembro d-a 8450 y el 8 de noviembre i 
de 9150. Durante estos ú l t imos díañ 
se encontraba la Comisión de Repa-
raciones en Berl ín, y la impresión 
sobre el resultado de las negociacio-
nes era pesimista. Bastó, sin embar-
go, que el 9 de noviembre el Presi-
dente de la Comisión declarara que 
hallaba satisfecho de las negocia-
ciones, para que el 10 de noviembre 
?1 dolai retrocediera a 7670 marcos. 
Eota mejoría en el curso de la mo-
neda alemana se acentuó aún . E l 21 
do noviembre la cotización del dolar 
era "tan sólo" de 6175. Este mismo 
día quedó constituido el gabinete 
Cuno, y con ello dió comienzo un 
nuevo compás de espera, durante el 
cual era general la esperanza de que 
niejorafan las relaciones entre Par í s 
y Berl ín Mientras tanto, el dolar os-
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE E N EXISTENCIA 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
I n s e c t i c i d a p a r a l a s p l a n t a s 
A p a r a t o s p a r a m a t a r B i b i j a g u a s 
A z u f r e y a r s é n i c o 
H e r r a m i e n t a s p a r a j a r d i n e r o s 
, E n s e r e s p a r a c o i m a n a s 
A l i m e n t o s de t o d a s c la se s p a r a a v e s 
E n s e r e s p a r a l a c r í a de a v e s . 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
P L A N T A S Y F L O R E S 
P i y M a r g a l l 6 6 . T e l . A - 3 2 4 0 y A - 3 1 4 5 
CERTAMEX D E CARNAVAL 
Se es tá llevando a cabo por la so-
ciedad de Ins t rucción y Recreo 
"Unión Club", de esta localidad un 
cer támen de s impat ía que a juzgar 
por el entusiasmo despertado ha de 
dar buenos resultados. 
Ocupan el primer lugar las seño-
ritas Cecilia Gómez y Óíelia Sosa, 
daraitas de nuestra mejor socitdad. 
También tiene anunciado el Unión 
Club, tres grandes bailes de carna-
val, que se rán amenizados por una 
orquesta de esa capital. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantei, 
zafiros y oirás piedras preciosas, pu, 
sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platine y brillantej. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo ( 
icen correa, pao caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetwii 
y bronce, para sala, comedor y cnarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (Alt 
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-^OSO. j 
alt. 3t-14 
MEJORADO 
Después de la grave operación a 
que fué sometido h a r á un mes en 
la clínica Galainena, de Güines, se 
encuentra muy mejorado y pronto 
'•egresará a su casa el señor Isidoro 
González Arucas, padre amant í s imo 
de mis buenos amigos José y Do-
mingo. 
Mi calurosa felicitación, 
Féiix P E R E Z . 
Corresponsal. 
U L T I M A S N O V F M D E S L I -
T E R A R I A S 
JACl.v-rO B E N A V E N T E . — 
Conferencias. Contiene: L a 
moral en el teatro. Influen-
cia del escritor en la vida 
ivcáerna. Filosofa de la ino-
Oa. Psicologrí-i di autor dra-
m á t i c o . — A l g u n a s mujeres de 
Shakespeare. L a mujer y su 
mayor enemigo. Algunas 
particularidades del teatro 
antiguo español . 1 tomo en 8» 
encuadernado en pasta espa-
ñola . 5 2.35 
Internacional de banqueros—llama-
da comisión Morgan—convocada por 
la Comisión de Reparaciones para 
investigar la posibilidad do conce-
der un emprés t i to a. Alemania, afir-
ma que no es posible pensar en una 
operación semejante, mientras las 
caigas en concepto de reparaciones 
no sean reducidas. Trets días más tar-
de, el 12 de ju;nio, el dolar sube a 
"18 marcos. E l 2 4 del mismo mes 
fue asesinado Rathenau, el ministro 
" lemán cuyos incesantes esfuerzos 
bra de reconstrucción. F u é nece-i Para lléjsrar a una razonable in te l i -
8ario, por lo tanto, mantener en fun- geneia con Francia no consiguieron 
cionamiento la prensa de billetes, alcalizar un resultado satisfactorio, 
hasta ciue finalmente Alemania tuvo! ^ consecuencia de este acto, juz-
que acudir al recurso de ayudarse a g¿n(lose que la s i tuación política an-
sí misma suspendiendo provisional-1 teribr do Alemania no permi t ía abri-
nitnte^todos íos pagos en cfímpli- &ar grandes esperanzas, la posición 
nnento del forzoso Pacto de Versa- ^el marco empeoro de nuevo grave-
Ijos y tratando, al mismo tiempo, dej naenter^ en el curso de las semanas 
sanear, .r-ibre esta base, su moneda, 1 siguientes el dolar alcanzó la coti-
í ín que ello suscitara ya la oposición ' zac'f')ri d'e 528 (10 de ju l io de 1922). 
de los Aliados. ,l)e haber éstos acep-! -̂ 1 llegar a este punto se produce u n a j ^ í a alrededor de 8,000. A mediados 
tado on su día el programa de pa- t-iérta calma y el dolar baja, hasta] de diciembre se anuncia que el go-
héamien to contenido cu la nota del j fine;:' de jul io , en que la s i tuación ¡ bierno norteamericano piensa em-
14 de noviembre de 103*? graves ca-|vnelve a agravarse extraordinaria-1 Prender gestiones encaminadas a re-
íamid-vtes hubieran po';vio evitarse, | mente, al negarse el gobierno fran-j solver el problema de las reparacio-
1 oós a conceder la reducción solicita- nea y el dolar retrocede inmediata 
por el ffobierno a lemán, de las mente, cotizándose el 16 de diciem 
^umas pagables por compensación, l)í*c a 6350 marcos. Desde el momen-
amenazando. además , con tomar re-
presalias. Ante efe estado de cosas, 
pl dolar pa.-.a de 520 marco él 27 de 
ju l io a 670 el 31 del mismo mes, 
v 777 el 2 de agosto. Las medidas de' dar en producirse el rechazo. La con 
fuerza aplicadas contra los alemanes ferencia para el estudio del ^roble-
f,n A^acia-Lorena. son acogid-'s p o r i m a de las reparaciones, celebrada 
la Bolsa con uíma nueva ca t4 - t ro t é sin resultado en Londres el 11 de di-
d/'l marco. E l 11 de aecUo la cotiza- c-embre de 1922 y aplazada al 2 de 
Hñn rlpí dolar era de 870 marcos. Las | í 'üero de 1923. fracasó ante la in-
delihernciones del Consejo Snnremo i transigencia de Poincaré . E l dolar 
en Londres, sobre la solución d e l ' s u b i ó a 7260 marcos el 2 de enero 
rroMema de las rftnaraciones fraca-1 v 9450 marcos el 8 del mismo mes, 
pf-n ante las Imoosibles exigencias de día en que empezó en Pa r í s el pró-
Frane ía . dp+ermina una nueva su-i 'cgc de la invasión del Ruhr E l 9 
llenes de tnn^nñ*» tfi * l1>ida ^ cW*r- oue e1 15 dG agosto I de «nero lleí?a a cot izare el dolar, nones de toneladas. E l excedente de;se cotiza a 1021 marcos. La i n s e g u - ! ^ r primera vez. a 10.000 marcos y 
el ^.1 de enero, día en que empieza 
la invasión del Ruhr. la cotización 
10.425 marcos. En este mo-
-lento se inicia v prosigue con ex-
íraoidinaj-ía rapidez el movimiento 
que precipita definitivamente el mar-
co en el abi=mo y roba, por a s í de-
n*rln su monada a un pueblo de 60 
tnlPonéfl de habitantes. La 'ncha de 
defensq en la enencía del "Ruhr. oue 
el pueb'o a l e r p í n hubo de emnren-
der. convencido de l a leerilimidad de, 
su d-preahp v on a m n a r c de su honor 
nacional, coctó sum^s gigantescas, . 
~ue el gobierno tan s ó ' o n o d í a n r o - i 
rurar«e por medio de nuevas emiflio-j 
"es de panol, la^ cuales acabaron del 
onvi.1PC"r definitivamente la moneda ¡ 
alemana. • 1 
< en vi ' in le ventaja nai'a «mbas par-
tos y para el mundo entero. 
Resumiendo en pocas palabras lo 
que anteoade. puede decirse qu.e la 
llamada inflación monetaria, es de-
cir, la emisión de moneda a1ema-
na en cantidades cada vez mayores, 
deriva, fatalmente, de las siguien-
tes causas: 
1) Necesidad de cubrir el exce-
dente de las importaciones alemanas 
sobre las exportaciones. E l peso de 
las mercanejas importadas por Ale-
mania en el período comprendido en-
tre los meses de enero y septiembre 
de 1923, fué de 37*4 millones de to-1 
ntladas, mientra,-, que el peso de las Franca 
mercancías exnortadas fué de 9'5 mi 
tn en que la si tuación de Alemania 
puede ser más ventajosamente juzga-
da, el valor del marco aumenta. Pe-
to, por desgracia, no hab ía de tar-
P R E P A R A O S : e 
E S Q ü l S Ü A m% E L 8ANÜ r E L P A f i ü E Í X 
68 TESta; DBlGüEHIA JOHNSON, O í l s ü o . 3S. e sco lca 9 A^si, 
A S F I E S T A S D E L C A R N A V A L . 
' ' A l h o m b r e m á s p r i n c i p a l * * 
L e flaquea l a c a b e z a 
S i n o t o m a l a c e r v e z a 
D e la m a r c a T r o p i c a l , 
El lúpulo más selecto de Bohemia, lo ha adquirido La Tropical al precio más alto 
que jamás se ha pagado. Por eso nuestra cerveza es inmejorable. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
J A C I N T O B É N A V E N T K . — 
Teatro. Tomo X X V I I I . Con-
tiene: L a Cenicienta. Más 
allá de la muerte. Porque 
se quitó Juan de la Bebida. 
1 tomo en 89 rútica 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S DEJ 
L A L E C T U R A . — Tomo 53. 
L a r r a . Art ículos de crítica 
literaria y art ís t ica .« Prólogo 
y notas de José R . Lomba. 1 . . ». 
tomo en ic mayor, rústica 5 l-*1' 
L a misma obra encuadernadH. 
en tela blanca 
L a misma obra encuadernada 
en piel valenciana 
F R A Y L U I S D E L E O N . — P o e -
s ías propias y traducciones 
de autores profanos y sa-
grados. 1 tonmo en 8' ele-
gantemente encuadernado 
F R A Y L U I S D E ^ E C N . — L a 
perfecta casada. 1 tomo ea-
cuadernado e.i t i la bl r v a 
A L I C E • PUJOLr — llosa Pe-
rrín. Preciosa novela (Co-
lección Princesa) . 1 tomo en 
89 rúst ica 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
B E N I T O P E R E Z G A L D O S . — 
Nuestro teatro. Obras inédl-
tan. Volúmen V . 1 tomo en 
8' rúst ica • 
G U S T A V O A. B E C Q U E R V — 
Pág inas desconocidas. Volu-
men I I I . Contiene cuentos y 
I poes ías que se publican por 
primera vez. 1 tomj en 8o 
rúst ics, • • 
F L O R E N C I A ' I . " B A R C L A Y . — -
A l sépt imo día . Novela. 1 
tomo en 4' rúst ica. . • • • 
B A R O N E S A D E O R C Y . — E1 
primer Sir Percy. Novela. 
(Serle Pimpinela Escarlata) . 
1 tomo en 89 encuadernado . 
M A R Y F L O R A N . — M a m a Ce-
nicienta. Novela. (Biblioteca 
de Novelas Selec*is) . 1 tomo 
en 8v encuadernado en tela. 
A L B E R T O I N S U A . — U n cora-
zón burlado. Novela. 1 to-
mo en 8} rústica • • 
R U B E N D A R I O . — Poemas de 
adolescencia. Obras comple-
tas. V o l . I . 1 tomo en 8o 
RA MONa D E L - V A L L E INC L A N 
Cara de plata. Comedia bár-
bara. Obras completas volu-
men X I I I . 1 tomo en 8' rüs-
^jc¡^ 
J O S E ' PACIP^ICO O T E R O . 
Los senderos de Ital ia, r e -
cuerdos de viaje. 1 tomo en 
8o. rúst ica • • 
H D W I G THOMA. — His-
torias de un Zascandil, no-
velas cortas. 1 tomo en 
rúst ica i.'A-n'rr ' ' 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
U-. indiano "Como se gana 
dinero en América' . 1 tomo 
en 8' r ú s t i c a . . • • • • • • v'Ú 
G I L B E R T O B E C C A R I . — Y g 
da virgen. L a novela del 
Gran Chao. ( L a Novela L -
teraria) . 1 tomo en 89 rústi^ 
L a misma obra 'encuadernada 
A N T O N I O ' D E ' E Ó Y Ó S Y . V g 
N E N T . — E l secreto de 'a 
vida y de la muerte. Explora 
clones. 1 tomo en 8, rústica 
t.AS P O E S I A S MAS P ^ £ £ . 
V A G A N T E S D E L A LEjN 
GUA C A S T E L L A N A . ,2"\%r 
clonadas por Agustín AguUar 
Tejera, 1 tomo en /ub rÍs. 
B O U R G E T D ' H O U V I L L E BI> 
N O I T D U V E R N O I S . - ^ 
novela de los cuatro, î pi-
tolario. t. tomo en 89 rúsUca 
J O S E B O N A C H E A — , rt .ft 
principios. Novela. 1 10 ' % 0-*v 
mo en 89 rústica 
| X . I B R E R I A " C E R V A N T E S " I>B ^ 
Avenida do Italia. 62. ( A ^ * * jrafaE* 
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C O S D E M A N Z A N I L L O 
belleza J , ' i r t i id fueron el 
¿ i ¿ Í S V o ü d e T n á * ' b o d a de todas mis 
g,í?pat1!ovIa casi una niña, hija pr i -
,ja¿n tM de unos queridos amigos, 
P ^ S o s Gonzá lez Arias que unía 
10S S f n o f i al del joven caballeroso 
^ d i s t S d o señor Ensebio Ca.es-
ta,!y; delicada figura de Asunción 
'I'" (a como un blanco l i n o en 
pn A-Añc las infinitas flores que 
O r n a b a n la iglesia. El magnífico 
r.rnolo del Sagrado Corazón, en Rei-
¡4 fué el elegido para la suntuosa 
bfRoda de arte, desde el coro dond* 
.lri n aestros como el conomdo Pro-
1- 'nr Molina obsequiaban a los no-
fn¿ con su inspirada ejecución, has-
r l i concurrencia donde veíanse to-
'1 'las ncrsona,3 que nos son famiha-
l : ; ; donde quiera que de Bellas Ar-
(wé se trata. 
^Público selecto v nu.tndo que ocu-
, ],•. tan Por completo la iglesia, que 
Iñera imposible ponerse de rodillas, 
v o-racias que hubiera lugar para 
¿ l a r de piel ¿La novia? Un encan-
nueridas lectora.?. ¡Tan joven, tan 
Hñda1 tan inocente: Con exquisita, 
foilette. de corte recto y cola for-¡ 
fnada por un manto que caía desde 
los hombros. 
' Manto de corte que sostenían do^, 
«recioaas niñas fhermanita una del 
-lia? de la gentil desposada) conver-] 
fj/as en frescos capullos dentro de! 
fti toilette rosa pálido. 
• •pj'] veio ar t í s t icamente prendido y 
v.ijndo el rostro—mucho más aT-.ro-
•iíadoyque otros velos que dejan la 
cahm al descubierto. 
El lindo ramo de desposada, ca-
^'fíchosanvsnte adornado con t u l f i -
.nír-imo. . , 
Hubo misa de velaciones que oímoa 
haciendo votos por la felicidad de, 
!p6 nuevos esposos. 
Luego, las felicitaciones, el des-
file interminable ú-e amigos, que se 
despedían para encontrarse de nue-
vo en la elegante morada de los fe-
lices padres da la novia. 
Una nota sentimental. 
La nueva desposada, a su, regreso 
do la iglesia, detuvo su marcha pa-
ra dejar el ramo de boda en la ca-
p i l i i ta del Colegio "Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón" donde fué 
alumna predilecta por varios años. 
Con una l luvia de flores la recibie-
ron las buenas Religiosas y sus com-
pañeras del internado, cantando una 
linda salve qua oyeron de rod'illas los 
felices desposados ante el mismo al-
tar que recibiera tantas veces las 
fe rv ien te plegarias de Asunción. 
De allí a la casa de sus padres, que 
r l e tó r i ca de amigos, lucía enguirnal-
dada de frescas flores. Menú exqui-
sito con el concabido "esrumoso", 
corriendo generosamente.. Una r i fa 
hubo entre los solteros. E l hermoso 
t upitlo que coronaba el "weddiug 
cake ' (ramillete de boda) tocó en 
suerte a una gentil amiguita de la 
novia. 
Mientras que los protagonistas de 
táa interesante fiesta, ivva vez cam-
biadas sus gala:-., abandonaban el ho-
gar paterno para trasladarse al suyo 
propio. Una elegante "bombpniere" 
salida de manos tan artistas como 
las del padre de la novia, señor Fe-
derico de Arias y el conocido y 03-
lobrado piütor señor Vals que cu -
sieron toda la inspiración de su ar-
te para hacer digno marco al amor 
que empieza con tan buenos auspi-
cios. Jóvenes , cultos, piadosos, los 
novios. ¡Dios quiera concederles la 
paz y felicidad en esta vida, que em-
pieza para ellos, sembrada de flo-
rea y de car iño I 
Herminia Plánas do Garrido. 
Enero 11. 
M A L E F I X TO 
Ha causado pena impresión en el 
público, la noticia de que, él Ayun-
tamiento de este Término, en unn 
de las ú l t imas sesiones celebrados, 
había acordado suprimir las subven-
ciones que, desde hace unos cuan-
tos años, venían disfrutando ios Co-
legios "Santo Tomás de Aquino", 
"Santa Teresa" y "Son José" , que 
F a r a n d u í e ñ a s 
L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
dirigen respectm 
sé Coronas Urue 
la Bello y señor 
Del colegio 
Aquino" me he 
Jo 
E T á M P 
CONDENADO A MUERTE 
Probablemente la crónica c r imi-
nal no registrará en sus anales, un 
caso de serenidad tan grande como 
el de*Fred Meyer, sentenciado a la 
Silla Eléctrica, convicto de asesinato 
en primer grado por la muerte ale-
vosa que diera al Sr. John H . Lañe 
prominento hombre de negocios y 
cosechero de naranjos en su hogar 
en Seffuer, poblado cercano a Tam-
¡m el 12 de septiembre de 1922. 
Puede afirmarse que el juez Ro-
bles que fué quién pronunció la ¿e:\-
fencia, estaba más emocionado que 
el reo, pues este lejos de alterarse, 
ponlsHíó a todas las preguntas que 
se le hicieron con gran serenidad y 
sin. g$e le temblase la voz en lo más 
El Juez Robles se. levantó de su 
asiento y pregtfiitó i l reo. "Es usted 
Fred Meyer. alias Frank Meyer,---
si señor contestó Moyer.. 
---' Va a ser pron auciada su sp:í-
tendía, tien*eVd. algo ĉ ue aleg")"" — 
No señor, 
Coa vez emocionada dijo el íaoz 
íio'o'os—Pues entóneos y con arre-
glo a la ley del Estado de Florida 
la corte ordena que Vd. Fred Meyer, 
alias "Frank Meyer", sea conducido 
a la cárcel del Condado y mantenido 
sn ella en seguridad, hasta que el 
Gobernador fije la fecha del cumpli-
ítnen'to de la sentencia. 
I ; '—'Fijada esta, será Vd. llevado 
i por el Sheriff del condado de Huls-
\ borough y electrocutado de acuerdo 
I (ou la. nueva ley, hasta ser declara-
do cádáver, cadáver cadáver, y que 
el Todopoderoso tenga piedad de su 
alma. 
A la tarminación de la sentencia, 
paseo su \-i.;ta por el numeroso ¿m 
bheo que h<.bía en la corte y en-.en-
(.ió un (igarTo. 
Meyer tierá el primer oo i i > nado a 
nuierte que será e lec t rocú ta lo t̂ n el 
Justado de Florida según la nueva 
ley que implanta la silla Eléc t r ica 
I en sustitución de la horca que se 
I empleaba antes. 
Los abogados que defiauden a Me-
yer, apelaran ante }a Corte Supie-
r a de la sentencai impuesta a su 
í'efendido. 
I N CONTRABANDO DE ARMAS 
e Í ^ V 1 ! ? ^ 0 3 ael Marshall de los 
mrnto h ^ ™ ' ocuParon carga-
amSír.n í ,armas «^«Pues to de G 
? o f e a 0raS.y G0 cajas de cartu-
j o s en lm garage propiedad Jokn 
veciL ^ ,aVía1or c o n ^ c i a l , en la 
'letenido'nn/61 garage n 0Plldo Una de? v feucoutrarse en la Caro-
i " " l gob l í ;0 r t e y Creen los gentes 
»bidas nn^ ' POr c o n í ^ e n c i a s i'eci-
tinada^ Av6,8''3 armas estal)an de«-
México Ser embar«adas para 
I ^o;a^laanmeíflla?0ras y los ^n-t.u-
I bóveda Tpi ¿dA.deDOSitaaa' en " » a 
Ba Clel E^f ic io Federal de Tam-
i l 
EXTRANJEROS DEPORTADOS 
Ocho de los 10 extranjeros que 
fueron desembarcados clandestina-
mente en la isla Sabinel procedentes 
de Cuba, fueron deportados para 
la Habana por las autoridades de 
Inmigrac ión de Tampa. 
Los oiro- dos, se rán depo.-.alos 
tan pronto sn- lesuelva su caso y, se 
halla.i r^ t .Vdos en la cárcel «el con-
dado Ci-i Milisbotougb, 
COMPRA Dlí, UNA FABRICA DE 
TABACOS 
La fábrica de tabacos de Lóp.iz y 
Alvarez situada en la Octava aveni-
da 1313, ha sido comprada por J. 
T. Swann, director de la Swann Gro-
vers y otros negocios importantes. 
La fábrica produce actualmente 
25.000 tabacos diarios, y resulta pe-
queña para las órdenes que tiene 
que cubrir. 
Mr. Swnn, tiene en proyecto, agran-
dar la manufactura para haeer de 
la marca " L . A . " que es la que pro-
duce esa fábrica, una gran distribu-
ción por todo el país. 
EN E L TEATRO D E L "CIRCULO 
CUBANO" 
Como estaba anunciado, se cele-
bró en la noche de ayer en el "Círcu-
Icf Cubano" una magnifica velada a 
beneficio de los fondos sociales. 
La sección Infant i l , que bajo la 
acertaba dirección de nuestro com-
pañei 'o Sr. Víctor Fernández; ac túa 
en este teatro, llevó a la escena la 
regocijada zarzuela "Viento en Po-
pa", donde tuvieron oportunidad de 
cosechar una vez más repetidos 
aplausos, los s impát icos artistas in-
fantiles, des tacándose entre todos 
las tiplecltas Isabel Fe rnández , Leo-
nor Rocha y Conchita Cuervo, y los 
pequeños actores Rubén Moreno, 
Luis Laoni, Serafín Rodríguez y Pa-
blo Galludo. 
E l eminente artista Sr. Cristino 
Inc lán , en compañía de los Sres. 
Víctor F e r n á n d e z y los jóvenes Mayo 
y F e r n á n d e z , represen tó el huma-
nís imo en t r emés "Humos de Gloria" 
de Muñoz S-eca, arrancando caluro-
sas ovaciones. 
También prestaron su concurso los 
distinguidos artistas, Sr. Juan Díaz, 
tenor, lQj( bar í tonos . Gallan, Inc1án 
y Lluch, "Los reyes de la jota" 1M-
dar-~Conde y Luis Sola y los distin-
guidos pianistas Sra. Consuelo Bas, 
Tomás Ruilopoz, y Gustavo Mooeuo. 
F u é una noche de triunfos artis-
tico-í para todos los que contrJjtfye-
ron ¡ti ui'.'j'ir fiufeé de esta fit-sU. 
Aí f i r n l de la función f u a r j i ob-
sequiadov trdos con un magn'fko 
"bu t ' í e t " por la "sección ' juveni l" . 
A l a d e e m o s a los Sres. Camilo 
Bel;o, r.residente de la Sección y Jo-
sé P u t ü a r a d a . Secretario del Círciilo 
Cubano * las atenciones tenidas, con 
el re presen tac le del DIARIO. 
Ta m p-v— I febril o S 19 24. 
r edro RaiflL ¿i Mo^a 
¡santo lomas do 
ocupado -«ui ante-
riores correspondencias. Es un plan-
tel que ha demostrado lo úti l que 
le es a est.i sociedad. De sus úulas 
h^in salido graduados de Bachilleres 
muchos de los profesionales jóve-
nes, que son hoy orgullo nuestro. 
El señor Coronas ha luchado do ma-
nera tesonera; no se ha fijado en. 
los sacrificios o realiar ni en loa 
gastos, y montó su colegio a la altu-
ra de los mejores, contando con un 
cuerpo de profesores, que han sa-
bido preparar a la juventud pa-
ra magníf icos empeño.; cu l tu ró les ; 
y ahora, después de los sacrificio;; 
realizados, y cuando debía obtener 
la recompensa, el Ayuntamiento, im-
por tándole pooo la cultura del pue-
blo; o lv idándose , de que hay niños 
hijos de padres que no pueden su-
frogar los gastos que ocasiona la se-
gunda enseñanza , suprime la sub 
vención al señor Coronas, y cierra, 
las puertas a los pobres, a los hu-
mildes, a los desheredados de la for-
tuna. 
Cuondo en la Habana se fomenta 
un centro cul tural para los obreros, 
en Manzanillo se les dice a los h i -
jos de los pobres que no pueden 
cursar el bachillerato, porque es ne-
cesario hacer economías en el Muni-
cipio, y se empieza por la educación. 
Igual caso es el de las señori tos 
Bello. Todos los años, se demues-
tra la eficiencia clel colegio que ellas 
dirigen. Todos los años se llevan a 
a cabo la exposición de los trabajos 
realizados durante el curso escolar, 
y t a m b i é n han sido v íc t imas del 
"reajuste" Municipal. Ellas también 
que por cien pesos mensuales te-
nían cuarenta n iñas , hijas de padres 
que no pueden pagar, dejaron de 
recibir la soldada, y mandaron a las 
educandas becadar; por el Municipo 
para sus casas. 
Todo eso es lo comidilla del día. 
L A LVZ 
Por fin la "Compañía de Electri-
jeidad de Manzanillo" y la "E léc t r i 
' ca Madrazo", han llegado a un acurr 
do, cesando la competencio que ha-
bía establecido entre las 4ps, y por 
ende, los precios bajos que venía-
mos pagando. 
Ya hoy ha salido un aviso en la 
prensa^local, -aumentando desde el 
d ía primerp del actual, el precio 
del fluido. 
Se dice que el Ayuntamier to va 
a reunirse para tratar de este asun-
J to. 
E M B A R Q U E DE AZUCAR 
Bastante movimiento ho habido 
en este puerto estos ú l t imos días. 
El vapor 'ffanés "Inverna" y "Río 
Cauto", y el Central "Teresa" ha 
hecho un embraque de quince mi l 
sacos cent r í fuga . 
Se espera el vapor "Nerdsjernen" 
tombién a cargar azúcar. 
ENFERMO 
Ha estado recogido en estos días 
D E S U R G I D E R O D 
UI lector (recordará, sin duda, 
aquellos conciertos qiu' dió on la 
Haliana dui :ui"> el pa-wk» año !•» Or-
questa Sinfónica dhigida por el jo-
ven y notable maestro Gonzalo Roig, 
quien en (los ocasiones cedió la ba-
tuta a los ilustres visitantes Casáis 
y Mam'-.i. Aquellos cónciertos nos 
iniciaron en la música sinfónica, que 
era enlomes para nosotros selva ig-
norada. A l entusiasmo, al idealis-
mo y a la lesouera voluntad de unos 
cuantos músicos desinteresados «le-
bimos el pnmer empeño por dotar a 
!íi Habana de una orquesta s inióni-
ca, principal exponento de su cul-
tura iñusical . 
Juntamente en el grato recuer-
do de aqUelías audiciones recordará 
también el lector las dificultades 
con que (ovo que luchar la orques-
ta para ir adelante en su empresa. 
De un bulo el misoneísmo del públi-
co, refractario a toda nueva mani-
festación ar t í s t ica ; de otro la pasivi-
dad de nuestro puebl;. m lo que a 
eslas cuestiones del espír i tu a t a ñ e ; 
de otro la desconfianza del cubano 
hacia todo lo que en su suelo nace 
0 se forja. 
Así en lucha constante con el me-
dio actuó dUranfe el año pasado la 
'•iquesta SiniVaiea sin Vacilar ante 
los obstáculos, sin dar oido al graz-
nar de los agoreros que vaticinaban, 
íui siii cierta maligna ccmplacencia, 
su fracaso. Los conciertos no arro-
jaron, desde luego, opimos resulta-
dos económicos. Tampoco aspiraban 
a ello los profesores de la orquesta, 
guiados exclusivamente por un uo-
bV afán ar t í s t ico y pat r ió t ico . J-J 
púl lico no correspondió ecu la e l i -
tacia que debía y el único premio pa-
ra aquellos músicos esforzados y ro-
liíiintícos fué el aplauso u n á n i m e de 
los buenos "d i l e t t an t i " y las voces de 
aiic uto de la crí t ica. 
Cero como no bastan la sonoridad 
de las palmadas n i la buoíia volun 
tad de la piensa para subvenir a 
las necesidade? materiales de jin-i 
empresja, la Orquesta Sinfónica se 
vio obligada a uu receso. Era preci-
so suspender por un tiempo las ac-
tividades a f in de acumular fucrz is 
pa* a una nueva intentona. Y eso lía 
venido haciendo; laborar en silencio, 
mover resortes propicios, sumar No-
luntades amigas para reemprender 
1 i n archa hacia el ideal tenaztnen-
tá perseguido. Después de la nuv-
cia aparente se pone d" nuevo en 
ínov 'mieuto su nieeanismo esperan-
do que el recuerdo de los éxitos pa-
sa;!*'- y el lógico avalar de ncoslra 
cultr-ra sean abono favorable para 
su emneño, 
¿Qué se propone la Orquesta Sin 
fónica en esta nueva etapa de sn 
ev í s t e iu ia? 
exprc Eso es lo que vamos 
ce breves líie'as. 
La Orquesta Sinfónica se dispone 
a realizar este año un verdadero 
alarde de laboriosidad. Numerosos 
> >n ¡os conciertos que oiremos este 
añü a la joven animosa entidad, que 
ha clasificado sus proyectadas audi-
ciones en dos ca tegor ías- ordinaias y 
extraordinarias, l.as primeras serán 
nueve v se ce lebrarán p^r'óiL'eamen-
(e en series de tres. Las segundas no 
tienen número ni periodicidad deter-
minada. 
Esta clasificación responde a lo 
siguiente: la Sociedad de la Orques-
ta Sinfónica ha abierto un abono 
para los conciertos ordinrados Con 
sujeción a las condiciones que va-
mos a expresar. Para el abono a los 
llueve conciertos distribuidos en tres 
series regi rán los precios siguientes: 
Lunetas o butacas . . . . $18.00 
Delanteros de Tertulia . . . $12.00 
Tertulia $ 9.60 
Delanteros de Cazuela . . . $- 7.20 
( azuela $ 4.80 
Con objeto de facilitar los pagos, 
la Sociedad ha acordado que los abo-
nados puedan pagar d'ehas cantida-
des por mensualidades, teniendo 
acceso a las audiciones si presentan 
el recibo del mes anterior a aquel 
en que se celebran De esta manera la 
cantidad que mensnalmente tienen 
que satisfacer los abonados se re-
duce a $1.50 los de luneta o butaca; 
$1.00 los de delanteros de te r tu l ia ; 
SO.8!» los de otros asien'os de ter-
tul ia : $0.60 los do d- .anteros de, 
cazuela; y $0.40 los de .'tros asien-
tos de cazuela. 
Además los abonados a los con-
ciérfos ordinario^ t e n d r á n una boni-
ficación del t re inta por ciento en el 
precio de las audiciones extraordina-
rias . , 
Se trata, cómo se ve, de un siste-
ma semejante al que emplea la f lo-
reciente sociedad "Pro Arte Musi-
cat*. Sistema cómodo al par que eco-
nómico para el abonado, toda vez 
qUe podrá asistir a los nueve con-
ciertos por una cantidad muy infe-
r ior al precio de las localidades que 
se pond rán a la venta en cada audi-
ción. 
Tenemos noticias de que este abo-
no ha sido muy bien acogido por 
nuestros "d i le t tan t i " , quienes han 
comenzado ya a engrosar las listas 
de abonados. 
Todo hace, pues, suponer que ten-
dremos al f in una Orquesta Sinfó-
nic i con vida asegurada y que sus 
componentes rec ib i rán on el presen-
te n í c algo m á s que la recompensa 




' el valiente y pundonoroso mi l i t a r 
I Francisco Berjas Rodríguez, P r i - ; 
I mer Teniente de la Guardia Rural , i 
Jefe del Escuadrón d.estacado en es-
j ta plaza. 
Felizmente, el Teniente Berjas hn 
entrado en un franco periodo de me-
jor ía , t 
NOM HKAM1E X TOS 
PaVa ocupar ía-vac-ante do Jefe! 
¡del Resguardo de este Puerto, pjor j 
fallecimiento del señor Enrique Por- • 
tales, ha sido jnombfaflo el señor j 
Vicente Torresj joven laborioso e | 
inteligente, que ya ha tomado po-1 
sesión del puesto. 
j Desde el día cinco del actual, el i 
| que suscribo ha comenz>ido a de-
empeñar , en comisión del servicio, j 
el cargo de Jefe del Negociado de 
Navegación en la Aduana. , 
En la Adminis t rac ión Municipjal , ' 
han ocurrido cambios, siendo nom-j 
brados Oficial Primero de Secreta- , 
ría, el señor Fil iberto Olivé Torres, | 
y empleados de Tesorer ía , Eugenio.i 
García Fonseca, J o a q u í n Santiste-
ban Garcini y Luis Durand. 
TEATROS 
Por el "Manzanillo" y el "Popu-
lar", impera el cinc, y los concursos 
de melenas. 
Esta noche se despidió el espec-
táculo conocido por "Gran Palati-
no", y se anuncia ahora, el "Habana 
Park" con el Circo de la señora Ge-
raldino Wade Viuda de Pubillones, 
y el Circo de "Santos y Artigas", 
que ac tua r á de nuevo en los terre-
nos del Ferrocarri l de Cuba, el día 
veinte del entrante. 
UNA TOMBOLA 
El día veinte y cuatro del actmal 
se ce lebra rá una tómbola en los sa-
lones del Centro de la Colonia Es-
pañola . 
Existe gran animación para, ese 
acto, habiendo ya comenzado a re-
cibir los regalos las señor i tas Belle-
Estrada PANTO JA 
i N - D E L T 
N. Manu 
m p ü n t a I r a v a 
. q . NOTA D E D U E L O . 
afli3e a npa {"n i nn i e^a la que hov 
W Es i? ^mpanero y querido anr'-
activo y rÍ inLSo10r Mario González, 
^ 0 en P CorreñPonsal del D I V 
dorado r '̂601110 PUebl0 de Ho>ro 
seflor Padtl T fa l lec i^ento de su 
.Pilé p! f* * 
1)0 Secretaín ? d,Uraüte mu€ho 
]6n ^ p1* Juuta de Ed»ca-
f s ^ t a m m a í e s v ^ ^ f"é el m'1™-
^ñaron S l . V ainigos ^ ^com-
lna «^rcdí . er hasta la 
Í0sL^'amiiia^ ^ a Viuda, hi-
ü,10s hava . a mas sentida, v Cnjp 
alma i^c«fld.o en su seno é 
^tachable caballero. 
MEJORADO 
rido Jefe de la Policía Municipal. 
Mucho nos alegramos al dar esta 
noticia. 
LX E L L I C E O 
La función del día 17. 
Para esa noche, se l levará a esce-̂  
na la . Comedia "Lluvia de Hijos", 
que mantiene en constante hilaridad 
al espectador. 
Será in té rp re te principal en esta 
obra en tres actos, la primera ac-
triz cubana, señora Enriqueta Sierra. 
Será un éxito. 
Existe entusiasmo entre nuestras 
familias, que concur r i rán todas esa 
noche al Licso. 
Ahora da ré a conocer el progra-
ma. 
REPARTO 
Ket ty . señora Enriqueta Sierra. 
Margarita Mar ía Bri to, Mis Petic-
kton Servat, Mary Pompeya Caba-
llero. Guillermo Harrison señor Ló-
pez Ruiz, J immy Scott Salvador V i -
llalonga, Enrique Arrechavaleta. 
Juan Serrano, y un Policía Pérez. 
Después de terminada esta, se 
bai lará . 
José A. LOPEZ 
que el asunto que 
vamos a tratar en és ta es de suma 
importancia para el t é rmino y que 
cuanto m á s publicidad se dé ha de 
ser de mejor rosulf.ado. 
Tenemos a la vista documento 
auditativo, por el cual se demues-
tra el in te rés qiie el Dr. Antonio Pé-
rez Olivera, 'Alcalde Municipal, tie-
ne un todo aquello que redunda en 
bien de su jurisdicción. 
Es el caso que dicha áu to r idad , | Apartado 511 
con fecha'27 do noviembre pasado, 
dirigió escrito a la D-rección de leí 
Granja Agrícola de la Habana, in-!b'WrioS Therr 
leresando del Departamento de V u l - j * ' \.. 
garización se organizara una con-' Fl'Nlv. Histoire 
i'erencia paradlos campesinos del tór- j. c.^.f pratiflVvf.„ 
mino. i . c' t(-; (les 'tn 
E l Honorable se~u 
Agricul tura, Comerci 
cedió a lo solicitado, 
ra ja citada conferei 
res relacionados a C( 
sus córrespondientofi 
Ingeniero 13. Milfl 
rras de cultivo y so 
tas. 
Iife.n¡e.ro Jesús r. 
tes químicos y su ap 
Ingeniero Mario 
Alimentación r a c i o n f 
su influencia on el i 
economía animal. 
Por medio do anuncios repartidos 
a domicilio, se- ha hecho la convo-
catoria a tan interesante acto, en los 
salones de la culta sociedad "Liceo 
de B a t a b a n ó " , el próximo domingo 
17 del actual. 
Nuevo Jefe. 
Por el Juez Municipal del pueblo 
de Ba tabanó , señor Horacio Molina 
nos fué presentado el primer tenien-
te de la Guardia Rural señor Fran-
cisco Vicente Pino, que procedente 
de Isla de Pinc.s ha sido destinado 
en funciones de Coirandante del des-
tacamento del t é rmino de Ba tabanó . 
I J Corresponsal. 
U L T I I M S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Padre Várela 
(Belascoa ín) 32-B. 
Ha'o ana. Teléfono A-5893. 
M E D I C I N A 
$0 
H A E L I S . Manuel da Tech-
ly^s de X'hysico-Chimie. . $1.50 
E R Y G O T T L I E B . F a r m a -
os ía .Experimental. . . . $10.00 
W I T . Infección e Inmimi-
E S P E C T A C U L O S 
E A T R 0 S 
K A O O H A X . ( P a s ^ d« X a r t i j San » » 
!••:>. 
Coirpaft'a de dramas y comedias de 
Mairta'-lta X i r g u . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tun. líe Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
t'ji-o. Cristal ina. 
TAYmsi (yaseo d* Martí ? « a n José) 
Coiiipañ'.r. def opereta de Esperanza 
li E. 
A '.as cebo y tres cuarlos1 1?. opereta 
en tres actos L a Duquesa del Ba l T a -
VKINCll'AI. 3>E I.JL O O H E D I A , (Anl-
u n » y Zulutta) . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
to;? E l timbro d-i alarma, original de 
Ifonncquln y Coolu¿.; interpretada por 
Marín Tubau. 
M A i t n . (Draeoaes «sqnin» a Zuln«t t ) 
A ir.s ocho y tres cuartos: el drama 
en tres actos, de don Jacinto Bena-
vivite. L a Malquerida. 
A C l ' O A i a t)AX>ES. (Mon»errat« «atra 
Anima» r W«ptnno,. 
N'o hay función. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juaa 
Císmente Zenea). 
.'.Yn-pafiía de zarzuela de Arqulmedea 
I'ous. 
A Jas1 ocho en punto: L a s delicia» 
dt't. •••erarco. 
A las nueve y media: el juguete có-
iv.ir^ E l úl t imo invento y la zarzuela 
i'ou Siieack Engl ish? 
tZ.&.AKBXA. (Cor«-AUdo e»(irlna n 
Virtudes). 
C'. mpaftla de zarzuela de Kegino Ló-
pe»., 
A las ocho menos cuarto. E l miedo 
de v v i r . 
A las nueve:. Desnuda. 
A ias diez: la obra úe Anckermann, 
Guapos y matones. 
C I N E M A T O G R A F O S 
k-TARJET. Précls Atlas de 




' rollo de su 
dos Jurídicos 
las di timas 
pol í t icas eu 
N.NNDEZ D 03 V E L A S C O . Administración EconómiGa. 
P E D A G O G I A . E D I C A C I O N , i l ' X ' E R A T U R A K S T I M U I A N T E 
MARTINEZ. Hacia la solución 1 i 'OIRV. E a Reforma de la Kdu 
ArOí.0. (J«sús Ael JConte). 
A las seis y a las ocho y media: 
episodio 12 de la serle E n la época de 
7.>aniel Boone; E l guardia rural, por 
"William Desmond. 
A las nueve y media: Monna Vanna. 
CAPX5 OXJO. ( Indmtr i* ««atan» t, »*« 
Jo&é). 
."De una y media a cinco: Los amo-
re fde Dandy, comedia por Dandy; L a -
drones a porrillo, por Eddy Boland; 
Asturias femeninas, por Bert Lyte l l ; 
E l Nietecito, pro Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L o s Cuatro Jinetes dcKApo-
cs.I'psls, por Alice Terry y Rodolfo V a -
lertino. N 
.De siete a nueve y mdeia: E l Niete-
cli.r.. pov Harold Lloyd; la cinta del 
ir.-.tch de boxeo Jess Wil lard vs . Jack 
Johr son. 
CAMPO AMOR. (Plata de Albeat). 
A lar. cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l reclamo del diablo, pro Se-
ssue H i y u k a w a ; Novedades interna-
cionales y la comedia Ausente de sil 
puesto. 
De once a cinco y de seis y medía a 
ocho: estreno del drama Un mil lón pa-
ra derrochar, por Herbert Rawllnson; 
eí drama Amor a lo ajeno; episodio 14 
de E n la ópoca de Daniel Boone; Au-
sente de su puesto. 
A las ocho; Un mil lón para derro-
char: Ausente de su puesto. 
DORA ( P a y a n ó ) 
A ¡as seis y a las ocho y inedia: epl-
iiod'.o 12 de E n . l a época de Daniel Boo-
re; E l guardia rural , por Will iam Des-
:ní.r.d. 
A ias nueve y media: Monna Vanna. 
V&eN. (Padre Várela y Naeva del P l . 
lar) . 
Por la tarde y por la noche: L a s úl-
ir.T.r.s modas de Paris , en dos actos; 
E l manual del perfecto casado, por Cia-
ra Wlndsor, Helen Chadwick, Mae Büsli 
Norman Kerry y Pat O'Malley. 
P A V S X O (Prado esQtdna a Col*») 
A luí, cinco y cuarto y a las nueve 
y ties cuartas: estreno de L a fe que 
Ti;i.f'>-el as montañas por Mary Miles 
í l i r t e r ; Revista Pathé número 04; una 
romedia. 
-\ las ocho: -Un héroe de aldea; Re-
vífe1 a P a t h é . 
A las ocho y media; I^a Intrusa, por 
Wanda Hawley. 
rx.OP.ENCXA. (San Rafael y » a u Pran 
clsc^>. 
piunciones por la tarde y por la ncf-
c'ie; eKhlbiéndose cintas dramMicaa y 
canjeas . 
G R I S . ( £ esquina a 17. Vedado). 
A las tres: Revista Fox número 41; 
E l tiro por la culata; L a suerte del 
t-iiirc; Salvando Intereses ajenos; E l 
dotndaór, por Dustin I<"arnum. 
A las ocho y cuarto: E l domador. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y <n:arto: Luces de New rork< por E s -
te'le Taylor . 
I M I ' I . R I C (Consalado 4nU'e Trocadero 
y Anima») . 
las nueve: funciOwi extraordinaria. 
E i saínete L a real gana; acto de con-
cierto por las alumnas de la Academia 
Rts'fTlo Iranzo; el monólogo Homenaje 
á Josefina; la comedia Basta de siic-
HftG-CATü¡s,aA (General Carrillo y Xs-
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
nueve: la comedia en seis actos Rey 
R f . r a y Bufón; por Sidney Chaplin (es-
t r i ñ o ) . 
/• las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: .Senten-
c a de arror, por Eugene O'Brien. 
A las seis y tres cuartos y en la 
lúrrnera parte de las tres y cuarto: la 
comedia en seis actos No ,m^s coque-
ra-; por Éthél Clayton.'—" 
L A í t á . (Fase de Marti y Mayor Gor-
JV-1 una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cór/.;aR; E l express de las'seis 
v . 'rcuenta: episodio 18 de Sonando el 
o.ucro; ija trama; Rev i i ta número 4T. 




T E R A N . L a U 
Vida . . . . 
cuela de la r 
L I T E R A T U R A PARA DAMAS 
?1. Oü 
?1 .00 
s i . no 
ího; Re mmero 47: 
5 nueve: E l express de las se 
enta; episodio 18 de Sonando 
Revista Fox número 4 7. 
A las diez y media: L a trama. 
I / I R A ^ (Industria esquina a San J o s é ) 
Tandas de siete a diez y media, con 
exhibición de cintas dramáticas y có-
micas. 
M A X / I T . Prado esquina r. Anima*:). 
A -as siete y tres cuartos: cintas có-
Tr.icrr y comedias. . 
A las ocho y tres cuartos: E l m á s 
fuftrt e. 
A las nueve y tres cuartos: L a hora 
peligrosa. 
M E N D E Z . (Santa Catalina y Juan Del-
gado, Víbora) . 
A la.; cinco y media: una cinta có-
m.oa; estreno de E l Hombre Fuerte, 
wo.- Harold L loyd . 
A las nueve: una cinta cómica; E l 
t ieáibro Fuerte. -
K O W T B C A R i O . (Prado entre Drago-
sos y Teniente Rey) . 
Po»- la tardo y por la noche: eí drama 
on cinco actos Salteador nocturna; epi-
Bod:o primero de S I hombre de ias tres 
ca ' í i í ; Heredera valiente, en dos par-
tes. 
M U N D I A L . (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) , 
Fut.cior.es por la tarde y por la no-
che. Se exhibirán cintas dramáticas y 
NX-PTfrifO. (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y med ia : E l manual del perfecto casa-
do, por Norman Kerry y, Claire Wind-
' s . r . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
a las ocho y media: Amor Urano, 
po> Rodolfo Valentino y Agnes Ayros. 
N1£A. (Prado entre San Joe« y Tenien-
te Rey) 
Poi la tarde y por la noche: episo-
j d;;. )7 d.> Sonando él cuero, por Regi-
n a l ! Dénny; el drama No es tan ciego 
| ei amor, por Gladys Walton; el drama 
I Eüf lnge tejana.. por Harr^ Carey; la 
comedia Canta canta. 
j O X I V P I C (Arenlda TTlison esQula& • 
Vedado) 
las tres y a las ocho y media: E l 
ci;'fiado, por Douglas Pairbanks. 
.'s. las cinco y cuarto y a las nueve y 
j medíá: Desafiando al destino, por Ire-
ne Rich y Monte Blue. 
A las ocho: cintas cójnicas . 
P . V i A C l O G K I S . (Finlay esquina a 
i ju.ir.ena), 
Fiinciones por la tarde y por la uo-
\ Ciie- exhibiéndose cintas dramáticas y 
! c'imN'as. 
j R K I N A . (Avenida Simón Bolívar, £2) 
A las ocho y cuarto: E l mediador, 
p WlUíam Párnüm . 
( R i A j C T C . (Neptuno y Consulado). 
A h.s cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l Hombre Fuerte por 
i H i r o d Lloyd. 
/. ias dos, a las cuatro y a las ocho 
I y Jii-dia;. L a Alegría de la Fiesta, por 
j Fiií ty Arbuckle . 
I 
«TICAND. (San Miguel frente al Par-
que de Tri l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
ctr.y. exh.biéndose chitas dramáticas y 
T R x \ N O N . (Avenida w n s o n entre A. 
t Paseo, Vedado), 
A .as cinco y cuarto: E l Primogéni-
to,, por Sessue Hayakawa. 
A las nueve: función extraordinraia 
orsanfzadá por la Comisión de Sports 
do 1a Asociación fie Estudiantes de De-
fCi llO . 
VXISvDUN. (Consulado entre Animas y 
'^recadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
IIÍjCJÍS 
• A las ocho y cuarto: E l regreso del 
E ra-.v E g á n . 
A las nueve y cuarto: E l golpe del 
la.'.'g") por Pauline Frederick. 
A -las diez y cuarto: Una semana^de 
arr.rr, por Elaine Hamerstcin. 
WIX.aíON. (General Cnirillo y Padre 
Va- ela:, 
A '¿.S Cinco y cuarto y a las nueve 
y m-s cuartos: la comedia en dos acts 
E i -al lejón de la Paz: Más allá de la 
vida, por Ethel Clayton. 
/ las ocho y cuarto: la comedía No 
m á í coquetas, por Ethel Clayton. 
A N U N C Í E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 






I 3 A R C L A \ 
Shenstoi 
3 A ROLA Y 
¿ROKBR. 
L E U l l K . L a Pasaj.n 
os Senderos do Itali 
?1.0( 
. A i séptimo día. 
Diana Barrington. 
.80 IjA fbmme chic A VARIS, A 
i ttfy llegar el úUimo número de la 
.r8fl sloir d i Lujo dé esta interesan tí; 
¡¡"vista do Modas, corr.jspondiení 
rróximo mes d< Marzo v dedicado 
.00 i peciálmente al verano, conteniendo, 
i mo siempre, los má.s variados y 
.80,1^03 modelos de la Estación, ere: 
| ríes de los afamados Modistos ,1 
líuetmes Hermanee, Patou, Martial 
.,00 Armand, Herflard, etc. etc. 
| Precio de cadí' número, $0.90. Se 
.SOiii'itn franco de porti y certificac 
i c.íalquier lugar de. la República 
.00'S' 00. 
P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 ( A 
MODO MEVA» I . * CI ENTA Y «AZOK BE , K MOOOIO POS SI ' 
Tnteresantí pitia que contiene el modo y modelos de contabilidad a lí* 
var por los pequefios comerciantes, l a n e r a de nA^^tov i l l V i a ne" 
V 
HOJAS P A R A P R K S S N T A R 3 A I . A K C B S 
Precio: !10.5'> centa-íos. 
Bl:LlKONT13 y cía. 
Comsostela 113. Teléfono A-8151 
Apartado No. 2153. Habana. 
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[ H A B A N E R A S 
S E G U N D O 
E L B A I L E JD 
Vn acontecimiento. 
Grande, imponderable. 
Es tá garantizado que ha de ser 
esto, tajo sus aspectos todos, el bai-
le de mañana . 
Gran baile Segundo Imperio, pre-
cursor de la trascendental fiesta, tan 
esperada y ya tan próxima. 
La casa donde se celebra, en la 
calle 17 y B, de la barriada del Ve-
dado, es la del distinguido caballe-
ro Agapito Cagiga y su esposa, la 
sañora María Luisa Gómez Mena, 
figura prominente de nuestra alta 
clase social. 
Soy testigo, después de visitar én 
la noche anterior la suntuosa man-
sión, de los preparativos hechos pa-
el baile de m a ñ a n a . 
Excepcional todo. 
En cualquier manifes tación. 
No se trata, como con tan buen 
juicio se expreseba la elegante due-
ña de la casa, de un baile Segundo 
Impér io dentro do un carác ter de 
solemnidad his tór ica. 
No. 
Es otra cosa. 
Un Segundo Imperio carnavales-
co, riente, divertido, eso será la fies-
ta. 
No creo discreto anotar detalles 
anticipados sobre esos grandes pre-
parativos que he podido conocer y 
examinar directa y personalmente. 
Es mucho lo que t endr í a que de-
cir acerca de los arreglos realiza-
dos en la casa para que la fiesta se 
desarrolle en un ambiente de sun-
tuosidad extraordinaria. 
Me concre ta ré solamente a con-
signar aspectos diversos. 
No todos. 
Sino los más esenciales. 
Empezaré por decir, contra lo que 
I M P E R I O 
E MAÑANA 
muchos tienen entendido, que los 
concurrentes l legarán hasta la seño-
r ia l mansión por la entrada que lle-
va los carrujaes hasta el interior. 
El portal que lateralmente se ex-
tiende hacia la calle B queda rá ce-
rrado con cortinas. 
L n panneau en cada cortina. 
Con pasajes de la época. 
Tara el baile se ha construido un 
tablado sobre uno de los jardines 
cuya dimensión es de trescientos 
metros cuadrados. 
inmediato está el lugar destinado 
a la cena, que se serv i rá en una me-
sa oval, de grandes proporciones, 
rodeada de petites tablas en n ú m e r o 
de veinte con capacidad cada una 
para cuatro cubiertos. 
Allí e s t a rá una orquesta. 
De arpa y cuerdas. 
Otras dos orquestas más, exclusi-
vas para el baile, es tán contratadas. 
Una es la del Jockey Club, la del 
profesor Naddy, que l lenará con el 
fox y los valses un largo repertorio. 
Del Pla.za la otra orquesta, la que 
dirige el popular maestro y compo-
sitor Moisés Simons, para los dan-
zones. 
Una orquesta tocará en el salón 
y la otra en la tr ibuna levantada en 
los jardines. 
Se ba i la rá los Lancero.3. 
Por dieciseis parejas. 
Parejas de jóvenes y muchachas 
que han venido ensayando en las 
ú l t imas noches bajo una experta d i -
rección. 
Todo el decorado y todos los j u -
guetes para el baile han sido t ra ídos 
en su úl t imo viaje a Pa r í s por la se-
ñora de Cagiga. 
Algo fantást ico, indescriptible. 
Eso será la fiesta. 
M m i 
D e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Nuestro departamento de ropa in-
! San Miguel y Caliano—presenta el 
surtido más extenso y variado de ca-
lidades y precios. 
He aquí un ejemplo de nuestros 
precios "actuales": 
Camisas de día, de t-;la rica, con 
bordados y hombro Imperio, a $0.75. 
Camisas de día, d-; 1 non con bor-
dados finísimos, hombro '"práctico", 
a $1.10. 
Camisas de noche, d¿ linón blanco 
o rosa, a $1.10. 
Pantalones de madapo 'án , a $0.90. 
Juegos de cuatro piezas, de linón, 
bordados, a $6.75. 
Juegos de tres piezas, de linón, bor-
terior de señora — segundo piso del dados a mano, a $10.00. 
r R E L O J E S D E P L A T I N O 
C o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s y ó n i x 
desde $ 100 
HASTA $1.000 
E x c e l e n t e s u r t i d o 
99 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s 
V 
San Rafael No, 1. Teléfono A - 8 S 0 3 (en t ré Consulado c Industria 
U n a t a z a 
d e c a f é 
F r a c a s a r o n l a s . . . 
. . . cae bien a todas horas, siem-
pre que el café sea el sin rival de 
" L a Flor de Tibes", Bolívar 37. 
A-3820. M-7623. 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
se acordó en la Conferencias cele-
bradas, el abandono de la Ciudad. 
El señor Adolfo de la l laerta, ha 
visitado la Ciuda-d de Vi l l a Hermo-
sa y otros lugares del Estado de 
Tabasco, siendo recibido con entu-
siastas eclamaciones por doquiera. 
Sigue en aumento la revolución 
por los Estados Fronterizos con los 
Estados Unidos, sin que nadie pueda 
poner en duda que nunca como aho-
ra la revolución es tá a las puertas 
del t r iunfo. 
O. GONZALKZ 
Jefe del Departamento de l^u?)!!-
cidad. 
T.OS A K T I C L I i O S P E E X P O R T A -
CION' 
DRUSELAS, f eb ron 14. 
Se ha designado una Comisión pa-
ra que sé encargue del estudio dfi 
las medidas necesarias en defensa de 
los ar t ículoe de exportación, para los 
cuales hoy es necesario una autori-
zación ministerial . 
Se cree que con esta medida se 
habi l i ta rán las exportaciones de cier-
tos artlcujos y loe; productos belgas 
encon t r a rán amplios mercados sin 
restricciones de n ingún género. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
BURDEOS, febrero 14. 
A l hacerse las pruebas de una lo-
comotora de nuevo tipo se produjo 
una explosión que causó la muerte 
a cinco personas y heridas gravísi-
mas a otras tre*. Entre los muertoo 
so cuentan los ingenitros represen-
tantes de la fábrica constructora. 
E L MINISTRO DE LA ARGENTINA 
EN V I E N A 
BUENOS AIRES, febrero 14. 
Para el próximo mes de marzo es-
ta rá designado el nuevo Ministro de 
la Argentina en Viena, que comen-
t a r á a desempeñar su¿ funciones en-
pegulda. 
l . A ORDENANZA FISCAL EN A L E -
M A N I A 
B E R L I N , febrero 14. 
El acuerdo entre los gobiernos de 
Francia y Alemani-a sobre la lerc-?-
ra ordenanza fiscal no se ha reali-
zado porque el Gobierno Central 
quiere consultar a los ciudadanos 
sobre la cuestión de la valorización 
de las hipotecas en los derechos pú-
blicos según la organización del Par-
tido Socialista y por no estar bastan-
te determinado si la abrogación de 
la ordenanza por el Estado que se 
exige podrá aprobarse en el Reisch-
tag, reuniendo la mayor ía suficien-
te para obtener que sea promulgada; 
nin embargo se cree que sea apro-
, bada inmediatamente antes de que 




LONDRES, febrero 14. 
Ya Gaceta General pregunta cuál 
será la actitud del Gobierno Central 
de Berlín cuando Inglaterra propon-
ga oficiamente su admis ión en la co-
misión principal del Congreso ale-
m á n de Industria y Comercio que 
se reun i rá en Berlín bajo la presi-
dencia de Von Hendelsonn para el 
restablecimiento do las finanzas ale-
manas y las condiciones económicas 
en los territorios ocupados, as í co-
mo para f i jar un tipo razonables de 
pago ba,i ) el t í tu lo do reparaciones, 
el establecimiento de un banco de 
emisión y el restablecimiento de la 
libertad comercial. 
ENTRADA DE LAS TROPAS FE-
DERALES EJÍ GUAD A L A JARA 
CIUDAD DE MEJICO, febrero 14. 
Se ha recibido en la Secre tar ía de 
la Guerra un despacho del general 
Cruz noticiando la entrada de las 
tropas federales en Guadalajara, con-
cebido en estos t é r m i n o s : "Esta tar-
de hemos entrado triunfalmente en 
la Ciudad de •Guadalajara, saliendo 
a encontrarnos eleme!,tos de la cla-
se humilde y hombres y mujeres que 
se precipitaban a saludarnos. Du-
rante el trayecto los campesinos da-
ban vivas al General Obregón y a! 
Gobierno, arrojando flores a nues-
tro paso, lo que demuestra que la 
justicia de nuestra ^ausa está en 
el alma del pueblo". 
Otro despacho dice que el Gober-
nador Zuño está, en Guadalajara y 
se ha hecho cargo del Gobierno, pro-
cediéndose a organizar todo? los 
servicios públicos v dentro de cua-
:enta y ocho horas serán restaura-
idas todas las comunicaciones ferros j 
; viarias y te legráf icas . 
SERVICIO INTERRUMPIIX» 
El servicio de trenes entre esta ca-1 
pital y Córdoba ha quedado inte-1 
rrumpido por las constantes depre-
dacioneá que vienen cometiendo losi 
rebeldes a lo largo de la vía por los | 
alrededores de Maltrata, pero ue es-
tán] tomando las medidas oport unas i 
para reanudarlo a la mayor breve-¡ 
dad. . 
NUEVO PLAN PARA SOLUCIONAR 
E L PROBLEMA DE LAS REPARA-
CIONES 
B E R L I N Febrero 14. 
Un proyecto mediante el cual Ale-
man'.a podrá pagar las repara-
ciones, ha sido desarropado por el 
(¡o por el comité de expertos, según 
iiifo^mes fidedignos 
Dicese que los expertos que han 
estado investigando aquí los asuntos 
financieros alemanes han creado un 
mecanismo que si se adapta a '.as 
consideraciones sobre polí t ica inte-
r ior del primer M u l s t r o Po incaré 
p roporc ionará una base satisfactoria 
¡paa las reparaciones. 
Indícase que ¡os alemanes acepta-
r . in el plan, aunque mucho depende 
de la actitud de Frai cia respecto al 
D i s m o . 
El proyecto establece un sistema 
por medio del cua' Po inca ré podrá 
desde luego entregar al Ruhr, ha-
ciéndose nuevos arreglos para ase-
gurar el reembolso por parte de 
Alemania. 
La base del plan es la estabiliza-
ción de una moheda alemana de va-
•cr intachable y la unidad económi-
ca, lo cual significa el control eco-
nó'.n-co por Alemania del Ruhr y de 
la Rhin^andia. 
Los expertos que salen para Pa-
r.<s el miércoles, es tán convenc'dos 
de que los p anes serán satisfactorios 
y lo consideran desde el punto de 
vífta estricto de los r. egocios. 
En v i r tud de este proyecto el má-
ximum de reparaciones se determi-
n a r á por el grado que llegue a ad-
qu i r i r la absorción mundial de los 
productos alemanes. 
No so'o los miembros americanos 
ÚLI comité sino los franceses y Jos 
belgas lo haiM aprobado. 
Hova rd Cár te r ha cerrado esa 
tumba e interrumpido los trabajos, 
debido a "las imposibles restriccio-
nes y descortesías de que ha sido 
vir t ima por parte df̂ l departamento 
do Obras Públicas del gobierno egip-
cio, tras numerosos conflictos con 
l«o autoridades de Egipto,. 
Cár ter y sus colaboradores f irma-
ron ayer ui^a nota en que anuncian 
qwe desisten de proseguir sus traba-
jos. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS SO-
IS KE L A REVOLUCION DE HON-
DURAS 
SAN SALVADOR, Feb. 13. 
Tanto el gobierno como los revo-
lucionarios pretende^ haber alcan-
zado la victoria en Honduras segúnj 
noticias que aquí se han recibido. 
EXPLOSION DE NITRO G L I C E R I -
NA 
PAROSN, Kabsas, Feb. 13. 
Un sacudimiento que al principio 
se creía que había sido causado por 
uu temblor de tierra, se aver iguó más 
tarde que fué resultado de la explo-
sión de una carretada de n i t ro -g l i -
ceiina, cerca de Altoona. a 41 millas 
de a q u í . 
En varias poblaciones se s in t ió la 
fuerza de la explosión. 
OBISPO PROTESTANTE ACUSA-
DO DE HEREJE 
NUEVA YORK, Feb. 13. 
El Rev. Wil l iam Montgomery 
Brown, de Galion, O., Obispo de la 
iglesia episcopal protestarte, ha sido 
acusado de hereje, según noticias 
qxw- aqtií se han recibido. 
Los carges han sido formulados 
por la junta de Obispos y se basan 
en "as declaraciones hechas por 
BTOwn er, su l ibro ti tulado "Comu-
nismo y Cristianismo". 
SE CIERRA L A T I M B A D E L FA-
RAON 
LUXOR, Egipto. Feb. 14. 
El rey Tut-Ankh-Amen descansa 
otra vez tranquilamente en su au-
roo sarcófago, sin que lo perturben 
los martillazos de los hombres de 
ciencif. ai-isiosos de explorar los mis- | 
t e ñ o s de su tumba. 
LA VIUDA DE WILSON P I D E QUE 
SE SIGA SOCORRIENDO A LOS N I -
ÑOS ALEMANES 
NUEVA YORK, Feb. 13. 
La viuda del ex-presidente Wilson 
manifiesta su esperanza de que con-
t inúe la suscripcior.i en pro de los n i -
ños- alemanes. 
Ha dirigido una carta en este sen-
tid oal mayor general Henry Alien 
contestadlo a la de este en que de-
cía que e" incidente de la bandera 
en ia Embajada alemana hab ía sido 
causa de que se descontinuasen los 
doilativos para el fondo . 
tada y puesta en práct ica por los 
elementos políticos de la antigua si-
tuación y por los nacionalistas de Ca-
ta luña , el afianzamiento o calda del 
Directorio han de venir provocadas 
exclusivamente por sus propios ac-
tos. SI examinamos, pues, los resul-
tados de estos actos ante la actitud 
pasiva—cauta y e s t r a t ég ica—de to-
dos aquellos elementos tendremos 
suficientes datos para formar juicio 
exacto do la realidad. 
Tres grandes l íneas directivas, 
fres vértices esenciales podemos con-
siderar en la polít ica actual del Di-
rectorio: la lucha con los viejos po-
líticos, la actitud en el problema cu-
ta lán y la opinión mil i tar . 
En cuanto al primer aspecto, la 
ci 'cstióu tiene una gran importan-
:ia. Ha declarado el Directorio des-
de el primer instante, y no se ha 
rectificado nunca, que su actuación 
era provisional y transitoria. La ac-
tual const i tución de Gobierno, más 
r» menos duradera es por propio de-
signio del Directorio, interina v mo-
men tánea . El lo plantea, por tanto, 
pil ú rduo problema de la sus t i tución, 
de la necesidad de que entiendan en 
los problemas concretos elementos 
especializados, con suficiente prepa-
ración y capacidad para resolverlos. 
Nr"cesariamente. por su índole y ca-
rác te r peculiares y por la naturale-
za de su condición no es apto el el«-
nento mi l i ta r para acometer el es-
tudio y resolución de los problemas 
técnicos—hoy difíciles y graves en 
Cfipaña-—que' trae aparejados el dis-
frute del Poder. 
Consciente, sin duda, de esta ver-
dad amigable, el Directorio mi l i ta r 
.se ha planteado a sí mismo osle 
problema y ha comprendido que le 
^ra necesario prepararse una salida, 
Para ello, le era indispensable in l -
dar cautamente un acercamiento a 
los elementos políteos no contamina-
dor, a su juicio de los viejos peca-
dos del antiguo sistema y que pa-
sen ante la opinión y avalorados por 
el Directorio, g a r a n t í a de que se ha-
bía purificado la polí t ica y se in i -
ciaba un nuevo procedimiento. Des-
de este punto de vista nadie más 
indicado que el «eñor Maura. 
Don Antonio Maura y Montaner, 
en efecto, ex-presidente varias veces 
del Consejo de Ministros, ha gozado 
durante mucho tiempo en E s p a ñ a de 
un máximo prestigio. Ha sido, en 
muchos momentos difíciles, la única 
solución posible y tiene, más o menos 
merecida, la fama de ser nuestra pr i -
mera figura polít ica. Una altivez des-
deñosa, un cierto hermetismo inten-
cional, los aires espectaculares y los 
airanaues oratorios de su actuación 
política, unidos a una austeridad 
personal indiscutidg, le han situado, 
en aislamiento de todos los contu-
bernios, en un plano de privilegio. Si 
el Directorio mi l i t a r lograba cantar-
so ia s impat ía y la colaboración de 
don Antonio Maura, es indudable que 
hab r í a resuelto lo más difícil del 
>robleraa que a t añe a la continui-
dad, a su propia inst i tución, ya muv 
urgente de resolver una vez en ln 
uocesidad inminente de afrontar lo« 
problemas concretos y vivos. 
No es. pues, ex t raño ni era del to-
do desacertado que hacia eso se di-
rigiera la tác t ica del general Primo 
de Rivera. Hace unos días circula-
ron , respecto a esta cuestión rumo-
r a de que se había producido un?» 
inteligencia entre el Directorio y el 
señor Maura. 
Hubo, es cierto, una conversación 
cutre éste y el general Primo da Ri-
vera. Por iniciativa del general y a 
deseo suyo, se entiende. Tuvo lugar 
durante la sobremesa de una comida 
de que con dicho objeto fué anf i t r ión 
el señor Duque de F e r n á n Núñez, 
uoble palatino de la más vieja y cas-
tiza Grandeza de E s p a ñ a . 
Tnformados con rigurosa autenti-
cidad podemos afirmar que no hubo 
la breve conversación, a la nue 
el ^eñor Maura puso t é rmino r á p i -
damente, n i el más leve asomo de 
acuerdo. Tres fueron los puntos in-
sinuados por el general Primo de R i -
ví-t-s • fii inicio que le merecía al 
s,eñor Maura la ac tuación del Direc-
torio, el problema de la reorganiza-
ción regional y la cuest ión de las 
No quiso hacer ninguna declara-
ció; al pa r t i r . 
i . 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
^ n t ensayan con sus flores la qo i ra tn 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
foe tejen la novela de sai sueños con 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
<ae realzan sus encantos con la 
Ueza de sur. flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
qne ven en las flores de 
" T w l C l a v e l " 
iodo nn mundo de imborrables re> 
cnerdos. 
Haga sus encargos dz ñores, al jardín más grande de Cuba 
n E l C l a v a " A R M A N D Y H E R M A N O 
O r a l . l ie» y San Julio. Karlsaa» 
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REGRESO D E L MAGNATE PETRO-
LERO SINCLAIR 
SOIjTHAMPTON, Feb. 13. 
Harry F . Sinclair, magnate pe-
trolero, ha embarcado para loa Es-
tad'-'a Unidos en el vapor "President 
Hard ing" . 
El mejor purgante "CARABINA" 
e ' " t a r l ^ " Sal«s de ^rabana 
STv ORDENA L A L I B E R T A D DE U N 
CANADIENSE SECUESTRADO E N 
MEJICO 
OTTAWA, Canadá , Feb. 13. 
Adolfo de la Huerta, jefe revo-
1 acionario mejicano, ha ordenado 
que se ponga inmediatamente en l i -
bertad a T . B . Me Kenzie, cana-
diense secuestrado por Hipóli to V i -
da t n Méjico y por quiera ee exigía 
un rescate de $200,000. 
C1495 ld-14 
F A L L E C I O E L CAPITAN ROBERT 
LIPTON 
Brightiingesa, Inglaterra. Feb. 13. 
Anunciase el fallecimierio, ocu-
rr ido hoy en esta ciudad del cap i tán 
R c l c r t L ip ton , famoso como p a t r ó n 
de yachts. 
El capi tán Lipton m a n d ó e1 Sham-
roek I y el "Shamrock 111" de Sir 
Thomas Lipton en las regutas npr la 
opción a la Copa de Amér i cF en 
1899 y 1903, respectivamente. 
responsabilidades. En cuanto al p r i -
mero el señor Maura declaró que 
no le sa t i s fac ía ; juzgó harto prolija 
la esterilidad con que consume su, 
tiemno el Direcorio ocupándose de 
minucias sin atacar los problemas 
de importancia. En vista de esto, 
el general cambió el tema y por hala-
gar al señor Maura le dijo que, en 
orden al problema de la organiza-
ción provincial o regional, tenía el 
propósi to de implantar por decreto el 
proyecto dé Adminis t rac ión local de 
que el señor Maura es autor. 
—Con mi voto en conra—replecó 
rápido el ex-presidente del Consejo.— 
liVse proyecto creo que habr ía sido de 
uti l idad y eficacia cuando yo lo 
formulé , a su tiempo, hace diez y 
piete años . Pero ahora, no; han pa-
gado mu.chas cosas y lo que enton-
ces era un principio de solución del 
problema autonómico , ahora ya no 
es ni siquiera una conveniencia. 
Hay además otra razón poderosa 
para que el señor Maura no acepta-
se complacido la declaración el Pre-
«idente del Directorio. En su proyec-
to de Adminis t rac ión local el señor 
Maura pa r t í a de la base de la auto-
uemía de los Municipios y el Direc-
torio que declara su propósito de 
implantar este decreto ha empezado 
por nombrar sendos delegados r . i i l i -
u-ires para todas las provincias es-
nnEoIas, creando, dé hecho, un sis-
í e i r a departamental centr ípeto , cen-
tralista. ¡Mal fe comprende como 
i uoden unirse y hermanarse dos fun-
•í^mentos básicos de tal modo ant i -
t ióos! 
A l iniciarse el tema de las r e s i r n 
t í-bil idades por el des^a^íve de Annua), 
•tortó el señor Maura la conversa-
ción. Ya tienen ustedes noticias de 
cual es la s i tuación presente de este 
gravís imo problema y pueden por lo 
tanto, dar todo su alcance a las brp-
ves frases que se cambiaron entre el 
ex-Prsident.p. d«l Conspjo do Minis-
tros y el Presidente del Directorio. 
FU señor Maura se mos t ró resuelta-
mente partidario de que no se oer-
uelre lo que se intenta contra el ge-
neral Berenguer. E s t o — a r g ü y ó Pri -
mo dA Rivera—cuén tese lo usted al 
general Aguilera (Presidente del 
Cv-nsejo Supremo de Guerra y Mar i -
na!. No: perdón. Quien debe contár -
zeo es usted, replicó ol 3 r . Maura. 
"V no hubo más . Por lo que so ve, 
no hay posibilidad de acuerdo. Pa-
r a comprenderlo mejor, hay que te-
ner en cuenta las razones que—ha-
bían do do esto—nos exponía un alle-
gado ín t imo del señor Maura. No 
hay posibilidad siquiera—,1103 decía 
—de examinar el caso. Si esta cola-
boración hubiese sido pedida al día 
siguiente del golpe de Estado, ha-
bría podido acceder a ella. Pero, a 
efdas alturas, es el Directorio el res-
ponsable y debe llevar su obra a 
t é rminos tales que permita declarar 
cerrado el pa rén tes i s que ha abierto. 
Todas estas cosas pueden explicar 
lo? hechos que con posterioridad, pe-
ro con referencia a las relaciones a 
•os polít icos se han reprobado estos 
días . 
Llamados por S. M, el Rey acu-
dieron a Palacio el señor Marqués 
de Cortina, ex-Ministro de Fomento 
y de Hacienda, partidario del gene-
ral Berenguer y el ex-Presidetite li-
beral del Consejo de Ministros se-
ñor Marqués de Alhucemas. Aunque 
todas las referencias que de la visi-
ta se hicieron públicas coincidían en 
reputarla como de mera cortesía, el 
hecho adquir ió , en el comentario pú-
blico, una mayor transcendencia y no 
parece que le haya sentado bien al 
Directorio, porque inmediatamente 
han ocurrido cosas extraordinarias. 
A las 4S horas de su visita al Pala-
cio Real, el Marqués de Cortina su-
fría orden de confinamiento en la 
isla Fuerteventura, islote de fas Ca-
narias, misér r imo e inhóspito, don-
de escasea el agua potable y de muy 
difícil y penosa comunicación con las 
demás islas del Archipiélago y con 
la Península . 
¿Por qué delito se ha condenado 
al ex-Ministro liberal? El Marqués 
de Cortina, que mi l i ta en el partido 
acaudillado por el señor Conde de 
Romanónos , es un financiero distin-
guido, hombre de reconocida capaci-
dad técnica que ha dirigido con éxi-
to negocios bancarios. Goza de repu-
tación de economista. Es, además de 
Senador vital icio, director y propie-
tario de la revista La ActuaUdad 
Einanciera. Y he aqu í el delito. La 
Actualidad, Financiera, revista técni-
ca de finanzas publicó hace unas 
dos semanas—y previa la aprobación 
<lc la censura mi l i t a r , naturalmente 
—un ar t ícu lo técnico referente a un 
problema concreto: al de las derra-
mas pedidas por los navieros en 
compensación a las pérdidas sufri-
das por la reducción de fletes du-
rante la guerra. Se exponían en es-
te a r t í cu lo las razones técnicas que 
se hab ían opuesto hasta ahora a la 
concesión solicitada y se examinaba 
el caso desde un punto de vista pu-
ramente doctrinal. Pues bien; por 
la publicación p re t é r i t a de este ar-
tículo, que previamente aprobó la 
censura mil i tar , ha sido suspendida 
la publicación de L a Actualidad Fl* 
nanciepa sometido a proceso milUar 
el autor del ar t ículo—(se ha decla-
rado como tal un hijo del Marqués 
de Cort ina)—y confinado a la isla 
de Fuerteventura su propietario. Pa-
ra ello, y como el Marqués de Corti-
na es Senador vitalicio (la parte 
permanente del Senado no ha sido 
abolida) ha sido preciso publicar un 
decreto suprimiendo la inmunidad 
parlamentaria. 
Estos son los hechos insólitos 
han soliviantado a los comentaris-
tas, exacerbados, además , por la M' 
ticia que circula de que se intento 
también la depor tac ión del MarqU«s 
de Alhucemas, ex-Presidente del Con-
sejo de Ministros, que no ha he?8' 
do a decretarse, según se dice, Vo 
expresa y enérgica oposición de 
M. el Rey. , 
Ayer, día en que emprendió e 
ex-Ministro liberal, en cumpliffllÉ!D 
to del decreto, su viaje al leJa,° 
lugar de su confinamiento, sf 
en la estación una manifestación 
s impat ía a este hombre—hasta " 
(Pasa a la página cinco). 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
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L A S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
<D« v«nta en la librería Ac*A¿m)<«i Aa 
la Viuda « Hijo» de F . GonzAle^, 
portales del Teatro Payrst) 
(Contlnfia. > 
ción del tiempo que t r anscur r í a . So-
lo, sin necesidad de la careta con que 
velaba a los demás sus sufrimien-
tos y sus impresiones, parecía haber 
envejecido repentinamente diez años. 
Los recuerdos que le evocaba aquel 
lugar estaban envenenados por el 
espír i tu de aborrecimiento que lle-
nó su vida, y que, dijese lo que d i -
jese, lo había rebajado en el con-
cepto propio. Toda su juventud re-
vivía con extraordinario relieve. 
¿Por qué no podía hallar reposo en 
la añoranza de aquel pasado d o -
cente y feliz? La sombra de cuanto 
habla ocurrido después ee proyecta-
ba obscura / fría. Y los recuerdos 
de este otro período, del tiempo en 
que, orador, estadista, colmado d»> 
triunfos y de honores, era objeto 
de envidia para 1>1 muchedumbre, 
sólo le proporcionaban amargura y 
desencanto. Había suplantado a sus 
rivales, había logmdo el adveni-
miento a la cumbre del poder: ¿qué 
la quedaba? La vejez estaba próxi-
ma, prematura, implacable, su salud 
quebwntada en la sluchas pol í t i -
cas—acaso minada también por esas 
otras luchas ín t imas que sólo tie-
nen por escenario las intimidades 
del ser humano—, su salud le ale-
j a r á en plazo breve del campo de 
batalla en el cual encontraba a ve-
ces él olvido, ya qus no la felicidad. 
¡Y en qué aislamiento, en qué de-
sesperación silencioso bajar ía la rá-
pida pendiente que lleva a la tum-
ba! No tenía un hijo que le hicie-
se sentir la ambición de proporcio-
narle una brillante carrera—no te-
nia una hija que le alegrase los úl-
timos días de bu v i v i r — , no tenía 
un amigo con quien comentar las 
reminiscencias de lo pasado, esa im-
periosa necesidad de la vejez. 
Se le antojaba en aquel momento, 
que su energía se había agotado, que 
le faltaban ya deseos y fuerzas para 
luchar. Exper imen tó gran laxitud 
interior: la a t r ibuyó a la influencia 
enervadora de los recuerdos de la in -
fancia, bruscamente reavivados en 
aquel paraje, y t ambién al decai-
miento de su salud, sin ocurr í r se le 
la idea de que" el ambiente en que 
vivía, cérea de dos espí r i tus juveni-
les, elevados, amantes de lo ideal, 
podía ejercer en él un afecto nue-
vo e imprevisto. De todos modos 
sent íase tan e x t r a ñ a m e n t e cambia-
do, que si en la otra or i l la del ria-
chuelo que separaba las dos hacien-
das hubiese visto a su amigo d-í 
an taño , habr ía podido tenderle los 
brazos, y gr i tar : " ¡ P e r d ó n a m e ! " 
Se estremeció, y se (sustrajo a la 
abstracción del ensueño al oír una 
lig-ire e x c a m a c i ó n de sorpresa. 
Cristina había cruzado el puente 
tf i t t ico y se encor traba cerca de é l . 
— ¿ T e he asustado, Cristina? 
— ¿ A s u s t a r m e ? ¡Oh, no! Pero no 
espnraba encontrar a usted aqut. 
¿Va;x»os juntos hacia casa? 
—Sí, si quieres andar lentamer-
te; siento espasmos que me advier-
tan Ite necesidad de cuidarme. Sea 
por efecto nervioso, como asegura 
m; rnédico, sea por otra causa, mi sa-
lud está quebrantada y mi vida acti-
va toca a su f i n . . . 
Anduvieron algunos pasos en si-
lencio; mego el señor de Sallis aña-
dk. con cierta amargura: 
— ¿ X o tienes, según parece, os 
misn os • etscrúpuios de tu hermano, 
o ro e s t á s incluida en las mismas 
pr.-ihibicioucs?. . . ¿Vienes de La R i -
bera ' 
C'-iStina f i jó en su tío la mirada 
i icna de ca lma . 
—Usted sabe lo que me ha llevado 
alP; a señor i ta de Montpernon de-
sgana verme. 
— ¡La señor i t a de Montpernon! 
;Otrr- rareza de las tuyas, C r i s t i i c ! 
Xo conocías a esa muchacha hace dos 
días, y hoy parece que quieres reem-
plazar junto a ella a todos. . . 
— ¡A todos los que la abandonan! 
Dicha grande fuera conseguirlo. . . 
¡Pobre n iña ! Xo sé cómo se r ía mien-
tras vivió rodeada de felicidades; 
I per) el sufrimiemto desenvuelve en 
| c!la raras y maravillosas facultades. 
- - ¿ Q u é se propone hacer? ¿Mar-
i-^ncs la conserva en su casa? A n -
tafio era lo bastante Quijote para 
cometer semejante locura. 
Cristina miró gravemente a su 
tío . 
— Pauliuia va a marchar a Pa r í s 
— d i j o — . Es mayor de edad y quie-
re estudiar y resolver los embrolla-
dos y tristes asuntos de su padre. 
El Conde de Marmennes no ha l i m i -
tado ciertamente su hospitalidad; 
pe"j Paulina só 'o la ha aceptado 
per una breve temporada, y como 
tctí^imonio de grat i tud hacia las bor» 
dades que han tenido para con ella. 
— ¿ P o s e e r á la fortuna de su ma-
dre? ¿Montpernon le colocar ía Ja 
dé te en seguro? 
— Lo en t r ega rá todo, si todo es 
necesario. 
— ¿ H a s sido tú, Cristina, quien le 
t a aconsejado una conducta tan en 
discordancia cor. el siglo y con el 
ami lente en que vivía? 
—Xo sé cuái era ese ambiente; 
pero Paulina, ppr instinto, sent ía-
se inclinada a la rectitud y al honor, 
poique ella me ha anunciado su pro-
pr'cito de desposeerse de todo. 
— ¿ Y luego, se colocará como ins-
i i tv . t r iz?—observó el señor Sallis 
I con i ron í a . 
| —Luego t endrá el consejo y el 
j apoyo de verdaderos amigos. 
— ¿ C o m o tú? 
— ¿ P o r qué no, t ío? Soy leal—res-
j por 'dió dulcemente Cristina. 
I L? contracción del rostro del M i -
j nistro se suavizó, dejando ver algo 
j como reflejo de emoción. 
— L o creo, hija m í a . . . ¿Te lo d i -
i r é ? Me asombras muy a menudo; 
¡ muy a menudo, lo confieso, me i r r i -
j tu porque no logro comprerderte; 
poro tal vez yo también te buscar ía 
f i fuese desdichado. 
— i Y no acudi r ía usted a mí inú-
| U mt-nte!-—contestó la sobrina con 
1 vehemencia—. Me parece que Dios 
me ha t r a ído al muido para asistir 
a I03 que sufren. 
Luciano de Sallis anduvo algunos 
pasos al lado de Crist ina; después , 
deteniéndose bruscamente, le indicó 
que no le siguiese, y se in te rnó por 
uaa alameda alfombrada de hierba y 
semiobs t ru ída por brotes y re toños 
d-3 á rboles y de arbusto^. 
Cuando Cristina lo volvió a ver a 
la hora del almuerzo, lo halló m á s 
escoptico, más amargado, más r e t r a í -
da que de costumbre, cuai si lamen 
tas*) haber dejado tra^ uclr un mo-
mento de emoción; y habiendo anun-
u'ado su regreso a Par í s para la se-
mana siguiente, manifestó deseos de 
estar solo, y saMó de nuevo a vagar 
por el campo hasta el anochecer. 
X X I I I 
Paulina se encontraba en víspe-
ras de marchar. Para su ca rác te r 
vehemehte, apasionado en sus reso-
luciones, lo mismo que en su dolor, 
el descanso hab r í a const tui ído un 
euplicio. Después de haber inten-
'acio aceptar un alto de quietud pre-
paratoria para entrar en una nueva 
existencia, en una senda descono-
cida y pavorosa, Cr is t i rn compren-
dió ¡a necesidad de acción que la t ía 
cu aquella cr ia tura . 
De perfecto acuerdo amibas, y con 
el benepláci to del conde de Marínen-
nos, hab ían trazado un. plan de vida 
provisional, indicado, además , por 
la fuerza misma de las circunstan-
cias. Paulina no tenía pariei K.es cer-
canot;. Los te'egramas y cartas que 
hab'a recibido no atestiguaban afec-
tos profundos. Xo había nadie pen-
sado en ofrecerle hospitalidad; ade-
m á n necesario es declararlo, nadie 
poiecía suponer que se encontrase 
¡ arruinada, n i que pretendiese des-
I podarse de su patrimonio persoral, 
1 A l i n a , caprichosa, teniendo concien-
1 cía de en superioridad intelectual, 
i y hasta quizá la vulgar vanidad de 
1 su posición desahogada, no sintió, en 
I vi a a de su padre, la necesidad de 
crea i se amistades ín t imas , y ni si-
i quiera procuró inspirar s impat ías . 
A i presente, no se arrenpentía en 
absoluto de su proceder, conocían^ 
que su dolor, profundo cual era 
tam-podía ser comprendido, como ^ 
poce podía apreciar la 60C.ief̂ t°oSo 
que vivió, el sentimiento impe 
que la llevaba a sacrificarlo " j ^ 
para salvar el honor de su apel-p a i a sa ivar ei uuuui uc a* j ser 
Avida de soledad, temerosa oe ^ 
objevo de compasiones vulgares^ v 
manifestaciones de asombro do contactos mortificantes, sólo ¿ 
P'^rimentaba un deseo: aisla"'gg. 
l iar ía resuelto recogerse en eS, 
tablecimiento de religiosas l)ar tos. 
pc-rar al í el arreglo de sus asuu 
E] mismo día de su lleSada ^ga 
Cítisos hab ía escrito a la B„ e de-
de Artibes para manifestarle ja 
vo'via su palabra a Rob , "íacióD. 
carta que recibió como co: !Trog&5, 
hablando vagamente de P1"0^ yol-
sin expresar siquiera el dcse0,1prrunJ' 
ver a verla, habr ía sido el ae ^ 
bamierto de sus esperanzad, 
biese conservado alguna. ^ 
El drama ocurrido trast0.^ par» 
masiado profundamente su "na 
que nada pudiera sorprenden 6U 
ta r ie , acaso sufriese i l PensíLr0 en 
carir.o mal correspondido; .peXpe«^ 
aquellos instantes apenas si ^ s0 
mentaba un acrecentamiento^.^c 
pt-na. Le parecía que UE' ^ |4 
separaba los dos períodos ac ^ 
da; mentía la impresión d e l ^ 
bían transcurrido1 muchos ai só 8 
d'; n últ imo día feliz quG 1 
AiÑ'O X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 14 Je 1924 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S ¡ 
— i • i i * 1"1 " 
A Y E R 
DE A R T E 
Bl sUccés de la tarde. 
« «na Ortensia. 
D ó su recital la a r i s tocrá t ica 
0fr taüana, ante ur auditorio 




> ia Comedia. 
de , ««os y flores 




Y una dama encantadora. 
* ayer, en esas mismas horas 
i t a r d * . ' cuando visitaba la gran 
; dQ BV Encanto, una, ateriz de 
tan singulares mér i tos como María 
Tubau. 
Visita de la que prometn dar cuen-
ta, para dañalar algunos interesan-
tes aspectoó en las Habaneras de 
m a ñ a n a . 
Triunfaba por la noche con 'su 
arte, su m a e s t r í a y su talento Mar-
garita X i r g u . 
A la represen tac ión de La casa en 
orden, as i s t ió la Primera Dama de 
la Repúbl ica . 
Mandó fie res a la actriz. 
Un ramo precioso. 
Enrique PONXANILLS. 
La especialidad de los relojes marca Quintana (fa-
bricados cspecialmenle para esta casa) nc se limita 
a la perfección de su maquinaria; los estilos dis-
tintivos y precios de indiscutible ventaja establecen la 
preferencia i e estos sobre todas las demás marcas. 
- « J O Y E R I A . O B J E T O S ^ ^ 
9$ 
J I , O J © 
DE A R T E , L Á M P A R A S Y M U E B L E S D E L U J O . 
A V E . DE I T A L I A 7 4 y 7 6 - 1 E L E F s . A - 4 2 6 4 . M " 4 6 3 2 . h 
m 
C1.451 2t-13 Anuncios TRUJILLO M A R I N 
L I Q U I D A M O S 
Todos los vestidos Franceses 
a $ 4 0 , $ 5 0 , y $ 6 0 . 
S O M B R E R O S 
Todos los de s e ñ o r a , a . . $ Í 5 
Todos los de n i ñ a , a . . . $ 8 
P a r a C a b a l l e r o s 
Tenemos un m a g n í f i c o sur t ido é 
Batistas de h i lo de color . P a ñ u e 
los blancos y en colores. Calcet i-
nes, etc., etc. 
L A F R A N C I A 
La Melena Se lia Impuesto 
p e r o a n t e s s e i m p u s o l a 
M E D Í A D E S E D A 
Ofrecemos un e s p l é n d i d o sur-
t ido . Le aconsejamos que cuando 
necesite compra r medias, nos v i -
site p r imero que a o t r o , pues p o -
demos or ientar la en precios y no -
vedades. 
ALGUNOS PRECIOS 
En todos colores, con costura a $ 0 . 4 0 
En todos colores, con costura a 0 , 70 
En una ca l idad ext ra garantizada a 1 . 2 5 
De Kayser I I X colores de moda a 3 . 5 0 
De V a n Raalte todos colores a 3 . 5 0 
D e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la pág. CUATRO) M I S C E L A N E A 
LA (LEGANTE DE NEPTUNO 
Neptuno 4 8 esquina a ñ a u l l a . Telefono M - 1 7 9 9 
I como dice el r e f r á n — p o r el h i lo se saca el 
o v i l l o — t e n g a usted la seguridad, d is t inguida 
lectora o lector , que g i rando una vis i ta de 
i n s p e c c i ó n a la elegante J o y e r í a E L G A L L O 
O b r a p í a y Habana—las deducciones que usted haga ha-
b r á n de ser m u y favorables para nuestro e x t e n s í s i m o sur-
t ido de joyas , objetos de ar te , l á m p a r a s y a r t í c u l o s p r o -
pios pa ra regalos. 
Cualquiera que sea su presupuesto para la adquis i -
c ión de una j o y a a r t í s t i c a , c o n f í e en que a q u í h a b r á de 
encontrar la , siempre a su gusto, e c o n ó m i c a . y garan t i -
zada. 
J O Y E R I A " E L G A L L O " . - H A B A N A Y O B R A P I A 
Talleres " L a Estrel la de I t a l i a " , 
Compostela, 4 6 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Bonos y O°bllg-ac:ones Comp. Vena 
COTIZACION O F I C I A L 
Emp, Rep. Cuba Speyer. . 
I d . id . (D. in t . ) 
I d . i d . ( 4 ^ o|o). . . ; 
I d , Id, Morgan 1914. . . 
I d . id , 6 o]o Tesoro, . . 
Jdem idem puertos. . . , 
Idem idem puertos. , . . 
Idem Morgnn 1923. , . . 
Havana Electric Ky . Co. 
H^vana Electric H . Gral, 
Cuban Telephone Co. • . 
ACCIONES 
F. C. Unidos 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. , 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturem, com. . 
Licorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. , . 
Jarcia, comunes. , , . 
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R. Cuba Speyer. . . . 
R. Cubh, TV i " * - • • 
Rep. Cuba 4Vi olo. . . 
R. .Cuba 1914. Morgan. 
R. Cuba 1917 Tesoro. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hip. , . . 
Ayto. 2a. Hip. . , . 
P. C, U , perpétuas. , 
B. Territorial Serie A . ' 
B. Territorial Sefie I>. 
Cas y Electricidad. , 
Havana Electric Ry. . 
ílavana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. i . . 
Electric Stgo. Cuba. , 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos K del NToroeste 
de BahVia Honda » 
Guane, (1.000.000 en 
circulación 
Bonos Acieducto d« 
Cienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rem N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Ob'i'.v-aciones Ox. Urba-
nlzadora 'l*»! Pa<que 
y Playa de Marianao. 
































poco simpát ico a las gentes—que 
cuarenta y ocho horas después de 
ser recibido por el Rey parte con-
finado del terr i tor io peninsular. Le 
acompaña su esposa, y en la esta-
ción se reunieron numerosos ele-
mentos políticos y militares, damas 
de la nobleza y de la burgues ía , ex-
Ministros y políticos del estado l la-
no, hombres de finanzas y del pue-
blo. F u é curioso y s in tomát ico ver 
unidos en el mismo comentario y en 
diálogo amistoso a hombres tan dis-
pares en el pensamiento político co-
mo don Gabriel Maura, hijo del ex-
Presidente famoso, conservador y 
moderado y don Rodrigo Soriano, 
ex-Diputado republicano, comunista 
y revolucionario. Alguien dió, según 
se dice un Viva al poder c iv i l . 
Mientras tanto, el Presidente del 
Directorio se había trasladado a 
Barcelona, donde a d e m á s de dar una 
conferencia prometida a las damas 
de la Cruz Roja, ha celebrado y está 
celebrando diversas gestiones de or-
den político. 
Y aqu í surgen los'otros dos vér t i -
ces de los tres de que hab lábamos 
al iniciar esta ya larga crónica. Hay 
quien cree que aparte de las razo-
nes ya adivinadas sin duda por el 
lector, la depor tac ión del Marqués 
de Cortina obedece t \ m b i é n a algo 
relacionado con este viaje del Presi-
dente del Directorio. 
Según los tales, no parece que la 
guarnic ión de Barcelona n i otros sec-
tores militares es tán demasiado con-
formes con la lenidad y la pasivi-
dad de la polí t ica del Directorio. E l 
caso del Marqués de Cortina quiere 
quizá ser una reputac ión y un ha-
lago. 
Por otra parte, la pol í t ica del 
Directorio en el problema ca ta lán no 
merece tampoco—ni mi|cho menos— 
unanimidad de aquiescencias. E l ge-
neral Primo de Rivera celebra reu-
niones con elementos significados, 
publica notas, habla de la suspen-
sión de las Diputaciones. 
Lo positivo és sin duda, . que 
en Barcelona no es tán las cosas 
tranquilas. Y que, precisamente la 
tranquil idad aparente, la correcta 
pasividad—enorme fuerza de resis-
tencia, en el fondo—son graves sín-
tomas y terribles enemigos contra 
los que se embotan las armas más 
afiladas. 
El momento es de especial gra-
vedad. ¿ B a s t a r á n estos dos viajes, 
el del Marqués de Cortina y el del 
general Primo de Rivera para arre-
glar las cosas? 
De todos modos, el mal es más 
hondo. E l Directorio sin ayuda y sin 
vislumbre de sucesión a gusto suyo, 
tiene que seguir una larga y fatigo-
sa jornada par/ la que evidente-
mente no es tá preparado. 
F E L I X D E MONTEMAR 
Madrid, 10 Enero, 1924. 
i N O S E O C U P E N ! . . 
Un enemigo de España , decía an- . ta y m i l lindezas más , pero as í como 
tsayér que hablando con una pe r so - ¡ l a s modas antiguas al correr do los 
na de "alto prestigio", le hab ía co-
municado que del actual deisbarajus-
té español e s tábamos ayunos en Cu-
b». "Reina allí una t i r an í a imposi-
ble y las persecuciones nos recuer-
dan el principio de la Edad Media" 
diz que le dijo-
años vuelven a Imponerse, as í ten-
dremos qu,e ir a pefat al estacazo 
y Unte tieso: cerrojazo y m u é r e t e 
ahi 
Siga pues el Directorio cascándole 
las liendres a los picaros, mientras 
los amigos del orden rogamos al A l -
tísimo que j amás les falten imp^r-
Sin embargo, el lector, y, sobre | meablos cual los que vende La Casa 
todo, el lector español , debe teñe*' lucera en Muralla y Aguacá té , 
presente que desde la implantac ióu | Amén, .Tesú^, 
Qul Directorio, han salido huyendo 
de España muchos ladiones de levi-
ta y corbatas estilo Rusquella, que 
tratan de engañar a m á s de cuatro 
incautos p in tándoles la labor de los 
militares como algo abominable. 
Mr. John Layton, es un gran bi-
llarista americano que viene a jugar 
con el famneo carambolista cubano 
"Alundl to" Campanioni. 
De todas suertes, cualquiera que 
Después de todo, es lógico quel^ea el vencedor no le ha de ser po 
resulte así para quienes def3falca 
ban los Ayun tañames ( léase Ayun-
tamientos) falsificaban las eleccio-
TiPs y tomaban el vermouth Pemar-
líu sin doblar el lomo lomo 
puerco . . . 
En cambio las personas sensatas 
que lleean diariamente de la Ma-
dre Patria es tán que no caben en sí 
de gozo. Acabar con los politicas-
tros de oficio que solo a tend ían al 
medro personal y a los chanchullos, 
es abominable para los ladrones do 
la patria, pero a quienes compran la 
leche Dos Manos y el j abón Copeo 
con el dinero debido a su trabajo, | 
ha de parecerles de perlas <il sis- 1837 
t e m í . 
sible negar que gana por carambo-
l a . . . Como g a n a r á usted, lector si 
compra sus muebles y prendas en 
La Confianza de Suárez y Corrales. 
Efeméridos. 
S4 2.— (Febrero 14) Alianza entre 
Luis el Germánico y Carlos 
el Calvo contra Lotario. 
IS24 .—Bol íva r resigna ante el Con-
greso la Dictadura del Perú, 
como se resignan otros esta-
blecimientos que no tienen 
el surtido de marcos y mol-
duras que hay en E l Pincel, 
do O'Reilly 56. 
Naco el ilustre sabio Valcn-
l ín Zubiaurre. 
1S15.—Batalla de Vanchamp. 
E s p a ñ a iba de mal en peor bajo —Reciben los señores Langwith 
el dominio de esos desalmados. Caía 
un político envuelto en el fracaso 
más grande, y ocupaba el poder otro 
picaro que a su voz hab ía fracasado 
miles de veces. . . En esa forma pa-
saban años y más años "gobernar-
do" al desgraciado pyebio español 
los eternos vejestorios que solo aten-
dían a dar sinecuras a sus paniagua-
dos para que éstos no careoieran de 
las f inísimas camisetas "Amado" y 
tomaran el ron Bacard í como con 
embudo. 
y Co. de Obispo 66, unos apa 
ratos perfecc^onadísimos pa-
ra matar - bibijaguas. 
1352 .—Tí tu lo de conde de Cervera 
al heredero de la corona de 
Aragón. 
182 6.—Se hacen los primeros estu-
dios sobre magnetismo en la 
Academia de Pa r í s . 
1854.—Nace Mi)án J, rey de Servia. 
1714.—Muerte de María Luisa de 
Saboya, esposa do Felipe V, 
1813.—Nace en La Coruña el poeta 
Salas y Quiroga. 
Los bocoyes, pipas, tercerolas, ga-
rrafones y botellas, pon ían espanto 
en el ánimo más templado. Cuando 
subió el Directorio y citó a los pania-
guados para que fueran a oonoar sus 
destinos, fué un caso de risa e in-
dignación al mismo t i e m u o . . . 
No cabían en las oficinas. Hubo 
que llevar los bancos del Retiro pa 
ra que se sentaran y tomaran café U,^, „ . • ' , 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 14 de Febrero dis-
f ru ta rán toda clase de bienes de for-
tuna por lo cual podrán acudir a. 
La Casa Borbolla para surtirse do 
finos y e legan t í s imos ' muebles. 
El bostezo de lo^ acróba tas . 
Es una c 
H E R M A N D A D D E F E R R O -
C A R R I L E R O S 
DELEGACION NO. 2 DE L A 
H A B A > A 
Por este medio se cita a todos los 
obreros y empleados de los Ferroca-
rri les controlados que estén confor-
mes con la Delegación de la Her-
mandad de Camagüey en la Haba-
na, para que concurran a la reu-
nión que t endrá efecto esta noche 
jueves, día 14, a las 8 p. m., en la 
Bolsa del Trabajo, Agui la 212. 
En esta reunión a d e m á s de dar-
se cuenta de la sanción del Regla-
mento por el cual ha de regirse la 
referida Delegación, y el cual ya 
es tán aprobado por el señor Gober-
nador de la l í a h á n a , se el igirán los 
cargos en propiedad que el referido 
Reglamento determina. 
?osa curiosa que cuando 
cual si estuvieran en Marte v B o l o - 1 & 1 " 1 " c l ' : i a ? es tán en el air& co-
na. Se vió claramente que para s ie te]S,3aL;£ , * gÚU p e d í ^ 0 do 
que trabajaban habla cien mi l que f ^ , * 1 0 luorro, que es lo único 
cobraban sin dar más golpe aue él. .¡£f ^ «"shene , suelen sentir de-
propinado al Estado. |seos violent ís imos de estornudar, de 
toser o de bostezar 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ta Consolidada de 
Calzado. . . . . . Nominal 
g Bonos 2a! Hip. Oa,. 
Papelera Cubana (tíe-
rie B 71 9.0 
T Bonos Hlpt . Ca. Llco- , 
rera Cubana 61% 
J 
Anuncio T ru j i l l o Mar ín . 
D E V U E L T A S 
Febrero 4. 
FIESTAS DE IGLESIA 
tNPj!.Ílautísimas resultaron las fies-
^ mntuadf en n ^ s t r a parroquia 
na l\0 de ser el día 2 la patro-
la r Í puebl0 Nuestra Señora 
Di;^ h Jdelaria' y visitarnos dee-
^ s b Í L añ0S de ausencia el 
V i i Z : 0Dhlj0 de Vueltas, Rufino 
$ J -d Pardomo q"ien fué gradua-
N c o n f e . y de ^ ™ * su p{ 
ven presbíero Rufino Vilches y Per-
domo después de graduado. 
M i felicitación más sincera a Ru-
fino Vilches y m i felicitación más 
car iñosa a mi pueblo que festajan-
do g «ü preclaro hijo por su t r iun-
fo, da pruebas de su cultura i l i m i -
tada. 
f ^ns gUl0 del 0blspo de c ¿ n _ ; 
Berra ,1 Ienir a este Pedacito de 
^ i Z t la luz prim~ra V] 
ta canta? afectos conservara, pa-
^ l e el n^U;-?ritnera misa y diriSir 
^ l e y i l ^ 0 su V1-abra al núme-
'"Tió'n T 0 auai1-orio qua coa-
La m- ^-esia ese día. 
pvofesor F'<reSUtt6 sol'emne, pues el 
"aüliento r'oi d ^Ul3eda con acompa-
•t|l,erido v P i - adÍ'e k ^ ^ o , nuestro 
cw'0tes mado Párroco, dos sa-
a Q_mas y el Ldo. Buenaven-
la misa de 
LAS L L U V I A S 
Muchas y abundantes han sido las 
lluvias caídas en estos dos úl t imos 
días, perlu.dicando de manera consi-
derable la cosecha de tabaco que sin 
t»ímor a mentir, es la más grande 
quo se ha plant-aado desde hace mu-
chos años. 
La zafra de caña en principios 
también se ha entorpecido, pues ya 
muchas colonias del t é rmino habían 





í3'ava, de ^ T " i a i U i l ia mlsa 
are Vilchi 0 subl}m3- 0fició el 
l'or la Í j " 
?C (iistingS!ide.y ^on la cooperación 
;0,'alidad^das y bel'as ^ m a s de la 
' ^ n d í T u0rsan izó la Procesión, 
población l Pr^dpaleo calles de 
^ • Resultó br i l lant ís ima. 
E L TEATRO 
Para los meses de febrero y mar-
zo nos ogrecerá el teatro "Niza" una 
serie de estrenos de I • meiores cin 
tas que se exhiben en la Habana. 
I > as 7 
S& ^gar Una del ^ * tuvo tam-
18 que h / 6 X*f fiestas más 
seno liahe conlenip]ado. hu-
U Z V s u b W ^ SU forma' gran-
1... _. 'U fin ^ 
•4i en su fonclo, pues 
luebi0 ^ vale " i ? - 0' PUes 
Wa 0 se sentó a \ rilsmf,ca en el 
- f e al Afecto Inesas Prepa-
011" la píu.b dando C011 ^ pre-
'̂ a d f a smas,. f u s i b l e do 
?o? los hijo,, 1 ! ° siente orgullo-
í i r ¿ S a n a]C; ^ con sus esfuer-
S S V 1 Pueblo end(íe ellos y hon-
f i aLSauete a C1Ue " a d e r a n . . . 
^ vh!1110̂  para f1'6. hag0 ref2ren-
ta ^ 1 cutfn Slejar la Primo-
Culto v estudioso J0-
(BARRETERAS 
Kace poco nos v 's i tó un señor In-
geniero de O. P. del Gobierno Pro-
vincial para estudiar el estado en 
qiV3 se encuentra el tramo de carre-
rera de e"tR a Remedios y nue lle^í» 
híistfl la Vlirío v nada se sabe toda-
vía del resultado de la v'sita. 
Lor. vecinos en generaT versan cor 
frusto qne el señor doctor Roberto 
Méndez Petate activara dicho arre-
glo r f in de que fueran esaii obra1" 
realizadas en este eiercicio. . • no sep 
que pasen a resuUas y nos quede-
mos, al igual dé siempre, con la r i -
sueña esperanza. 
CAXCIO. 





B A I L A R ES U N A MECE 51 DAD S O C I A L 
i 
a n o s y , C l u í o p i a n o s 
¡ K q i n e s ^ m a r s h a l l a n d U f e n d e l l - O r n i s l r o n g - l C a r n 
y i l n i l / e r s o l y e l f d m o s o p i a n o e lec tro r e p r o d u c t o r C I m p i C O 
Marcas reconocidas como las mejores. Brindamos a Ud. por la encala de I 
precios económicos, la oportunidad de adquirir un buen antopiano. Da- \ 
mos grandes facilidades de pago 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
R o l l o s p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y v i c t r o l a ' V i c l o r 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C i A L G 
6 r a l . C a r r i l l o . ( 5 a n R a f a e l ) h 2 ! 
E l M ^ t o r l o tuvo We hacer a * I d o ^ e ^ V f f l T d e " ! . 0 t t S l t ó 
aparecer ese estado de cosas con ma- ,.xap.prn,H ri0i • l-eils'01-
no dfi hierro; los ladrones CTitán; ^ f e ^ / S f í H ^ ^ J f V Í O f l ( ; - J 3 " 
los eternos detractores de E s p a ñ a [ e z í q atlga pioduce ^ h ^ 
hacen que se enfurencen viendo la AÍ¿íitiafl v*™* . , 
ocasión propicia para echar una Pa-i tPzar T r i i t > ^ b0S;' 
fefada más de cieno sobre la madre a S a t ¿ T L » ™ * * ^ l ""TZ e! 
progenitora. . . . ; ¡ ¡No .so ocupen!!! I S ^ ^ f o S ^ g la m1d cada' t**' 
E l Gobierno Mi l i t a r so^u t r á su K f , S % « ImV ™}atl™mon^ 
i - _ j • . . i-Hn.d iiierza ele voluntad cnrríi on 
obra do saneamiento con H mismo afJuel]0s „,omonto.s mucho n e L r o 
en*usiasmo con que seguiré yo anun-i v 1q , muci10. pengio 
ciando La Diana, el agua de Monda-¡ í c S n * ™ * f ™ t de n ° Pocos 
ría y lofí juguetes de Los Reyes Ma- ^ L \ d e " t e ^ ° C " ' r i d o s ^gimnastas, que 
e o s . . . ¡Un poco de pac ienc ia ! . . . i ^ n V n ? n ^ . n ^ U el Km°mento ^ mayor peligro, deben obedecer a que 
De todas maneras, ya he visto m i - i ^ j f1 '011 al bC)stezo y d i e r o n la 
les de veces qu.c los pueblos nunca " 
! es tán conformes con sus gobernan- + 
Ites aunaue éstos les den a beber ^ í ; ? ^ q , a , p a r ^ V61 numero de 
| «1 cogñac P e m a r t í n de la clase 5 "-^ 00S f - Universidades de 
I y* o . G 1 mi iza esta compuesta por mujeres. 
En Cuba ha • sido presidente el T - ~ 
hombre más honrado del mundo: don1 j , ^ ' 1 flI0Iza ^ d ^ a r r o l l a un pia-
Estrada Palma í la Miscelánea se, ' -o' , , . 
descubre respetuosa). ¿Qué " p a - ' 1 f , ^ . . 8 , Ia fuf!rza clUe desarro-
c h ó " ? . . . Lo que " r .achó" no hay que ñ , 1 ,e do11 Benjamín 
P e g u n t a r l o . . . Corramos un velo y Ul bon' bastf tomar un p u ñ a d o de 
acordémonos de La Rusqu.ella. . . " ' « a e d a s o de pesas y colocarlas so-
bre una tecla del piano hasta que 
Luego vino el funesto M a g o o n . . . r116"6 la nota: aSÍ se sabrá la fueiv 
y acabó con la quinta y con los man-i za ,que Se net,esita Para hacerla so-
gos: nadie estaba conforme. \ A 
Más tarde tomó posesión de la1 , Luando ŝ  toca fortlsimo hay que 
Presidencia el señor José Miguel Oó. 1 ce6,arroIíar todavla mayor fuerza, 
mez aue convidaba a ginebra a romá- A T6065 para producir un efecto 
tica de Wolfe a sus amigos, y |se fi,cha sobrR la tecla una fuerza 
tampoco estaban c o n f o r m e s . . !í?nAal a tres klIoR dfe Peso-
. | A] hacer acordes la fuerza se re-
Vino luego M e n o c a l . . . ¡ ¡ ¡ H O - i p a r t ? Gntre los d'stintOá dedos, pe-
RROR!!! . . . decían sus enemigos. ; ro tlem- nne ser mayor si se tocara 
Ahora está el señor Zayas ^CüU uno S010-
" H o r r í b i l e " , dice el "Signoro" Fe-! calculase que la presión 'que so 
r rara y sus secuaces. ; ejerce para tocar la partiturn. ente-
: ra de una zarzuela en tres actos, es 
¿Qué es lo que se desea?. . . psua l a ia fuerza que hab r í a que 
Los pueblos no es tán nunca con-1 desarrollar Para levantar de cinco a 
formes con sus gobernantes; la ú n i - | o c h o toneladas a un pie del suelo. 
ca manera de que anden derechos es | " 
La nota final. 
En la escuela: 
—Vamos a ver, señor Gut ié r rez : 
Más por más ¿a qué es igual? 
— I g u a l a. . . jNp lo sé! ¡ P e r o . . . 
implantando la L E Y D E L PALO. . . 
Pí, s eñor : la ley del palo, procuran-
do que no se carezca de pantalones 
" P i t í r r e " y perfumes Dralln, 
Nunca estuvo Méjico tan p r ó s p e r o i m e es i^ua l . 
y tranquilo como en tiempos de don I 
Porf i r io que ten ía el pan en una ' , Lo ('lu^ 1,0 tiene igual en la Ha-
mano y la estaca en la o t r a . . . jbana es el gran hotel Ritz de Nep-
;,Quié es necesario nara nue los tuno y Perseverancia, 
países marchen de frente hacia la 
prosperidd? 
E s t á demostrado que os lá esta-
c a . . . 
Pues estaca y Grippol Bosque para 
el catarro, y si fuera poco, impo-
ner el Santo Tribunal de la Inqui-
sición como se han impuesto las en-
ronas de C. Celado. 
Se que ante esta«! manifestaciones 
me l l a m a r á n r e t róg rado , oscurantií*-
Soluoión. 
¿Cuál es el colmo de un jardine-
ro ? 
Querer podar un árbol genealógi-
co. 
¿ E n qué se parece Chamaco Len-
gona a una criba? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMINES. 
Los últimos adelantos en el plisado 
Nuestra ciudad está a la al tura 
de las primeras capitales del mun-
do. Nada nos falta. Contamos con 
todos los adelantos. 
En estos d ías , ha recibido el "Ba-
zar Inglés" , Avenida de I t a l i a y San 
Miguel, las nuevas y modern í s imas 
máqu inas de plisar que se empiezan 
a usar en P a r í s y New York . 
Han llegado m á q u i n a s de 150 
cent ímet ros , para plisados y acor-
deones. Con ellas se puede , hacer 
cuanto se desee en plisado, cuanto 
se hace actualmente en P a r í s . Y los 
trabajos se pueden entregar en el 
mismo día. 
El "Bazar Ing lés" , - Avenida de 
I ta l ia y San Miguel, no podía con-
tinuar con su antigua maquinaria de 
plisar. ¡Es mucho, muchís imo el t ra-
bajo que se encarga diariamente a 
tan acreditada casa! Es verdad que 
es donde plisan mejor. Por algo lle-
van ya 21 años haciendo plisados v 
acordeón. 
La fábrica de la maquinaria en-
vió un experto a montar los apara-
tos para hacer los nuevos dibujos 
en forma de tachones. Este exnerto 
es tará en la Habana un par de' me-
ses máfi, auxiliando a los empleados 
del "Bazar Ing l é s " con sus conse-
jos y experiencia. 
Quien tenga que hacer plisados o 
acordeones—lo que está de ú l t ima 
moda—ya sabe que es en el "Bazar 
Inglés" , Avenida de Italia y San M i -
guel, donde mejor y más r áp idamen-
te los hacen; donde pueden hacer 
el "pliset" del ancho que se quiera. 
1-t. 14 
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AISO X C L 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C 
C A R D E N E N S E S » 
E l / B A I I i E P E LOS S O L T E R O S 
Tal como lo había previsto en mis 
apuntes del sábado, resul tó el gran 
l^aile celebrado anteanoche en nues-
tro prestigioso Liceo. 
Una fiesta encantadora. 
Lucía la Casa Cubana como en sus 
mejores noches, vistiendo sus más 
vistosas galas y destacando un am-
píente de luz, de perfume, de poe-
sía. ' '¿r 
Tal el bellísimo cuadro que vió el 
cronista al llegar al Liceo, cuando 
el baile estaba casi al empezar. 
Lindas mujeres deo cuerpos her-
mosos, de figuras gentiles y de ojos 
bellos, paeafcan triunfales por aque-
ilas salones. 
No se cabía. 
Las escalinatas principales y los 
pasillos alfombrados lucüV hermo-
sas arecas oue simulaban un bosque 
encantado. 
Todo, precioso. 
Cerca de las diez de la noche, rom-
pió la orquesta el bullicio que allí 
Imperaba, dejando oír un precioso 
danzón. 
Danzón ae actualidad, de r í tmicos 
compases, que la orquesra de Anice-
to Díaz, de Matanzas, uue amenizó 
la fiesta, tocó con tanto gusto, que 
al terminar, los aplausos fueron pro-
longados, viéndose en la necesidad 
de repetirlo. 
SGl danzón de "Papú Montero", 
fué tocado cuatro veces. 
A la media noche fué servido el 
buffet, que fué tan espléndido co-
mo el que ofrecieron los Casados en 
síu reciente baile. 
Corrió a raudales el champagne. 
Y exquisitos bocaditos en forma 
d^ pequeños sandwichs, saboreó tam-
bién la concurrencia que llenó las 
dos largas mesas colocadas en loa 
balls de frente a la terraza del pa-
tio 
Llena estaba ésta también . 
Interesantes parties de seductoras 
dcnioiselles, v i allí a la luz de la. lu-
na ocupando pequeñas mesitas en 
aaegre causcrie. 
Entre tanto la orquesta en los sa-
lones ejecutaba un vals, cuyos ecos 
llegaban allí suaves, dulces, meló 
diosos. 
Tr.stabá ia fiesta en su apojeo. en 
lodo c:U esolendor. 
F u é entonces cuando pude anotar 
loa nombres de las seiioritas. 
Apareen en mi carnet, entre loa 
primeros el de dos lindas hermani-
taa: Gloria y Herminia Fe rnández . 
Berta rPozo, angelical t r igueña , 
por la que u,n querido compañero en 
el periodismo siente profunda admi-
ración. 
Después de larga ausencia de es-
ta sociedad, reaparec ía Bertha, el 
i.¿bado, en nuestros salones. 
Siempre tan sugestiva. 
Juana Rosa Bri to , la tan elogiada 
oardenense, una de las candidatas 
del Certamen de Carnaval, que ce-
Febrero 13 
E X A M E N E S D E PIANO 
D E Z U L U E T A E C O S D E A L Q Ü Í Z A R 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A Febrero 12. 
lebra el estimado colega "Heraldo", 
de Cárdenas . 
Un grupo de las triunfadoras. 
Un ramo de l ir ios t r iunfador: Es-
tber Hernández Vities. Dulce María 
García, Bsther Amadór , Acolita Gon-
zález Quich, Emil ia González Fran-
c¡s y AngelUa Leutold, Elena y Mar-
got La Rosa, Elisa Sasco, Hilda Ló-
pez, Nena Cáragol , Violeta Alvarez 
Sellés, Raquel y Carlota M?»ribona, 
Ana Teresa Ruiz Nena y Julia A l -
varez, Dulco, Carmina y Tété Goi-
roechea. Laudelina Piloto y Yuya 
Mart ínez. 
Una preciosa jovencita: Consuelo 
Niiñez. 
Huésped será por varios meses de 
nuestra sociedad, la señor i ta Núñez. 
quo se halla aqu í de paseo. 
Otro partje que recuerdo: Isolina 
y Juana María Leiva, Mar ía Rita y 
Nena Argudín , Conchita e Isabel Ga-
llardo. But i la García, Concha Fer 
nández. 
Leinor Touzet, la delicada prome-
tida de mi amigo Justino Diez. 
Julia y Josefina Fe rnández , Ofe-
lia. Lima. Estrella Díaz, Amelia A l -
varez. Caridad Godoy. Dulce María 
Herrera. Luisa Soberón. 
Juanela González, la bella prome-
tida del caballeroso Presidente de\ 
Tiotary Club, el Dr. Manolo M enén-
deé. 
Carmina González, un botoncito 
de rosa. 
Josefina Palacios, Elisa P iñar , 
Panchlta y Felicia Moreca, Elvi ra 
y Elisa Beoto, Hilda Díaz. Anita 
Ñormella , Lala Car reño , Mar ía Díaz, 
María de la Por t i l la , Juana Rosa 
Baatanzuri, Ampari to de la Fé , otra 
de las candidatas «del Cer t ámen de 
Carnaval del "Heraldo", de Cárde-
nas; Blanca de la F é , Sara Padrón , 
María Luisa García, Juana María 
v Panchlta Rélhoso, Espcrancite Na- j 
varro, Aída Debrar, Bertha Ortega. I 
Ñica Cruz Alvarez, Nena Rodr íguez , 
Eloína Herrera, Mar ía y Rosita Ota* 
zo, Rita Piloto, Hortensia Neyra. L i -
la Ponce, Mercedes Sanábr ia , Jose-
fina González, Cpnsuelo Cordero, 
Estrella y Dulce María Salgueiro, 
Andreita Díaz, Sara y Esther Pavó, • 
Esther Roías , Hortensia Guardado, 
Angelina Díaz, Ondina, Eloisa y 
Laudelina García, Nena y Julia 
Anieva. 
Algún nombre más? 
Muchos más fa l t a rán sin duda pa-
ra completar la re lación del baile 
de los Solteros, pero al cronista le 
fué imposible anotarlos todos. 
Amado y Angelito Mesa. Presiden-
te General del " L i c e V , el primero, 
y Presidente de la Seccióij de Fies-
tas, el segundo, pueden vanagloriar-
se de este nuevo tr iunfo del sábado. 
Tarde t e rminó el baile. 
En plena madrugada. 
Francisco GONZALEZ BACALLAO. 
LAS ESCUELAS 
Adelantan ráp idamente los trabé 
•n, i , „ , . i Anoche, ante una numerosa y 
En el Colegio de las M. Escolapias, distingUida concurrencia entre la 
cueoraronse examenes de piano el que predominaba un selecto grupo ! jos de construcción de la oscura nú-
P r . i 0 ^ 0 0 ^ f6' , r.- ^ ,!CÍe damas y damitas de nuestra me-; mero dos. 
11 Jor sociedad, tuvo efecto en los sá-1 Estamos satisfechos del tr iunfo 
lenes de la s impát ica ine%itiición I alcanzado; bien es verdad que labo-
"Círculo de Recreo", el escrutinio' ramos sin descanse desde las colum-
final del cer támen de belleza queipas de este DIARIO, para lograr ese 
con gran éxito llevó a feliz té rmino f in . 
LA EXCLUSION A H E U S H E t - 3 muy distinsnicias 1, 
nuestra sociedad. cn e¡ 
Conservatorio Nacional, señor H u 
bert de Blanch. 
Sabemos que obtuvo en esos exá-
menes el t í tu lo de Profesora la dis-
tinguida señor i ta Julia Valdés, con 
sobresalientes notas; la aprobación 
del sépt imo curso-, el aventajado 
aluqino señor Enrique F e r n á n d e z 
Jofre y sobrecalientes calificaciones 
también, la n iña de 11 años Julieta 
Martínez Recasens. 
No habiendo aún recibido nota de 
las demás calificaciones al resto de 
los examinando, nos concretamos a 
cejar consignadas, ún icamente , las 
referidas. Tan pronto sea en nuestro 
poder la notá general, la enviare-
mos al DIARIO. 
Reciban todos nuestros plácemes; 
especialmente la señor i t a Julia Val-
dés por la merecida obtención de- su 
t í tulo y el señor F-ernández por sus 
brillantes éxitos. 
la citada sociedad, dando el resul-
tado siguiente: 
Juanita Alemán, Reina por 7 4 
Del resultado de la excursión (¡el 
pagado domingo al Central Hershey, 
oireceremos a nuestros lectores lo 
qu'3 sobre esa hermosa í*est,a nos di-
üe nuestro vactivo " A t a c h é " : 
" E s t á visto. Privan ios cxcu,tsío- ; Antonia, Josefina 
nes- Paseo encantador. Invitados Pa-i Tenias. 
Ahora solo nos resta emprender j ^ ei niismo galantemente y cerca de 
cié nuevo nu-ostra campaña para que ; [ag doce v media del dia pueE 
Las c.u.tro bollas , J 
Emilia y' J,iiy 
Es tán en estos instan 
ue t!\  u sBi s n  u a  j ( s  y m  o i ní  n uo r>« rain'.ena con el mao-nir108 ê 
de seguida se proceda a arreglar la j t r ans f i r ió ' l a hora- - nos trasladamos (!U0 han obtenido en ]C0 r»8i3 
...menes celebrados en?i 
)rÍQ Maten. ei con^ 
Las cuatro se examinaron^ J 
E N E L " P R O G R E S I S T A " 
El amable Secretario de la Direc-
tiva de esta prestigiosa Sociedad de 
Instrucción y Recreo, nos facil i ta los 
siguientes datos: 
S-e da rán tres bailes de disfraces, 
en el presente a ñ o ; uno gratis, pa-
ra los señores asociados, y dos de 
pensión. Esta será de $1.00 para aso-
ciados y de $1.50 para no socios y 
t r anseún te s . E l primero de estos bai-
les t endrá efecto el domingo 17 del 
actual; el segundo, el 2 de marzo 
próximo y al tercero le será fijada 
fecha, oportunamente. E l producto 
se des t inará a engrosar los fondos 
sociales con destino a la reconstruc-
ción del Centro. 
Y se habla de varias comparsas 
vistosas: una. entre ellas, represen-
tando a la Prensa. R e p r e s e n t a r á al 
DIARIO DE L A M A R I N A , una ele-
gante y distinguida señor i ta . 
De todo ello, nos volveremos a 
ocupar, en otra correspondencia. 
Ha acordado, asimismo, el Deca-
no Centro la Velada Pa t r ió t i ca a que 
hicimos referencia, anteriormente; 
debiendo hacer el resumen del acto 
mil 350 votos; primera dama: F e r - ¡ número uno que está en ruinas ca-i al domicilio tío! distinguido cabalie-
mina Bcrges, 31.920 votos; segunda j si. . | ro Sr Charles Perozb, lugar designa 
. Al Dr. Iraizóz, que supo oir e l i d o para reunimos. 
^mmzm^. gri to de los padres a lquizareños , j y en poética conjunción v en me-. to año do piano con ^"í!Qe 
¡ cuando clamaban por la composi-1 tlj0 de ul,a buijiciosa alegría produci- ' p'-r aclamación, v las do ^ 
ción de nuestras escuelas, volvemos; c,a 1)or una pléyade de damitas to- ' ; i n r i a Antonia v Jos^fW 
a dir igir le nuestra súplica, pora i dai-s niuy encantadoras, nos diri j imos de teoría v solfeo, coa ' t r ' o * 
(que no olvide que la otra escuela de | ai paradero de los t ranv ías de iiers- (e" por unanimidad ^ ^ H * 
i varones necesita también que se ter-1 hfc,y tín la carretera de Cojimar. Al felicitarlas a ellas ha" 
IiniIie- I Allí tomamos el t ranvía fletado pa-! i ^ j l a r igivilmente a la s e ü o l H 
..t « ,, r r r , — ^ x I r a los excursionistas. Excursión deli-j Silve.ra la maestra n,*^ 
| LA CASA G R A N D E ' r.ÜSa pasando por distintos oucbleci- magistralmente las preparó \ 
j Esta popular tienda de ropas, la t(is v contemplando pintoreSC03 r-ano-; b-eieran el brillante examen,'^ 
más importante en su giro en este | ramag valleg iomas y también f ér-1 cieron. 
pueblo, acaba de trasladarse para i campoS de c a ñ a . . . Serían las; 
ei moderno local, construido a ese fcres cu.ando negamos al lujoSo Hotel. j ML SABADO FMMAun» 
¡efecto en lo más céntr ico. y después de la ejecución de varias; PADRF p a t t * * 1 ^ 
Nuestro buen amigo Pepin Gon-1 piezag bailables, por la orquesta, y | ' «a^ia]\o 
zález, gerente de esa firma así me lo j on ia grata compañ ía .de señoras , se-1 Xo fué ayer (.0 „ . -
comunica en atento B. L . M. , invl - iioritks y un grupo de distinguidos, d r i e] Pnibar ie ^ ^oía pJ 
t ándome para el acto de la inaugu- Avenes, giramos una vista ai mo-; esnn)adn padre Rvd H*'code|,^ 
¡ración que será a fines de este mes.J .> rn í s imoCer l l r a l Hershey. A l f fu i - • ao. de Ios E^olapios de erto Gal' 
Prosperidades le deseamos e los I mos finamente atendidos por el muy | ck paf1ro juan TomáiS dp 
señores González Granda y Co., en ¡ correcto y amable guardia jurado. I Los ilustres sacerdo'e 
i su nueva casa. "ISr. Manuel Castilla, quien nos twé j r í u ei entrante s á b a d o l n 
DE A M O t l enseñando departamento por depar- "/ intonio López" . 
En días pasados y en esa capital, | tamento. lo que le agradecimos iñfi- ¡ 
se celebró la boda de la s impá t i ca ; nitamentc. 
'«bar, 
ei vapj 
Srta. Juanita Alemán 
dama: María T. l á z a r o , 2.750 ro 
tos; tercera dama: Elena Rodr íguez ¡ c.:dad 
Mesa, 2.5o5 ..votos; cuarta, dama: | 
Piedad Barreto, por 1.520 votos. 
- Entre clamorosos aplausos de la [ 
las bellas triunfadoras, para las que I 
el Recreo, siempre galante, tiene j 
preparada una suntuosa fiesta bai-
lable en su honor que t e n d r á efec-' 
to el día 24 de los corrientes, en ¡ 
cuyo acto será -oronada la Reina | 
de Belleza ante su corte de bellísi-1 
mas damas, fiesta que promete re-
señor i ta Margarita Roselló con el 
correcto joven señor Oscar F a r i ñ a s . 
Hasta la enamorada pareja, ami-
gos apreciados del cronista, lleguen 
nuestros deseos por su eterna feli-
MENDEZ. 
Corresponsal. 
D E L I M O N A R 
"febrero 10. 
NOTA TRISTE 
L A CASA D E 
E 
>E MUGUERZá y 
ÍLGUEA 
Correspondiendo a la 
Re aquí ahora algunas de las da-
mitas con sus respectivos compañe-
i oí : 
Tosda de Fontela y José Novoa,, , 
Lulce María Martinez y Francisco i wleuea. los nuevos dueños d? !a 
Mcnéndez; Teresa de Lavalety Fer-' ^ c i d a casa importadora de loza 
nardo Vega. Hortensia Sánchez y J u - j r e t e n a . maderas y materiales' 
lio Eligió, Ana Rosa Psña lve r y Se- construcclon- —antes del Sr 
ra fin Fontela, Margarita Osuna y Re- i Aparicio— los cuales en atento 
de los Sres Jesús Muguerza'vfl , . t1̂  
Ii 
né Fe rnández , Carmelina de la Ve-
ga y Andrés Alvarado. Gloria de 
Lavalet y el teniente René Reina, 
L . M . nos participaron la eonstí 
ción de la Sociedad Mercantil, tu 
mos el gusto de hacerles uña d 
Martina Serrano y Guillermo Ramos! I d t cortesía para, darles las gratí 
Otra m á s : Mercedes Trespaiacios y ;'or ^ saludo, y nos complace^ 
el joven Dr . Miguel Ochoa. j í icar que los nuevos dusuos 
N6 olvidaré una amigujta muyjaut igua casa de Aparicio, son peii 
De la Habana me llega la penosa ¡ s impá t i ca , 'Ca rmi t a " PisT V " nuestro | "as altamente amables y^orr'ed 
e! doctor R a m ó n Zaydín, Represen- vestir caracteres de gran acontecí- j noticia del repentino fallecimiento 
tante a la Cámara . 
REOAIJDACION F I S C A L 
Ha sido la de la decena del 1 al 
10 del actual, como sigu.e: 
Rentas públicas . . . . $4 .620.97 
Impuesto del emprés t i to 37S.60 
Uno por ciento . . . . 218.45 
Fondos especiales . . . 62.24 
Total $5.280.29 
Este dato, como siempre, nos lo 
facilita el señor Eladio Marrero, com-
petente Contador de nuestra Zona 
Fiscal, que acaba de obtener su re-
t i ro y que en breve cesará en el car-
go por esa causa. 
Y agregaremos, aprovechando la 
oportunidad, si a enemigo que. huye 
puente de plata; al amigo que se 
vá ¿qué le pondremos? 
Pues.,.. u.no de oro. 
B. L . M. 
Hemos recibido uno muy atento. 
miento social en los anales de | de mi querido amigo el señor Angel 
nuestra sociedad y de la que U o s ^ o n z á l e z Cano, acaecido el día 3-del 
ocuparemos oportunamente. i que cursa, en la Casa de Salud "La 
Mí admirac ión hacia las bellas! Covadonga''. 





estimado amigo Sr Antonio Domin-1 ^ 11 jóvenes distinguidos, llenos, 
cuez I entusiaismo. y a los que se les pad 
'̂  ¿Nos falta alguna otra? ! 3 l l^ i ra1 ' }™ franco éxito en la^ 
Esperancita Quesada y José Loren- r - '1 ' ^0"103 i1'116 t i e ^ n a su cargo 
zo Tabuada. Sarita Mesa v Enrique ' r ^ en53naron toda la c»» 
Poroso, Zoila Osuna y Antonio Alva- ; 1 '^an,e íU3 /UTtula con articulo» 
" " y del 
lado 
Félix 
solo unas horas fueron suficientes . ,a(Io>. ^ercedeg Bald{n v Ricardito | materiales de primera dase, y 
para tronchar aquella existencia .io- U,?orán benita Peñalv^r y Armando 1 ?:ues de Sratlsima charla, al l t 
ven y vigorosa. Sus revelantes cuali-¡ Vegat 'Dolores Lasante y Luis Bnri-;Ioc? Sre<s- J ! sú^ ^ f ^ 1 6 ^ . M 
clades le hacían acreedor al affecto 
del nuevo doctor señor Fé l ix Loren 
zo González ofreciéndo-enos en su 
V consideración de cuantos tenían la l de 
dicha de tratarlo. 
que, Margarita Reina y Carlos Gue-
¿Alguna más? la encantadora Zoi-
guea, Andrés Cortina, Pedro Cortül 
y Jopé Grafía, nos hicieron má 
elogios del DIARIO DE LA MAR!\ 
Gabinete de Consultas, í i a ceo núme- Je 'a fábrica de gaseosas"La Espa-
F u é el extinto antiguo empleado i ia r ^ o s y el Dr Francisco Menero. p ! r 5 ó d i ^ al nue desde hac 
ro 9 de esta vi l la . 
Muchas venturas y éxitos desea-
mos al nuevo galeno. 
NOEP. 
ñola" , en la que era quer id ís imo por 
< ompañeros y superiores. 
Yo que me honré con su amistad, 
¿Nos quedó una sin describir? S í 
nuestra c o m p a ñ e r a . . . . . Sí le aludie-1 
ramos de ja r íamos de ser incógni to . ; 
por lo tanto, le suplicamos nos per- ¡ 
años están suscritos. 
MEJORCITOS 
Se eneuetra muy mejor la lini 
n iña "Mart ica" Muller y Castro, 
ja de los estimados esposos Concii 
S u s c r í b a s e a? " D I 4 R 1 0 D E L A 
M A R I N A 
•>«>>«» i 
con el corazón contrito de pesar, en-1 done que no le dediquemos un halago 
vio el más sentido pésame por pér- siempre a g r a ü a b í e . . . * 
d da tan irreparable a sus sobrinos! Una jovencita t r igueña y estrema-. ,T ,„ 
Gumersindo y Pedro, y -los demás j damente sugestiva, pues a d e m á s de haRtro y ^ f11^^10 
familiares ausentes en España , que [ s-r graciosa y bonita, es de palabra ^ ^ I ^ S w i t ^ ^ S S 
rec^- i rán un rud!simo golpe al cono-1 f inísima y de trato agradable, 
rer la infausta noticia, y ruego ai Y nada diremos. 
"Mos acojo, en su reino e l /a lma del | Ejn el grupo de señoras : María 
Danos de Abeleira, Ru,tina N . de Pis, 
María Bellver de Osuna, Rita Artea-
ga Vda. de Fuentes, de Martinez, de 
consecuente e inolvidable amigo. 
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Ahora tienen también enfemitoi 
más pequsñ i to : a Emilito 
Y es bastante favorable ígualnn 
te el estado de "Bebito7' MuHer, I 
de los simpátiieos esposos UM 
Murr iña y Garlitos Muller. 
Hacemos fervientes votos por 
Un pa rén tes i s . 
Abierto es tá de&de el lunes a la 
vida social, después de las ú l t imas 
fiestas con quo tan brillantemente 
cerré su capítulo la semana pasa-| 
Días de calma estos trer de lunes] 
a .nieves. "i 
En que vuelvo el Carnet del Cro-j 
i.ista el anuncio de fiostas y espec-j 
táculos que r e s e ñ a r . 
Uno de estos acontecimientos | 
hoy. . 
La presentación en el Teatro Ve-
lase c de la Orquesta Knsa que dirige! 
el Maestro Nicolás Síive¿troíf. 
Una noche deliciosa nos espera. I 
Porque a la originalidad de ese i 
conjunto musical ex3elente) í-e unel 
r j mér i to , su valer, su exquisita | 
bondad. 
Instrumentos de cuerda todos los; 
que forman esa orquesta Rusa del 
Profesor Silvestroff. j 
Balalaikas y Domr?..^ en su ma-
yoría . 
Pedidos es tán desde ol lunes gran 
mayoría de los palcos del Teatro Ve-
lasco, ¿para lo que bien podemos 
llamar el acontecimiento ar t ís t ico de 
la semana. 
Seguirá a la presentación de la 
Orquesta Rusa, el Concierto que 
ofrecen Marta de la Torre, Ernesto 
Lecuoua y Guataco Sánchez Gala-
rraga. 
En "Sauto" cata fiesta. 
Y en "Sauto' ' t ambién el debut 
do la Compañía de Esperanza Ir is 
que ac tua r á habta el n í í r c o l e s en-
tre nosotros. 
Tres obras tan gustadas por to-
dos leu públicos como Benamor, Mo-
za de Campanillas y la Condesa dej 
Montmatre h a r á n nuestras delicias 
en esas noches del 18, 19 y 20 de 
febrero. 
Decorados fastuosos los de es's 
tres operetas que vamos a oir por 
primera vez en Matanzas. 
A propósi to de una de ellas, "Be-
namor" d i ré que se lucieron los tra-
jes de su segundo aevo por jóvenes 
conocidísimos de la Habana, en el 
Baile de las M i l y una Noches ce-
lebrado en el Naeional. 
Vendrá después a Matanzas M i -
mí Aguglia según se anuncia ya en 
los Carteles de Velas-io. 
E s t r e n a r á var ías obras a q u í . 
Toca turno después a la fiesta del 
Liceo., el veinte y cuatro de febre-
r o . , & 
Velada y Baile. 1 
Para la qüe se combina un pro-
grama interesante quo será ult ima-
d.. en la junta r<ue celebre esta 
noche la Directiva de l . i casa ma 
tancera. 
Hay t ambién en esta misma se-
mana un acontecimiento del que 
e t tá pendiente nuestra sociedad. 
La impresión de la gran f i lm " E l 
Bandolero" tomada do una novela 
de costumbres andalunas de gran 
interés y belleza. 
Entre las artistas que fi lmaran 
" E l Bandolero" figuran F e d r ü de 
Córdoba que ^egún F/ancois G. de 
Cisneros en una interview de So-
cial, es cubano de nacimiento. . 
L l ega rán los artistas cííos que nos 
tiae M r . Terris. el próximo mar-
tes y vendá el sábado acompañada 
de Conrado Massague.-, lr< gran ac-
tr iz Renee Adoree q.ue h a r á de pro-
tagonista de. la obra. 
Se rumora que a iniciativas de 
Massaguer se ce lebrará una intere-
sante y lucida fiesta: Una feria es-
pañola , durante la cual posa rán an-
te la Cámara los artistas de M r . 
Terr is . 
En este pá r ra fo diré a los ami-
go de la señora de Hannegecker, 
Nena Ulmo, que a b a n d o n ó ya ayer 
la Quinta la Covador.ga. a donde fué 
sometida a una operación delicada. 
Regresa rá a Matanza? el domin-
go la señora U lmo . 
Una felicitación en e^tas l í neas . 
Para el joven y distinguido gale-
no Valent ín Díaz Pardo que celebra 
en esta fecha ;-u fiesta onomást ica . 
Hermano el doctor Día7 Pardo del 
Mayor de la Ciudad, el popular y 
querido Alcalde matancero. 
Un saludo ?,hora. 
Para los esposos Miguel Broto? 
y Consuelo García que fueron ayer 
nuestros huéspedes . 
Hicieron el viaje desde el Inge-
nio Progreso a .esta Ciudad, en su I 
máqu ina , y r3gresaroi\ anoche mis-' 
mo a l lugar de su residencia. 
Termina hoy asta can serie con I 
uua despedida para ol Capi tán Z i - | 
merman que con Ñíco Zapico nos 
abandonan en el M^rro Castle I I , 
rumbe a C á r d e n a s . 
Segui rán viaje de la Perla del 
Norte, ,a la ciudad S a g ü e i a . 
El mal tiempo reinante durante 
la Ultima visi ta del Hi ívoavión a 
Cárdenas , hizo que no fueran nu-
merosos los pasajeros que se eleva-
ron a bordo de la gran máqu ina 
aerea. 
Pero se espera allí con ansias 
nuevamente al Capi tán Zimerman 
pi ra pasear por los aires. 
Buena suerte. 
MaHolo JARQIJIX. 
D E S D E B A Ñ E S 
Fcntela, de Eligió, de Baldíu,, de ¡ total restablecimiento de loe nieti 
•stros apreclables amigo? 
s Angela. Verde y Octavio)!! 
* j *t i ^ , 1 total r 
Aoosta áe Navarro de Sarrano. de i fle nuestr g  «fli Ofi 
Irespalacios, Vda. de Penalver, Mrs, i c!.,)osos 
r.iOaTiH ña Tincar I ' ;land de Roger 
A las cinco y media de la tarde 
abandonamo-5 los espaciosos salones 
de! hotel a^í como también los pin-
torescos jardines para dirigirnos 
HOY EN LA PARKOQOA 
Esta noche, a las siete S 
unos n la v i l la del inmortal Pepe An-i ^ c.eUlbríirá en la Parroquia deî  
tonio y otros a, la capital . I :-ma. el sexto de los quince m 
Paseo delicioso. ¡ Cinc Se vienen celebrando ded"'11 
Nuestra más sincera felicitación á 
los jóvenes Guillermo Ramos y En 
riquito Perozo, organizadores de 
Santíoimo 
Por el I lus t r í s imo sefifor Arzo- CON GRAN SOLEMNIDAD CELE Bxmo. señor Arzobispo de Santia-
bispo de Santiago de Cuba, Monse- BROSE EN L A IGLESIA PARRO- go de Cuba, Monseñor Ambros'o 
ñor Félix Ambrosio Guerra, fué re- ^ L I A L L A CONSAGRACION' PEL Guerra; Rvdo P. Carlos Ríu F o n f 
vestido con las Sagradas Ordenes de SACERDOTE RVDO. CARLOS R I U el querido Pár roco P. Rafael Fon^ 
Presb í te ro , en la m a ñ a n a del sá- FONJT.—UN B A U T I Z O . — E L iíAN- Bivioná Font. padres del festejado; 
hado, día 2, el digno e inteligente QUETI-1 P. Angel Portuondo; el Cura Pá-
minor ís ta Don Carlos Ríu Font. rroco de Sagua de T á n a m o : Dr | excurs ión, y hasta la próxima que, Franciscana. 
Las invitaciones para este ímpo- | cido industrial . Caballero de Colón. 1 Alvaro Alvarez Puentes y señora : tam,:,ién prometemos asistir". ; s i templo, como todos jue™1 
nente acto fueron repartidas oon I Pepito Ríu y Emi l ia Casanova de . Marcelino Abrahán y señora* Fran I Todo eso_nos relata nuestro quer i - ¡ verá muy concurrido. 
• -; Los cultos de esta noche se | 
l  es-1 bran a intención de la V. 0. ; 
bastante ante lac ión entre distintos ! Ríu . 
elementos sociales y religiosos por 
nuestro bien querido Pá r roco P. Ra-
fael Font. 
Con el templo lleno de fieles in-
vitados dió comienzo la Misa en la 
cual quedó ungido como sacerdo-
te por nuestro Prelado'el joven Car-
los. 
4 La ceremonia, que resu l tó de una 
magnificencia pocas veces vista, ha 
Fué ron l e impuestos los nombres | Dolores Guerrero'; José Alvarez ! 
sus tíos al señor Marcelino Abra-
h á m y su bondadosa cónyuge Eula-
lia Ríu de A b r a h á m . 
M i l felicidades deseamos a la nue-
va cristiana. 
E L B A N Q U E T E 
Para la 1. p. m. estaba dispues-
Vda de Díaz; Carmen Ruíz de Cam-
pañá ; Ernestina Campaña ; Mr. Ha-
rold Harty, Administrador General 
de la "United F ru i t Co." Dr. Juan 
R. Ariza. Fructuoso Alvarez, Pre-
sidente de la "Colonia E s p a ñ o l a " ; 
Javier P. Soto, Don José Giner, 
Juan Revira, Manuel F e r n á n d e 
do " A t t a c h é " , al que damos las gra-
Ciás por su reseña que ha de servir 
para qt'¡e las familias que no pudie-i 
| ron asisir a tan grata excursión, se! 
i enteren del feliz resultado que obtu-
I vo la misma. 
i Sabemos qué para muy en breve i Romero. 
j piensan organizar otra fiesta de igual I Juanita 
c a r á c t e r . 
Diremos el dia oportunamente 
LA FELICITACION D E i 1)IA 
San Juan Baustista . 
Es tán de fiesta, la distlngu^J 
ñora Juanita Figuróla de ^ 
icó de Pérez ^f1,0;^ 
L.a joven dama Juana Mar^ 
ten de Franchi, esposada " 
querido amigo Rogelio Franciu. 
sido la más grandiosa qne en fiestas to por el P. Font un suculento han- ; Ca*los Manuel Díaz, Paulino Con-
de esta índole hemos presenciado 
los banenses. 
El pueblo de Bañes presenció por 
vez primera la ordenac ión de un 
sacerdote que con sus invariables 
y ejemplares virtudes esparc i rá so-
bre sus almas la semilla fructífera 
de salvación. 
Los padres del ordenad 
los Ríu y Doña Bíviana Font 
se hallaban presentes en 
E l ^lomingo, ya'ordenado, 
su Primera Misa el P 
cundado por los PP. Portu 
rra, Superior de los Paules, M i -
guel Restituto Mar t ínez y José Ca-
parrós . 
Monseñor Guerra ocupaba su tro 
no Pontifical. 
El altar mayor lucía resplende-
ciente y engalanado, des tacándose 
entre flores y luces multicolores la 
imagen de la Virgen de la Caridad. 
Manos de excelentes artistas lo ha-
bían adornado. Nada le faltaba. 
quete en la acreditada fábrica de j zález y su esposa Consuelo Riverón ; 
fideos "Excelsior", propiedad del t:e- ' las señori tas Piedad Silva. Luz Ar-
ñor Pepe Ríu, sobrino de aquél y 
hermano del celebrante, como ho-
menaje al principiante sacerdote. 
A él asistieron connotadas per¿o-
nalidades de nuestro mundo econó-
bucias Carmen Camilo, Isabel Valls. 
Flor M . Castro, Eloísa Pérez. Car-
E L MOTIN 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero señor Ricardo Checa, ños ruega 
que tenemos v.n saludo esp 
No olvidaremos a la siinpatic3 
ion Ayala. Alejandrina Tamayo, Ma i ^"gamos público que el entrante dia 
tilde Amieiro, Lucía, Ernastiua Jor-
je, América y Anita Abrahám, Car-
i i) — m a ñ a n a — sa ldrá nuevamente! 
el periódico " E l Motín" que él d i r i - I 
.\o olvidaremos a p$ I 
ñorita Juanita Góm'z ^onttíV P f.t, 
neciente a nuestro Magisten • , 
Ni tampoco a la graciosa ^ 
Castro y Arteaga. -^^nitm 
Es también el santo ^ 1 
•.-¡do Padre Esculapio 
ic Director de la AsociaUO» 
nuestro popular Alcalde l ^ ü i d R á l | de la Grana; la señor i ta Euf rasia ^ w L 0 ^ , ^ M o s Jos; p lre Jua;i sellares f 0 -
• raba^adores de la isla y de los Gen-! . . ^ i ^ e n cle Preceptiva 
ros Obreros que deben exnresar con i " V i es timado Padre Juan 
Lo celebra en ^ —-,.,,¡,¿0 Hermano Juan, encalco 
tiempo su deseo de recibirlo, y que al . T , t.ími,ién. „AA 
los obreros de Cienfu;egol5, CaibariOi i doT,os ^ a P . n%í mismo ^ 
Sagua la Grande y Yaguajay —qne' 
le piden informes sobre este asunto— 
ios dice que deben hacer sus solici-
tados con tiempo para recibir de los 
primeros el periódico " E l Mot ín" . 
La dirección es és ta : Sr. Ricardo 
Checa; calle de Seguí núm. 4 Gua-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 13. 




BONOS DE LA LIBERTAD 
BOLSA DE BARCELONA 
- A R C E L O X A . febrero 13, 
No se cotIz<5 el dollar. 
BOLSA DE PARIS 
N E W Y O R K , feflbrero 13. 
Libertad 3 1\'¿ 010, 99 5132, 
Primero i 0;'.', sin cotizar. 
Segundo i 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 0;C, 99 10132., 
Segundo i 4\-. 0¡0, 99 7¡33. 
Tercero i 114 Ü¡0, 99 31132. 
Cuarto 4 1)4 010. 99 9]32. 
ü . S . Treasury 4 í|4 Ojo. 100 5133. 
Dr. Carlos de la Torre y al homena Yigo, Antonio Abrahám. Fernando 
jeado Rvdo. P. Corles Ríu Fons. | Rodríguez Rojas, Director del Pe-
Seguíanles los demás invitados en ¡ riódico local " E l Pueblo"; José R. 
número de 120. ' Arbucias, Eugenio M. Pupo y Atana-
La reputada orquesta que. di.ri- | si0 Proenzo, cronistas sociales de 
ge el maestro Carlos Avilés ameni ; "bi Demócra t a " y " E l Pueblo", res-
zó la fiesta con escogidas piezos de I pectivamente; Dr. Evaristo A. Cuer-
su selecto repertorio, • vo, D. Osead Silva, Dr. Rafael Díaa 
En cuatro mesas colocadas en un \ Balart y; el Dr. P o r t ü o n d o . 
espacioso salón adornado con guir- ¡ Las señor i tas Emil ia Solívan, V i -
El panegír ico estuvo a cargo de I naldas, flores y las simbólicas han-1 Heiy y L i l i a González, Álicid Ahtix-. J nabacfca 
Monseñor Guerra que con su gran ¡ deras Cubana, Españo la . Americana hám, Dr. Manuel Llopis y señora ; 
elocuencia t t a t ó de la vida del sa- | e Italiana, se situaron los comensa- \ señora Caridad Ruíz de Cuesta y 
cerdote que cantaba su Primera Mi i les. . el señor Angel Fe rnández y seño-l 0n la dirección del mencionado n 
sa y que, olvidando los placeres mun-I E l menú, preparado por un afa- ra. riódico 
mado culinario, mereció elogios in - j E l Dr. Garlos de la Torfe, ' A l - | 
numerables. Constaba de los stgnien éalde Municipal; Servando ¡Cuesta, 
tes platos: i J o a q u í n Rolsés, Jovino Nieco, Ma-
E n t r e m é s variado. Sopa Jigote. ' nuel Pérez Urbano Ariza la, Juan 
Cordero a la minute, Énsa l ada de i de la Fuente. José González. ~el í-
espár ragos . Pescado en salsa Mayo- I ciano Dían1, Jo sé Manuel Alvarez. 
naise, Pollo Alón Soppe, Postres: | Angel Ruasga, López Osorio, Augu?-
Gakes, Vinos: Rioja y Marqués d?l | to, Rosell y Esteban Ferrat. 
Riscal, Champogne: Cliquot, Taba- | La gentil y s impát ica jovencita 
CaP̂ r 
Enfe rmer í a . ,,,,, • - , 
Por el reciente lujo 
no le festejará este a^o. n ^ i i 
Dejamos complacido al amigo 
griécá y le deseamos el mayor éxito 
ouerido amigo el señor 
P . l l á s . qiv-en al egresa' fl e oj 
a España tu vo la coA 
ouiarno. con una val io^ 
do nostales. de todao las i 
Poblaciones de España ^ 
danos abrazaba uua misión, tantas 
veces vilipendiada y ultrajada por 
los insconcienles. S;í se rmón conmo-
vió de tal manera a los oyent-is, que 
en sus semblan'.es no tábase na ex-
traordinario júbilo y unas grandes 
s impat ías hacia el que entraba a 
f?;-mar parte entre los conductores 
•Je la legión de i r ¡ t̂o. 
m .migo muy estima" : llfr p * 















































SIMPATK A NOTA DC AMOR 
fiesta: Juan Cabrican 
peleter ía "La L'iclia«;ffng 
Y ecte grupo de amigos 
mero: Juan Díaz. Ju^i1ft 
veras. Juan M • ^ l f j jés ^ 
Vamos n tener el gusto de ofre 
uno simpát ica nota de amor. 
Nota que cauaará sorpresa pi\e3' CaiH^ño, y- Juan v etente 
era de muchos ignorada, pero el Cro- i nucslro coloso y c0,nZstruccl*í'jfe 
Un coro, compuesto por 36 canto- eos Nacionales y café marca 'Excel I Deífina" Pérez" San Juan y ' e s t e 'Co- ! ti,ene(. la ««er te do contar con' Primera inatancia e ainigo J 
rresponsal. excelente í u e n t : de información, y: _ ^ \ , ^ } ^ J i ^ ú t a e l ^ res, en tonó himnos de alabanza al sior. 
Rey de los Cielos, bajo la experta y llegó el momento de los brin-
dirección del P. Rafael Font. Las dís-
campanas, regocijadas t ambién de I Hablaron el P. Angel Portuondo, 
la buena nueva, lanzaban a los ai I Vicente Sánchez, Dr. Evaristo Cuer-
res sus melifluas notas; y los cató- i vo, Don Oscar Silva. Secretario de 
líeos, henchidos de fe y de amor a la Adminis t ración Municipal , el Dr. 
la única y verdadera rel igión eleva- Torre: haciendo el resumen Monse-
ban al Alt ís imo sus preces. 
BAVT1ZO 
Terminada la Misa tuvo efecto el 
bautizo de una preciosa niñi ta , so-
fior Ambrosio Guerro. Todos muy 
acertados y elocuentes brindaron por 
el Dr. Garlos. 
Mencionaremos los nombres de los 
concurrentes a este banquete, ea1-
zado por la belleza proverbial d í 
brina del P. Carlos o hija del cono- | la mujer cubana y de la española. 
Unimos nuestra felicibación a las 
muchas recibidas por el P. Rafael 
Font, Cura P á r r o c o de Bañes , por 
su incansable labor en pro de nues-
tra rel igión; felicitamos t ambién al 
P. Caiditos (como ca r iñosamen te le 
llomamos) por su gran vocación al 
ministerio sagrado, y a bus padres 
Don Carlos y Doña Biviana por ha-
ber-guiado por el camino de la vir-
tud a su hijo. 
Febrero 7. 
Antonio R. del PUEVO 
CORRESPONSAL Especial. 
pocas cosas se t escapan. > Juan i ío - Valdés Valen enctte^ 
Se trata de una hija d?l dis t inguí-] de hace algún tiempo s , • 
do amigo nuertro Sr Isidro Alvarez.: licado de salud. m ŝ ^ 
. La'encantadora señor i ta Margari ta! Uno de los médico ^ 
Alvarez. que acaba de ser pedida en! -t; esta sociedad. n | 
matrimonio por el conocido aniiso y l E l prestigioso ron , í ' ^ to^-
antiguo miembro del comercio local, i Ayuntamiento Juan 9 
señor Francisco Pnigró^ duieño do la 
ni3-
VmV'amigo de ^ ^ ^ ¿ 1 
ant igua casa de Víveres "La Belle-i l imación: el 'Ledo. - T ^ ^ 
; Secretario de Gobernar ^ e í - J 
estamos de que í'cl inolvidab:G iicDO ̂ 8 
1 r'D-n tnrlns. HU Oja i 
L a boda seguros  
I no ha de demorar. Para todo 
I Mientras, hagamea llegar nuestra j facciones. ,4, 
( euhorabuena más afectuosa hasta rXliT^V 
• los jóvenes enamorados, ambos per-1 Jesús 
" 1 
ANO X C i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 14 de 1924 P A G I N A S I E T E 
^ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
S I 
L 
C A N A R I A S 
Las Palmas, 
(Para el DIARIO D E L A SIAIÜNA) 
16 de Enero. 
que combata las r iñas | titjin 
'el que comparte 
*Ie„pidenuesTro espectáculo regio-
^1 ^|clias la preauecciuu ^ 




























n la c| 
i cargo, 
, . in mismo que de los to-
«os ^^/'^'nentar la afición de to-
^ p a r r l i s S % o ^ l e S de la Penín-
das ^ ' canarias, respectivamente, 
*ula y f ¿ o s de esos sports (quiza 
l ^ f l 0 L l al casn'esta palabra : pe-
^ ^ S t e r de frente contra la pa-
v" ?rrü ¡etica o, más bien, antiga-
^ g -pría ganarse el desagrado 
llí3tica hNin.ás personas, «in lograr 
t!8 « ^ P Ü l nr.,rmcsta. Sería perder 
un caso extremo imitarían a los cbi-
quillos del arrnyo que saben conver-
mal podrusco en un mediano 
_ alio de lidia. Sin embargo, ese se-
ria el camino para llegar al objeto 
deseado por mi anónimo correspon-
sal, y no se me alcanza o tro . . . 
S l ldad propuesta 
S tiempo 
E s un becbo vergonzoso de todas 
las horas. ¿Quién no lo ha presencia-
do? ¿Quién, presenciándolo, si tiene 
un poco de sensibilidad y delicade-
za, no lo ha censurado? Un carrete-
ro sacia su furia irracional en una 
caballerías y pretendo convencerla a 
palos do que debe arrastrar un peso 
muy superior a sup fuerzas. L a cas-
liga, la golpea sin compasión, la 
tiende en tierra, exánime. Parece un 
dómino del antiguo régimen empe-
v-ic-ader j fanatismo I rado en hacer entrar la letra ^con 
extremo de j sangre. "O camina? o te mato",— 
ión en es-1 grita mnnudeando los golpes—. Y el hasta el 
< ;3 Dü ct'iC0 otos y, (nje reprue- animal sufrido, impacible en apa 
te orden íl; í chifladura, 'sienta pía-1 riencia, se deja moler o matar por 
se i que no puede hacer otra cosa. enera 
de chif'ado 
trata df ,UIJ°er-n es el juego lo 
^ . . ^ . n m b a t i r . Las riñas de 
W QUt!,nt.f.ín ^ mav-or parte de su nombre. L a ir 
líos P 6 . ' , ; (ie i ara de llevar apues- la punta de una estaca vale menos 
•omúu se admira antes que la brutalidad pasiva y declarada 
dad increíble de los e l - ¡en derrota. E l jayán maltratador es 
LOS TERREMOTOS DEL JAPON INTERESANTES RELATOS DEL MINISTRO DE ESPAÑA EN TOKIO Y DEL CONSUL ESPAÑOL EN YOKOHAMA 
Loa números d© " E l Mercantil", de 
Manila, contienen interesantes relatos, 
Henos de conrrovedores episodios, de 
voa fase del cataclismo de septiem-
bre, relatos testimoniales, de presen-
cia, que todavía, bajo la Impresión 
profunda de la catástrofe , hicieron el 
Ministro do Ecpafia en el JapOn, señor 
Caro y el cfln<iu. de España en Yoko-
bama, al envlido de " E l Mercantil", 
^on L u i s Romero. Los rocogreremos en 
nvnpllo extracto. 
BV/LATO S E L MINISTRO DE ESPAÑA 
E r a el lo. de septiembre; so hallaba 
ol señor Caro en el muelle de Yoko-
hama, despidiendo a unos viajeros, 
cuando se Inlclf» el temblor de tierra. 
Segundos después se rerroducla la con-
iri-ciOn m¿s Intensamente; las perso-
nas no podían mantenerse «n pl« y se 
•.charon al suelo; todo parecía rodar 
."inenazados varias veces y durante rtiu-
cbas horas por la cantidad de aceita 
mineral que flotaba sobre las aguas 
y que en torbellino Imponente, coro-
nado por llamaradas que subían a 120 
mrtros de altura, y acompañado de cs-
l.eaísima Iium«r6.cja, cercaban a los bar-
cas. MllagroKamcnte no los dfcstruye-
ron y milagrosamente también escapa-
ron tripulantes y refugiados a la muer-
te por asfixia. 
E l señor Caí o, en la espontaneidad 
de sus frasea, cuando evocaba ante 
el corresponsal filipino aquel espec-
iAculo de pesadilla—al que tampoco 
faltaba el peligro de Irso a pique por 
los choques remetidos entre los barcos 
—da una idea de todo el horror de 
acuel cuadro verdaderamente espeluz-
iiKnte. 
Vor afiadiduia. la hecatombe había 
En el aeródromo militar 
de Cuatro Vientos Las cuentas de la comunidad Catalana 
L A S T R A G E D I A S D E L MAR 
• S S i t o s "su"condición delta pidiendo para sus bestiales pies 
tados auI" ' T'as (.artas malas re-1 la herradura, para sus belfos huma-
l)l!'J^a;,• • i i • ^— i - " * - servil el 
previas: 
i cuida como 
cazuela ¡os quiere, 
cp pone en pensión a los gallitos, 
Ips regala y se les mortifica: so 
fe sometí a delicadas operaciones 
se lea aleja del ruido y se 
jovas preciosas, co-
Ifi-enfatKs gatés, tocio para que un 
n'omento de fortuna o desgracia de-
férmine la suerte de su partvdo. 
En el reñidero los hombres sue-
ipn reñir tanto como los gallos, dis-
'catiendo los lances o incidentes de 
cada pelea. Acontece que en ciertos 
momentos excesivamente cálidos los 
regadores se insultan, s 
v hasta í 
del medio, que 
so, preocupados 





se desnuda, y so degrada, un salva-
je, un primitivo. 
E n torno yuyo suele formarse un 
corro que aplaude, cortado por una 
que otra voz que protesta. Opónese 
a la negación del salvajismo la afir-
mación de la cultura; y casi siempre 
es un extranjero, más a menudo una 
extranjera, quien habla y obra para 
desagraviar i la dignidad humana. 
Las mujeres sacan, en estos casos, 
extraordinaria energía acometedora 
del fondo de sus sentimientos deli-
como en rigor _ 
de .ios aspectos o dis- E n esta porfía aparece más inteli 
l  que gente el bruto, aunque de cierto no 
ga-Ue sabe a ^ f t ^ J ^ ' \ ^ ^ por uhe pendiente: el f ú r Ae bundíaj^rprendldo a casi todas las tripula 
ntehgencaa puesta tenía enclma. una ¡dones en tierra y a loa barcos sin 
nube de polvo negro entenebrecía ci | Provisiones. Lo segundo era cosa le-
horizonte Inmediato; la costa, por la|v<i: lo Primero Impedía salir a las 
pirte de la Toba había desaparecido | embarcaciones, y las que estaban In-
completamente De improviso, puntos | ^ ^atas al muelle iban a ser pasto 
rojizos, que se agrandaban hasta con-i(1,l fuego 
cados; fuerzas de fl^'.ueza. Levantan 
acometen, olvidados, va l sa mano débil, hecha para acariciar, 
>s el animal bélico- contra la estúpida dureza masculi-
solamente del fin. na. Yo vi, cierta vez.a una varonil 
icia Corre por las' y expeditiva inglesa arrebatar la 
etremecimiento de las j tralla de las manos do un desafora-
mndes cóleras populares, y el juc-ido arriero que maltrataba a un mu-
go colectivo acaba en frenesí. i lo. y con ella cruzarle la cara. 
S a r a estas enfermedades déT espí- ¡Buen ejemplo para los hombres! 
ritu df b nuichéduinbre no tiene efi- Si la pobres bestias tienen seme-
caiiia la propaganda escrita ni la pro- jantes abogadas, ¿cómo ha de de-
rilcull>s testa verbal razonada. Una prohibí- i •primirnos el llamarnos y ser llama-
^ ' r * ción de orden superior sería lo úni- idos defensores de los animales^ 





co que podría quitar la ocasión pe-1 Honrará esa defensa a todo aquel 
taminosa pero no el pecado. Cerra-1 que la tome y la ejercite con entu-
das las plazas de toros, los aficiona-1 siasmo. 
dos torearían en cualquier parte;! No seamos animales, seamos ani-
clausuradas las galleras, los partida- i malistas. 
rios del sport gallístico lanzarían los 
gallos en los patios de sus casas. E n 1 FftmClsso González Díaz. 
E N L A E S T A C I O N D E A L I C A N T E 
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NUMBBOS» )ñ ESPECTADORES 
HERIDOS 
C A T O R C E H E R I D O S 
En Pi icoim ^ a , E n Alicante a causa do la exce-
en el P a í í l ^ d ,Ap.010' en^ad° ^ a velocidad con que llegó el co-
comDañírf l"' ¡má? ac,tuaba Ja rreo andaluz, saltó por encima de 
S a nn, IZarzueIf de Gi«bert, di- los topes y so precipitó contra el 
"I el L L * Z T l MÍllán' 0CU- muro (le la fachada' Produciendo 
ve accidPntf i , e Enero' un gra- importantes destrozos, 
>e accidente, del que resultaron nu 
ffiernsas personas heridas. 
Se estrenaba la revist 
vortlrso en llamaradas. Iban rasgando 
la nube negra: habían estallado aquí 
y a l lá incendios que, enlazándose, abar-
caban vorazmente barrios enteros, r*-
duciéndolos a escombros. 
Intentar el paso por el Bund, (el 
paseo que rodoa la oril la), a fin de 
l lesar al Bluff, la colina donde se ha-
llaban las residencias extranjeras, era 
ya imposible; los escombros y los con-
tinuos derrumbamientos cerraban el 
tránsito. 
E l señor Caro optó por encaminar-
Ge por frente a la Aduana y Consulu-
•Jo inglés . E n aquel paraje, una vein-
tena de muertos anunciaba el horren-
da espectáculo que había de contem-
plares en toda la ciudad. Con agua a l 
neoho, l legó hasta cerca del Yokohama 
I^Vk; pero el puente estaba roto, y 
sn la parte alta de la cuesta el in-
cendio devoraba, todas las construccio-
nes y cerraba también el camino de 
la izquierda. Trató de regresar; pero, 
más veloz, el fuego lo había intercep-
taóo. "Entre un grupo de japoneses y 
'ins extranjeror—sigue diciendo el se-
ñor Caro—permanecí sin moverme has-
ta las seis de la tarde, que me sentí 
dosfallccei- por la dificultad de res-
pirar, por la sed y por el calor pro-
ducido por los restos y escombros do 
casas que a corta distancia nuestra y 
a nuestras espaldas continuaban de-
i rumbándose y ardiendo. Además, un 
v i í n d o huracanado nos Impulsaba . a 
mantenernos sin movimiento. Por cua-
tro diferentes veces, en eso tiempo, 
hice mis oraciones flreyend^ Uegad» 
mi flltimo momento. A las seis y me-
dia de la tard-í (por mi reloj que con-
tinuaba en marcha), y rehaciendo 
fuerzas, marché con la cabeza 'tapada 
con mi chaqueta, hacia lo que era an-
teriormente el camino principal del 
Bluff» pasando por encima de los es-
combros, aún humeantes, do casas In-
cendiadas, llegando al fin a un peque-
ño jardín qu? existe en lo que era 
ifjlesia católica número 44, del Bluff. 
Allí permanecí hora y media echado en 
el suelo, sin sufrir calor alguno; sino 
'.an solo algo de humo. L a sed devo-
"•adora me obl igó a abandonar ese s i -
tio y fui andando hasta el pueblcclto 
rienominado Humlnoku (distante veinte 
minutos en auto), y tardando yo una 
varias des 
gracias personales y una gran con-
fusión entre los viajeros, 
en dos ac-1 Inmediatamente se personaron en 
ilán fVh,]^ v Pez Mcnís y Mi- líl estación el juez, fuerzas de Vlgi-11,ura y medla: a todo est0, defendién-
l e l irirn*? í V * * 9 ^UIldo- ü»ran- lancia y de Seguridad y los médicos clome del fue20> ^ estaba a Inenos 
7 cuarto n J ^ - T ' 11 las doce dn la Compañía, los cuales prestaron!010 tres nletr0f, üe distancia de todo 
¿itron t(l;uroxiníacIamente, se hun- asistencia a los heridos, entre los iel barrio JaPollés ^d{a. En Hu-
dos dd ro. Inetros cuadra- riUe se encuentran el maquinista, Inipku encont^ Poco de &sna, en 
debutararL , Cli:cullda el patio José Martínez; el fogonero, Miguel h'11 Pozo <muy 6ucio' por clert0). con 
!la que me laví- la cabeza. Regresé al 
iq.rdín de la Iglesia, y allí permanecí 
h.-:sta la una de la noche, hora en qu« 
p' de emprender una nueva marcha, más 
panosa todavía-, pues las grietas, rui-
"iss de casas y. '•sobre todo, los hilos 
eléctricos y d*. teléfonos, que Intor-
-.opta.ban completamente las calles, ha-
cinn sumamente difícil el paso. Llegué 
en la parte de la izquier- Crespo; y los cerca iíp ir, \ " y ^icspu, y ioa viajeros Francisco 
"el nalco proscen?o Gaspar Navaías' Antonio Na 
El1 este pasillo se colocan las per 
B0I1as que adquieren ^eo, y d a d 7 ^ r r - V C11<?radas de 
«Cicín Uentad0S p0r SU huella 
' nQclle estaba Heno, 
tros 5a ,0S0> a uncR cilico me-
g-uerua Personas. 
i MnriiS^11^' como es natural, una 
inCn, ,mJ;;^le i l0rn'^ y en los primeros 
L̂Wo una 1° CrdyÓ qnü había ocu-"na gran, catástrofe, 
pues el 
en el tea-
IThiM Íomi¡ " 7 ? ,era ext~aordinario, 
fca C d e l atractivo del es: 
•J compañía 
en el inmediato 
u 
una rí;, a-?uspendidf el debut 
P«M¿dPe.;tadorGS conservaban 
4e: toso a , apresi"'aron a extraer 
Rabian 'If í)ersonas Que en él 
^ M e snfnl ' y Se dió aviso a la 
m y n 03 de la (:alle de Bar-
^saf y ^'^ensario de lá callo del 
mas. 
S<>áttt^U5Madüs cantos co-
m ¿ h ¡ ^ i ¿ e n eiios - t — 
k t T ^ pron^tlco gra-
los hp?^.NosiJero|as( de 24 
varro, ITrancisco Selva y José Nava 
jas, todos ellos graves, y otros siete 
con heridas de menor importancia. 
E l juez empezó a instruir diligen-
cias, de las que parece deducirse 
que motivo del choque fué la ine-
ficacia de los freno» para disminuir 
la velocidad del convoy a SU l lega-h lo que hab<a sido mi casa, encon-
da a la estación. ¡ t tando únicamente un montón de ruí-
Con motivo del triste suceso se ¡ñas . E n la puerta do lo que había sido 
recuerda que el año 1912, el mismo jardín, encontré a mis criados, de los 
tren y a la misma hora atravesó el; diales no encuentro palabras con qifé 
muro de la fachacla, orlglnaiido |-i-Jü-adeoer su fidelidad y cariño, demos-
una horrlolo catástrofe. ¡tiAndomelo por la relación que me hl-
A raíz de aquella fecha so ordenó i cieron de lo sucedido. Según ««líos, mi 
que los trenes se detuvieran al lle-
ear al naso a nivel para emprender 
nuevementa la marcha lentamente, 
orden qu« va no ne cumplía. 
Actos de verdadera heroicidad lo 
evitaron al conseguir picar las cadenas 
de anclas y romper amarras. 
Cuando amainó el terremoto y se 
vló relativamente alejado de la,s lla-
mas el "Empress o í Canadá", el se-
ñor Caro no quiso permanecer apar-
tado del cónsul y del v icecónsul de 
E?paña y señoras, y en un rasgo de 
temerario emppfo fué en una gasoline-
ra en su busca (se hallaban en un 
barco de carga Inglés) y les condujo 
al buque de la Canadian Pacific. 
" E l recibimiento—termina diciendo— 
que se nos dispenstí a todos, sin dis-
tinción de clasffi a bordo del "Empresa 
of Canadá;'', merece elogios que no pue-
lan expresarse con palabras. A todos, 
y a cada uno. ge nos proporcionó ro-
pa, camisas, svipatos y constantemente 
recorrían el buque varias señoras pre-
guntando a cada uno si podían hacer 
algo m á s por ellos. 
" E l señor Leprestrc, presidente de 
la Casali Amir.onia Co., nos v is t ió con 
pus propios trajes al secretario y a mí; 
se despojó do tal manera de todo cuan-
to poseía, que al llegar a Kobe hubo 
de bajar a tierra con el objeto de com-
prar algunos objetos indispensables pa-
ra su uso propio. 
"Supimos all; con asombro que los 
mayordomos y criados ,en su totalidad 
chinos, de propia Iniciativa, se ha-
bien presentado al capitán del barco, 
entregándose la suma de 1.S00 pesos 
suscritos entro ellos mismos, para so-
corro de los retugiados pobres. L a 
idea fué secundada por los pasajeros.; 
reuniéndose en muy bre-e tiempo la 
considerable suma de 10.000 dólares." 
RENATO 2>EI COarsTO S E EbPASA 
EN YOKOHAMA. 
"Serían las doce menos unos minu-
tes. Habla yo salido momentos antes 
^el Consulado sito en Water St. No. 
y entrado en la oficina del vico-
cónsul honorario, don Salvador Pérez, 
a unos cuantos pasos de la mía. Ape-
nas había camb:ado el saludo habitual 
stntimos un movimiento extraño, quV» 
bien pronto, en unos segundos, pudi-
mos advertir que era un terremoto, 
snunc lándose con violencia extraordi-
naria. Un estrépito horrible: crujidos, 
rc-cbinamientps, paredes que se doblan, 
Techos que se desploman y nubes de 
polvo que se levantan asf ixiantes . . . 
" E l edificio se tambaleaba como za-
randeado ñor brazos hercúleos. E l na-
tural Instinto do conservación hizo que 
un mejicano, el señor Ponce d© León, 
y yo, ganáramos l a puerta falsa, re-
fugiándonos en upa especio de pati-
nillo de la casa, cubierto ya de toda 
I)<v, capitanes gravemente herirlos 
Er, el aeródromo militar de Cua- i 
tr . Vientos se produjo un accidente 
de aviación de lamentables conse-
cuencias 
Un aparato Havllland Hisparda 
rerlizaba magníficos vuelos pilotado 
ncr D Rafael Gómez Souza y Jorda-
na, en el q*!ie iba de observador í ) . 
Juan Sanz Prieto, ambos capitanes. 
F n uro de los vue'os, que eran 
presenciados por numerosas perso-
nas, el aparato hizo un extraño mo-
vimeinto, perdió la estabilidad y ca-
yo vertiginosamente al suelo. 
Quieres presenciaron el triste ac-
cidento acudieron con toda ranidez 
al sitio en que había caído el avión. 
Vil aoarato había quedado converti-
do en un morcón de astifas y hie-
noz, y de entre sus restos pudieron 
ser extraídos, no sin penoso esfuer-
zo, los cuerpos, cubiertos de heridas, 
de los dos aviadores. 
Sin pérdida de tiempo fueron 
trasladados al Hospital militar de 
Carabanchel. en donde se le aprecia-
ron ai capitán Sanz Prieto heridas y 
contusiones comidorahles en la ca-
ra, especialmente en el labio sxvpe-
tior y ceja Izquierda, y fractura de 
B A R C E L O N A , 17 de enero. 
Esta tarde se personó en el Pala-
cio de la Generalidad el gobernador 
civil, genera". Lossada, acompañado 
ele su ayudaríte y del jefe de la Sec-
ción de cuentas municipales del Go-
bierno civil, señor Sabater. Fué re-
cibido por el señor Utriilo, que le 
acompañó hasta la presidencia. 
A las cuatro en punto ".legó el pre-
sidente accidental de la Mancomuni-
dad, señor Estapé, quien inmediata-
mente dió posesión al general Lossa-
da. 
E n el acto se procedió al araneo 
de caja, intcrvirüendo el señor Vigi-
li, interventor; el señor Pérez, caje-
ro; el señor Vega, jefe de Hacienda 
do la, Mancomunidad, y otros altos 
empleados. 
E l acta del arqueo fué firmada 
poi los presidentes entrantes y sa-
El radiotelegrafista dé 
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E L P E R R O D E A BORDO D E S -
C U B R I O A TODOS LOS L E -
SIONADOS, 
A la llegada al Ferrol, del va-
por español "Juliana", de la ma-
trícula de Barcelona, se han tenido 
noticias de la odisea sufrida por di-
cho buque en su travesía desde Car-
dlff. 
E l barco se dirigía a Barcelona, 
ion cargamento de carbón, cuando 
en la noch* del 8 al 9 fué sorpren-
dido por una formidable tormenta, 
emprendiendo la tripulación una 
tremenda lucha con las olas, que 
lientos y por todo¡ fos' señores que ! 3menazaban hundir el navio Estan-
Iníorvinieron las operaciones. 0 éstf* a unas 70 millas riel cabo 
la nariz y al capitán Gómez Souza, 
grave fractura de una pierna. 
Loa heridos quedaron iristalados 
ea el mencionado Hospital militar. 
Las Cuentas de las 
mtaciones 
NOTA D E L A PRESIDENCTA D E L 
D I R E C T O R I O 
" E n febrero de 1923, el Tribunal 
de cuentas del Reino interesó de la 
Direccióii. general de Administración 
que recabara de las Diputaciones 
pTcvinciales las cuentas que estaban 
pendientes de aprobación y que as-
cendían er! tota' a 680, a razón do 
uua por año, siendo distinto el pro-
medio de las pendieiftes en cada Di-
putación y habier. do una tan sólo 
que se hallaba al día: la de Palen-
cia. 
Como consecuencia de las órdenes 
curiadas a todas las Diputaciones, 
fueron rendidas por estas 252 cuen-
tas, y er, 31 de diciembre iiltimo 
quedaban pendientes 423, que so 
clasifican en 'a siguiente forma: 
Albacete, 21 ejercicios; Alicante, 
lí?; Almería 23; Badajoz 29; Ba-
leares, 3; Cádiz, 17; Canarias, 21; 
Castellón, 10; Córdoba, 2.9; Coruña, 
2; CueiíCa, 5, Gerona 22; Granada, 
U'; Guadalajara, 8; Huesca, 15; Jaén 
3; Lérida, 5; Logroño, 4; Lugo, 10; 
Tvíalaga, 28; Murcia, 26; Orense, 11; 
Oviedo 2; Pontevedra, 3; Santander 
2?; Sevilla 10; Tarragona, 9; Tole-
do, 13: Va'encia, 2; Valladolid, 4; 
Zamora, .7; Zaragoza, 29." 
operaciones 
Terminadas estas formalidades, el 
«ejor Estapé se retiró de la Manco-
munidad, siendo doepedido por el ge-
ccra) Lossada y los altos empleados. 
E l general Lossada recibió a 'os 
I periodistas, a los qpe dijo que no 
tenia ninguna novedad que comuni-
carles. Sólo manifestó que se había 
hecho cálculos do fechas para la ce-
Icbraciór de la asamblea de la Man-
comunidad. 
B' general ordenó que se facilita-
se a las periodistas una nota del ar-
queo, y es la siguiente: 
Billetes y metálico en caja, 
25.567.58 pesetas; cuenta corriente 
er., el Banco de Barcelona, 21.105. 
91; cuenta corriente en el Crédito 
mercantil, 2,000; cuenta corriente 
en el Bárfco de España, 10.138,02; 
cuenta corriente en el Banco de 
Tarraea, 4.762.. 99; cuenta corriente 
en el Banco de Cataluña, 3 .965.80; 
30 obligaciorfes de la Diputación de 
Lérida a la par, 1.000; depósitos en 
garantía de contratas, 6.893.25; 493 
obligaciones de la Mancomunidad y 
de prohijamiento de expósitos que, 
con 982,12 pesetas en metálico, ha-
cen un total de 222.482 12. E l total 
del arqueo es pesetas 50.987,77. 
podlentas. "Al mar, al mar", gr i té a 
Pcnce, único ser viviente que distin-
guía a escasa distancia. 
"—No hay sel ida por aquí—contestó . 
"—Por dond»» &e pueda—repliqué. 
"Atravesamor. por la tedhumbre 
arruinada de lo quo momentos antys 
hnbía sido el Club de la ciudad, y só-
lo era ya masa informe de escombros; 
saltamos al jardín de la Toyo Klssen 
Kaisba, y do. í s t e a l paseo frente al 
mar. ^ 
'Un viento huracanado soplaba do 
la parte do t Ierra; arrojando espesa 
lluvia de arení., astillas, pavesas.... 
L a s llamas í>í>fian nuestra r e t í r a l a y 
montañas 'íí-. humo formaban nubeM iu-
reí'nsas. Algunos caían asfixiados. Sal-
té por encima de algún cadáver dssnu 
rio y ennegrec.'dc, y percibió los cha-
pu;íoíiOS de les que se arrojaban al 
mar No sé por qué so me ocurrió des-
calzarme, ya c" el borde del muro de 
contención de las aguas, y me arrojé 
a mi vez. Volví instintivamente la ca-
clase da escombres. E n medio d© aquel | ln>za> al mismc tiempo que nadaba, y 
torrible espectáculo, en que la muerte !miao ver mia que ardían. tfellz-
aloteaba por doquiera, pudo darme mente Ia marea no estaba alta, y pron-
MUERTE DE UN PRO-
CER ILUSTRE 
n concurso organiza-
cuenta d» que el vicecónsul y su se-
ñora no habían salido aún. E l matri-
monio se había guarecido en un hue-
co, protegido por la caja de caudales. 
"Pero también aquel refugio momen-
táneo dejaba «te serlo, por los caset»-
tes que caían sobre ellos; y el polvo, 
que Inundaba oí ambiente, haciéndolo 
Irrespirable. Ursa nueva sacudida de la 
tierra hizo caor junto a mi cabeza un 
grueso madero, que milagrosamente no 
me aplastó . Va e s tábamos todos en 
c-asa había sufrido grandís imos dea-jci patinillo. Incluso los empleados ja -
nerfectos; no se hundió, y entre los ¡r .pneses (je ia caEa> y surg ía amena-
res criados y el cocinero ( japonés) , ¡-ador otro problema: el de buscar sa-
poccj do acabar el terremoto de las á ^ a . . . ¿Adón^eí Un gran paredón del 
doce del mediodía (digo esto porque 
durante toda U tarde se sintieron, con 
mayor o menor vehemencia terremotos 
gr española 
rcbtado s© mantenía en pie, inclinado 
j amenazan desplomarse sobre quien 
MT'entara el paso. Los japoneses, apl-
f vibraciones plgunaa muy severas), | fiarlos en un rincón gritaban: "¡Abu-
ompezaron a sscar y llevar a la par lé nal! ;Abunai!" (cuidado cuidado), se-
m á s lejana d(.I jardín todo el archi - j pelando aquel peligro. Saltando mon-
dones do escombros, crucé por allí se-
bal 
i ^ S l ^ ^ M i r ó 
Srbfitdtí *eaov considera-
d o reseri ' cali,ica(íHS de pro-
•0D!o F o n 6 ^ ^ Se asistió a An 
E n la última reunión celebrada en 
la Mayordomía del Palacio de Ma-
l11 Alió. de1"̂ 1]11103 Jairne y Crismó- dr-̂ d Por la Diputación permanente 
^ Wag v & J 271 Angeles To-I de la grandeza de España, se acordó 
¡fiílo, Ga-
isé 
convocar a lo^ eficritores de nuestra 
nación para que concurran a los con-
cursos organizados con un premio de | 
10.000 pesetas, correspondientes a 
ios años 1924 y 1926. 
Concurso para 1924: Se adjudica-
.nito.l 
^ . ^ e u t e ele P ^ d á r J o L 
lWSeg' ,r i¿d?0r Marti. (guardia ríV e: Premio a la mejor refundición 
' j ro Prat p" 'Tomá^ Viiarroya • il;ódita, ropresentable, en verso, de 
i.»156 Glronj Torres B igum/ i a:,a obra damática del teatro c'.á-
í ? ^ C a r ^ J í Q Pera' «amón * ™ d- los siglos X V I y X V I I . 
ta?.011* fupr. rrfira- y heridos le-1 ^ de presentación de los 
a ^acíaq u asistidos en distin- írabaíos térmira el 31 del corriente, 
ei ,agar Un íotal a* 4,, ' l' cl P1*011110 Sb adjudicará en el mes 
de no1 
,0 ^ 
i de mayo del año actual, 
'ior de Pe-i Coucur6o de 19£«: E 
l iHT^iov1 *:ciá™te acudieron 
aii. , :eí« de V super   o-
cal(íei la Cuardia urbana * ei i adjudicará al mejor trabajo que se 
tlra ^ Tv-^8 r(ienoa oportunas 
nt<>meTitR V e n asistidas conve-1 p11615103 desde la Reconquista hasta 
premio se 
ijo que se 
¡ presente acerca del siguiente tema: 
"Uelaciones de la Nobleza con sus 
CW¿VU' 7 el Pr,^li;umas (le, hundí-1 la extincióP. . de los señoríos, y piar» 
el „. a do] m** ñl\ l 0 ^ 1 1 ^ ^ ordenó teatro, así 
Provincial 
lo una codificación de las Ordenan-
gouio que ^ ciaclas Por los señores n sus va-
n, hnen nnn 55:11103 en relación con los fueros, 
«Jdes. ^ r a depurar responsabt ' > r í a s l)ueblas y privilegien coc.eedl-
tiM ñ* 1 1108 por l0s Reye6." 
E l plazo de presentación de los 
trabajos terminará el 31 de diciem-
bre de 1925, y cl prem.,> de este con-
•̂ ..uso se adjudicará Ü mayo de 
1926. 
Las obras se enviarán cón un le-
HanSe.&stabíec^aIdia visitó los dis-
^ a S n - a " t ^ / ^ 0 S ' t0 comenzó a 
'os ab-ede-
cengr-ípo mucuo 
vo de la Legp.oón. la mavor parte de 
rai« efectos personales, que no eran 
p'.coa, y hasta algunos muebles. Todo 
auto trataron de salvarlo del fuego, 
que ya percibían por haber prendido 
una de las caras distantes unos SOO 
metros de la mía. poniendo puertas y 
ventanas delante del sitio donde lo ha-
blan deoositado todo, para ver si po-
dían salvarlo de las llamas. A las tres 
y media de la tarde, es decir, cuando, 
si mi memoria no me falla, arreciaba el 
-•lento, prendió fuego mi casa, y tas 
''amas se apoderaron de todo lo q-jn 
ti=>nía. Los criados se refugiaron como 
pudieron, padeciendo horriblementn del 
humo y del calor, en un rinconcito del 
tnenterlo europeo. Antes de las dos 
d« la mañana sa l í con tní primer boy 
faulen se hablu proporcionado una j a -
r í a de agua de nó sé dónde, en busca 
del marqués dí Prat y ru señora, que, 
por referenoiay recibidas de mis cr ia-
fíos. so habían cV'igido al Reclamation 
Grounds (solarc-s próximos al qu* fué 
Gran Hotel, y ai mar) . E n esos terre-
no» los que recorrí en toda su ex-
tensión, se había refugiado una mul-
litud numorosistma de chinos, por al-1 
« u n o s de loa cuales supimos que los 
extranjeros que hablan estado al l í s i 
habían Ido a bordo de los barcos sur-
tos en el puertc." 
Eran ya las cuatro y media de la 
mañana cuando el señor Caro lograb:'.1 
guido do P o m c L a calle había des-
aparecido completamente, sepultada en-
tro las ruinas. Gritos de socorro y ayes 
-le dolor empezaron a oírse. Estábamos 
desorientados, sin podernos dar cuen-
ta exacta del sitio en que no «ballá-
Vamos. Nosotrou mismos aparecíamos 
cambiados, como máscaras andrajosas, ! j . 
cubiertas de polvo y suciedad. Enere 
un montón de escombros, a nuestros 
pica asoman cabezas ensangrentadas y 
brazos suplir antes. 
" L a tierra continuaba temblando n 
Intervalos, jpco ya no podía abatir 
nada sobre no^cti-os. No hubo un ins-
tarte de duda- Pon<3, un marinero 
español, llamarlo Joaquín García, que 
so encontraba ciisualmente en Yokoi.ia-
ma, y yo, logramos extraer con vida a 
cinco o seis norsonas, entre ellos dos 
inujeres, y todos lesionadas, aunque 
no f;o gravedad al parecer. E l matri-
monio Pérez h:.'bía quedado antes dis-
tanciado de n )Sotros en la huida do 
la casa. E n oao hueco se dist inguía 
una persona, y a su lado un caballo; 
fero el hombr" y cl animal eran i-a-
í á v e r e s . Jadearte y casi desconocMr», 
sargió, como por escoti l lón, mi inter-
prete. Sonreía con sonrisa nipona. In-
definible. Había escapado entre las rut 
tías del Consolado. Estábamos , píiett, 
c ientados. 
"Cundían la«; voces de socorro; lle-
to encontramos pie. Seríamos unos 
doscientos, entre los que se veían al-
gunos heridos. Una señora, que pare-
cía desmayada, era sostenida en vilo 
DCt otras dos personas, y un padre 
mantenía sobre su cabeza el cuerpeci-
to de una criatura. E l vicecónsul , su 
esposa. Ponce y el marinero español 
«tetaban también en el agua, cerca do 
mí. E l peligro, lejos do desaparecer, 
arreciaba por instantes. E l horizonte 
se iba estrechando en nubarrones de 
humo, el agua se convert ía rápida-
mente en un lodazal. Nuestros ojos ar-
dían, y teníarn.-T que refrescarlos cons-
tantemente, a manotadas de aquel agua 
'nmunda. 
"¿Qué fué de los barcos anclados en 
cl puerto? No a lcanzábamos a ver nin-
guno y ni siguiera una lancha salva-
dora podía divisarse. De pronto pare-
jo que estallan las trompetas del Jui-
cio final. Son las sirenas de los vapo-
res. Pensamos que se alejan de aquel 
i n Cierno, ILevíndoso nuestra postrera 
esperanza. 
" E l viento cambia un poco de rum-
fio. Una lancha asoma entre la bruma. 
Tv^arcan algunos heridos. Transcurre 
interminable el tiempo. Otra lancha, 
misma acaso. "Vamos a ella", me 
E n Madrid ha fallecido el duque 
de Sessa, conde de Altamira, quien 
gozaba de grandes simpatías. 
Caballeroso .y demócrata, afable y 
generoso, culto e inte igente. supo 
gra-uearso el respeto de cuantos tu-
vieron el honor de contarse entre 
sus amigos. 
Ante el cadáver del duque, que fué 
colocado en uno de los salones de la 
casa—convertido en, capilla ardien-
te—, vestido con el hábito de "os 
caballeros de Alcántara, de la que 
era clavero, desfilaron numerosas 
personalidades de la aristocracia pa-
ra -testimoniar a la familia doliente 
su sincero pesar por tan inconso-a-
ble desgracia. 
iji E l - ilustre, prócer- erá hijo del du-
que don Josfé María Osorio de Mos-
eoso y de S. A . R . la Infanta doña 
María Luisa de Borbón, hermana del 
Rey D . Francisco de Asís, a quien 
el finado se parecía mucho. E r a , 
pues, primo liermaro del Rey D. A l -
fonso X I I y tío del actual Soberano. 
Nació en lo . de diciembre de 1847 
y fue bautizado con el nombre de 
Franeisco de As í s . Por muerte de su 
prdre heredó en 1881 los títulos y 
preeminencias de la Casa de Altami-
ra. que por er ¡tronques con las más 
iijsignes de la antigua Nobleza espa-
ñola reunía también los prestigios de 
la de Trastamara y la de los Fernán-
d^z de Córdoba. 
Además de los títulos do duque de 
Sessa, conde de A'tamira y de Tras-
támara, era duque de Montemar, 
marqués de Astorga, varias veces 
grande de España, pudier}do osten-
tar en su abolengo muelias brillantes 
páginas de nuestra historia. 
Ortegál, los espantqsos bandazos 
recibidos rompiéronle la obra , muer-
to y comenzó a entrar agua en enor-
me cantidad. Se dió el «aso de quo 
cl huracán derribó la cabina, donde 
pucontraba trabajando' el radio-
telegrafista José Alomar. 
Los tripulantes, angustiados, bus-
ceron al radiotelegrafisti. y como 
observaran que el perro de a bordo 
ladraba junto a v s maquinillas de 
carga, acudieron allí y descubrieron 
ft dicho señor, que presentaba gran-
des heridas en la cabeza y fractu-
ra de una pierna. Con toda clase de 
precauciones se le trasladó a un ca-
marote. E l buque, siempre luchan-
do con eT temporal, pudo refugiarse 
en el Cabo Estaca dé Vares. 11 egen-
do a este puerto. 
E l radiotelegrafista Alomar finí 
trasladado al hospital por orden del 
director de Sanidad marítima. 
E l capitán del barco presentaba 
fuertes magullamientos" en las ma-
nos, y otros tripulantes heridas do 
pronóstico reservado. 
Los tripulantes relatan como un 
hecho curioso que el perro do a bor-
do, cuando se encontraba algún tri-
pulante herido o tirado sobre la en-. 
hierta, comenzaba a ladrar hasta 
que acudían en auxilio los otros 
marineros. 




D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el m u n -
do u e s p e c i a l m e n t e en Cuba y en España 
Por P. Glralt. 
S e vende en l a s pr in -
c i p a l e s l i b r e r í a s : -
C d i t o r J o s é A l b e l a . 
E n lo. de diciembre de 1873 ca«ó 
con doña María del Pilar Jordán d« 
Lrríes, hija de los marqueses de 
Ayerbe, muy querida en la sociedad 
maUrileña, de cuyo matrimoráo son 
hijos los actuales marqués de Astor-
ga y duque de Montemar. 
ios m m m m 
OE Ift 
DEl 
faltar a un bote y llegar a bordo «leí! gan más débl lea algunos crujidos: 
"^mpress of Australia", de la Cami-
dlan Pacific, do', cual al siguiente di» 
lunes, trasbordó al "Empress of Ca-
ms al duque de Fernán Núñez, d e - ' ^ d á " en unión' de otras muchas per-
cano de la Grandeza española. J«rnas extranjeras, no sin verse ante-s 
oíanse gritos •/ llantos; seguían las sa-
cudidas elsmiMb entre luidos n*mo-
jr.nte a deseargr-i cerradas, y una p-1-
\ í . reda densís ima y abrasadora nos en-
volvía, escaldando nuestras gargantas 
dice García el marinero español. Pier-
do pie, nado, v maquinalmente me veo 
jdiso a la borda. Oigo un "ladies flrst" 
flJÍS señoras primero), y maquinalmen-
t.3 también vuelvo a lanzarme nadan-
do hacia la orilla. Otra lancha nos 
lleva no sé dór.de. Parece que son las 
seis de la tarde, y estamos a bordo de 
utl buque carbonero ing lés , el "Ben 
G.iloe". No había provisiones ni acó- i 
modo para los cincuenta o sesenta re-1 
fugiados en el barco. Dormimos en cl I 
suelo, sin mantas, y la noche es tá de-
r.iaslado fresca. 
"Al día siguiente trasbordamos al-
gunos a otro barco mercante, también i 
inglés , el "Ben-Tvealoch", donde nos sir-
vtn generosos y amables. 
" L a noche nos brinda un espectáculo 
indescriptible, rodeados de montañas de 
fuego e inmensas espirales de humo, 
oue hacen de "Sokohama y del mar 
mismo, con sufe enormes sábanas de 
p?tróleo, una pira f a n t á s t i c a . . . " 
L Departamento de Anun-cios Económicos de este Periódico Permanecerá Abier-to al Público Hasta las Diez y media de la Noche, Inck-yeado los Días Festivos 
LA E M U POR íEHiENTE REÍ 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN "DIARIO DE LA MARINA" 
su clase en la E l íinlco establecimiento en 
República. 
Director: Dr.. Miguel Angel Mendoza. 
Dlaignóstlc - y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Especiardad en racunaclones preventiva» 
contra la r bia y el moquillo caninos. 
Br/ectricl 'ad médica y Rayos X . 
Consulta : $5.00. 
San Láz ro 305 entre Hospital y Espada. 
Tel- tí5' Habana, 
CENTAVOS F E B R E R O 1 4 D E 1 9 2 4 
CRONICAS 
POR D I E G O BOAJDA 
POR E l - A R T E 
He recibido una carta que copia-
da literalmente dice así: "Hacienda 
Nueva Reunión, Tiguabos (Oriente) 
20 de Enero de 1924. 
Sr. Presidente del Casino Centro 
de la Colonia Española. 
Guantánamo, 
Señor: 
Para la Exposición de Arte que 
' esa junta directiva ha acordado cele-
brar en el mes de Enero del año 
próximo, tengo el gusto de ofrecer 
un premio que pondré a disposición 
de esa Presidencia el dia primero do 
1925. 
De Vd. atentamente, firmado: José 
Iñigo Romero. 
Solo espero efectuar la entrega 
de los diplomas concedidos por el 
Jurado de la reciente Exposición, 
para concluir por mi parte la labor 
con tan feliz éxito iniciada. 
Aquella entrega se demora, por el 
deseo de que los diplomas sean obra 
local y no habiendo aquí todavía, mu-
chas facilidades para hacer filigra-
nas sn el arte de Gutenberg, la im-
prenta de " L a Voz del Pueblo" en-
cargada del trabajo, necesita em-
plear algún tiempo para conseguir 
a]go especial, lo más digho posible 
del objeto a que se dedica. 
Lo que falta hacer, es presentar 
a la Directiva del Casino Español jim 
mensaje solicitando que instituya ofi-
cialmente una Exposición anual de 
arte local, destinando, oficialmente 
también, alguna cantidad para pre-
mios y sometiendo la organización a 
un Patronato que puede estar com-
puesto por los miembros del primer 
Jurado, con la correspondiente re-
presentación por parte del Casino. 
Cabe esperar que la iniciativa del 
Sr. Romero, será secundada por todas 
las personas y entidades que interñ-
í-ar.dose por el progreso cultural y 
artístico de la Ciudad, quieran con-
tnDuir prácticamente a fomentarlo. 
Nada puede igualar ni superar ios 
efectos de la acción. L a idea, la pa-
labra, la escritura, la manifestación 
gráfica, palidecen y se esfuman ante 
la acción consciente y orientada hacia 
eJ fin que se quiere alcanzar. 
Vale más a mi juicio, la carta 
transcrita que cien escritos, mil dis-
cursos y un millón de proyectos. 
Y la nresente crónica que, por esta 
sola vez, puede ser que tenga alguna 
importancia, está encaminada a ha-
cer notar el hecho para que sirvien-
do de ejemplo y de estímulo influya 
en una perfecta organización para las 
futuras Exposiciones de arte local. 
No dejaré de hacer notar la im-
portancia relativa del premio ofre-
cido. No se trata de un millonario, 
ni de un fanático en sentido alguno, 
ni de un cultivador de las artes plás-
ticas; solo es un hombre (cualquier 
dia explicaré lo que se entiende o de-
be entender por un hombre) culto, 
noble, bueno, amante dé todo pro-
greso y capaz de entusiasmarse con 
toda iniciativa feliz aun cuando ni 
sea suya, ni le beneficie, ni le impor-
te, pero que sea realmente iStll y pro-
vechosa para la colectividad. 
De la colaboración del Casino E s -
pañol en la idea de elevar a costum-
bre anual el fecundo ensayo de este 
año estoy seguro, porque conozco el 
espíritu progresista dominante en la 
mayoría de lo« que han de resolverlo. 
E n cuanto a los demás, tiene la pa-
labra el que la quiera. 
DEL GABRIEL 
Del Problema. . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
tar no tenía condiciones para el em-
plazamiento de tales depósitos, y 
Tánger carecía de puerto. 
Por todos conceptos está clara la 
visión del porvenir de la zona es-
pañola en su aspecto económico, y 
por eso no debe desatenderse 
cuestión tan importante para el de-
senvolvimieto de la misión española 
en Africa. Este plan requiere la ra-
pidez que ya prevén los capitalistas 
que han hecho el ofrecimiento, y, 
a nuestro juicio, el Estado puede 
muy bien llegar a una inteligencii 
y consorcio con los entidades que, 
en condiciones bien ventajosas, se 
brindan a prestar esta valiosísima 
colaboración. 
Veamos las líneas generales de 
la proposición hecha al Estado por 
las entidades eminentemente espa-
ñolas que representa el Sr. Peña-
rúa: 
L a prolongación del ferrocarril 
Ceuta-Tetuán hasta Alcazarquivir 
y su unión allí con la línea inter-
nacional Tánger-Fez, empezando, 
como es natural, por hacer el cam-
bio del ancho de la vía del ferroca-
rril Ceuta-Tetuán, que hoy tiene 
sólo un metro de anchura, y necesi-
ta ser de 1.44 metros, como toda 
la red de ferrocarriles de Africa. 
Para la realización del proyecto 
de unión de Ceuta con Alca^ar-
quivír, existen tres trazados dife-" 
rentes, como ya hemos dicho: el 
que, pasando por Alcázar-Seguir 
y Melusa, va a empalmar en Bibán 
con el ferrocarril internacional; ítro 
que, arrancando de Tetuán, le hace 
seguir por el Fondak para ir a em-
palmar en Arcila o Alcazarquivir, 
corriendo en este último trozo casi 
paralelo a l 'de Tánger-Fez, y, por 
último, el que aconseja prolongar 
el de Ceuta-Tetuán, pasando por 
Beni-Arós y collado de Afernún, 
para empalmar en Alcázar con la 
l ínea internacional. 
Este último trazado se estima 
muy conveniente, por cuanto, da-
'da la preponderancia de la parti-
cipación francesa ejb el ferrocarril 
Tánger-Fez, (cuyas tarifas va a 
acordar ahora en Madrid una Co-
misión de técnicos) , es interesan-
tísimo buscar el empalme de esa lí-
nea con la internacional en el pun-
to más cercano posible a la fron-
tera con la zona francesa. Es ma-
nifiesta igualmente la importancia 
de esta línea hasta Alcazarqui-
vir, atravesando Beni-Arós, pues 
a pocos kilómetros del final 
de la línea española queda Wazán, 
—que tiene, por cierto, gran im-
portancia comercial y (Veligiosa—, 
y está Actualmente aislada de !a 
proyectada línea francesa, y al ser 
forzosamente unida a aquellas re-
des y a la española, haría que el 
recorrido Ceuta-Fez fuese más corto 
que el de Tánger-Fez. 
E n estudio tiene también- esto 
grupo de capitalistas españoles un 
vasto plan técnico y financiero de 
cooperación y consorcio con el 
Majzén, que podría permitir al Go-
ierno esp-añol llevar a rápida ejecu-
ción este importante proyecto, para 
el cual se compromete a adelantar 
él capital y personal técnico necesa-
rios, admitiendo de antemano que 
la tonalidad de estudios y obras ha-
bían de estar sometidos a la inspec-
ción y dirección del Estado español 
y autoridades del Protectorado. 
E l plazo que se exige para rea-
lizar la obm de ensanche de la vía 
Ceuta-Tetuán y, prolongación hasta 
Alcázar es de cinco años; es decir, 
fecha suficiente para tener ultimada 
la arteria de ferrocarriles marro-
quíes antes de que pueda estar ter-
minado el puerto de Táng'er-
Como ya hemos dicho, estamos an-
te preciosos momentos que no con-
viene desaprovechar, puesto quee el 
Estatuto de Tánger ya se aprobó 
por España. 
Abrir el comercio y la entrada a 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
Y añadía el Ministerio de Estado, 
para sincerarse de la rastrera acu-
sación, de que había esperado a la 
muerte de Wílson para pedir ese 
documento, como imputando a Fran-
cia que así Wílson no podí.a defen-
derse, que desde el 24 de Diciembre 
último se dijo al Conde Saint 
Aulaire, Embajador de Francia en 
la Gran Bretaña, que pidiera ese 
documento de las Provincias Rinia-
nas, que fué aprobado por Lloyd 
Georiré el 20 de Abril de 1919, a 
las seis de la tarde, cuando volvió 
a París. 
Y ahora resulta que quien propu-
so la ocupación de la márgen iz-
quierda del Rin, fué el mismo Lloyd 
George a Clemenceau, prometiendo 
éste que trataría de obtener la apro-
bación de Wílson; y es evidente que 
no hubo tal secreto en el documen-
to, desde el momento que se le co-
municó. 
E l origen de toda esta cuestión 
es que Francia quiere demostrar la 
cooperación de Inglaterra en la re-
dacción de los artículos 42 8 a 432 
del Trtado de Versalles, respecto a 
la ocupación de la márgen izquierda 
del Rin, como garantías de un ata 
que posible de Alemania. Y Lloyd 
George ha estado atacando esas ga-
rantios como insoportables para 
Alemania; de ahí que quiere apa-
recer ajeno a su creación. 
Quiere Lloyd George que las gen-
tes se olviden de que él, con Wilson, 
Clemence>3u y Orlando, fueron los 
que aplicaron más obstáculos en el 
Tratado, al posible ataque de Ale-
mania a Francia, Lloyd George 
y el General Smuts Primer Mi-
nistro del Africa Meridional ingle-
sa, impusieron a Alemania el pago 
de las pensiones de la guerra. Sus 
representantes protestaron contra la 
oferta de Brockdorf-Rantzan, en 
Junio de 1919, de pagar sólo 100 
mil millones de marcos por Repara-
ciones. Sancionó Lloyd George la 
ocupación durante 15 años, de la 
márgen izquierda del Rin, y en 1921 
amenazó a Alemania con una ocu-
pación del Rular. 
E n este pumo no ha habido nin-
gún Tratado secreto, como han de-
mostrado Tardieu y el Secretario de 
la Guerra, Baker, del Gabinte de 
Wilson, en sus libros. 
Los franceses querían eŝ , ocupa-
ción de 30 años. Wilson la redujo 
a 15 años; y mientras Lloyd George 
estaba en Londres, el Coronel 
House, a nombre de Wilson, acordó 
con Clemenceau la reducción a 15 
años. / Y cuando pocos días después 
volvió Lloyd George a París, se le 
sometió el acuerdo para su aproba-
ción y se lo imnartió. Y, en su libro, 
el Secretario de la Guerra, Baker, 
se queja de que Lloyd George no 
apoyase a Wilson en sus controver-
sias cuando este quería disminuir 
las garantías alemanas que desea-
ba Clemenceau. 
Ese corresponsial del "World" afir 
SIMPATICA BODA 
E n la finca "San Francisco," re-
sidencia de los esposos García-Ora-
mas, tuvo efecto la boda de su que-
ridísima hija'•Celia, con el correcto 
y caballeroso joven Francisco Alon-
so, acreditado comerciante de esta 
plaza. 
Después del matrimonio civil an-
te el Juez, se llevó a cabo la cere-
monia religiosa ante el Reverendo 
Padre Luciano Gartíía, Cura Párro-
co de Güira de Melena. 
Ante un precioso altar aparecie-
ron los desposados radiantes de feli-
cidad. Actuaron como testigos los 
señores Fráncisco Mendieta y M a-
nuel Saladrigas, y como Padrinos el 
señores Francisco Mendieta y Ma-
guida esposa. 
( Entre' la concurrencia allí congre-
gada pude anotar los siguientes 
nombres. 
Señoras: Balbina García de Gra-
ma, María Luisa Alonso de Aguiar, 
Dolores. L . de Mendieta, Petra L . 
de la T^rre, Adriana L . de Beraza, 
Faustina G. de Alvarez, Anuncia F . 
de Fernández, Costanza R. Vda. de 
Rivero, Nemesia Suárez, Juana F . de 
Alvarez, María Francisca de Rodrí-
guez. 
Señoritas: Altonsa y Balbina Ora-
mas, Carmen y Rosario Delgado, 
Isabel y Guillermina Adán, Ursulina 
y; Panchita González, Rogelia y 
Eloísa Fernández, Clotilde y Petra 
Maristany, Obdulia Denis, Anasta-
sia González, María Luisa Alvarez, 
Sarita y Blanquita Fernández, Ma-
ría de la Torre, Julia Rodríguez y 
María González. 
Que la felicidad les sonría eter-
namente son los deseos del cronis-
ta. 
Después de terminado dicho acto 
fué bautizado el monísimo niño Fe-
liberto, hijo de los esposos Amaro-
Orama al que deseo larga y venturo-
sa vida. 
Especial. 
D E Q U E M A D O 
G Ü I N E S 
NOTA D E P R O G R E S O 
Febrero 6. 
Debido a poderosas influencias, 
movidas por el señor José Meoqui 
Méndez, 'culto caballero y prestigio-
so político que siempre se halla dis-
puesto a laborar por todo aquello 
que tienda a engrandecer a este tér-
mino, donde no existe obra buena 
alguna, en la que no haya interve-
nido como figura principal, ha si-
do autorizado por el señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la construcción de un 
chucho con su trasbordador en terre-
nos colindantes al patio de la Esta-
ción de este pueblo, sentida necesi-
dad que estaba desde hace tres años, 
gestionando y cuya obra se conver-
tirá en inagotable fuente de rique-
za para esta comarca ya que ello 
significa un Central más que se es-
tablece en esta Municipalidad, be-
neficioso a los intereses generales 
y muy especialmente a Colonos y 
Comerciantes, factores principales 
en el desenvolvimiento de nuestra 
riqueza agrícola, a quienes con la 
victoria conquistada por el señor 
Meoqui actual Presidente de la Com 
pañía Azucarera S. A. de Resolución, 
aprovecha por las facilidades y ven-
tajas les reporta. 
Conocedores de las condiciones 
del respetable amigo señor Meoqui 
no dudamos desde el momento que 
se le confiaron las gestiones que el 
éxito de la obra le estaba reservado. 
Afortunadamente no nos equivoca-
mos. 
Permidme que por este medio le 
felicite en nombre de los muchos be-
neficiados con su triunfo. 
Lassn'to. 
Corresoousal. 
E ! nuevo BOHN SYPHON, que se esperaba, 
de precio m i s reducido y de mejor construc-
ción, con el mismo sin igual sistema "sifón" de 
refrigeración, ha llegada ya. 
le ofrez-
y nuevo 
No compre nevera, 
can de otra marca, sio ver este 
Venga hoy a exambarlo a: 
s 
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V I B O R E A 
EN E L T E A T R O MENDEZ 
L a función a Enri 
L e c t u r a para la§ Damas 
II P o r l a Condesa de Pomar I f ^ 
ma que Lloyd George le dijo lo que 
él telegrafió a su periódico y cita co 
mo testigo presencial a Scott Direc-
tor del Marchester Gerardian que 
era también huésped de Lloyd Geor-
ge. 
Macdonal envió a "Sir Erie 
Phipp" a París a presentar sus ex-
cusas a Poincaré por las manifesta-
ciones de Lloy George y Clemenceau 
dijo: "si me enseñaran ese tratado 
secreto de que habla Lloyd George, 
firmado por Wilson y por mí, me 
obligo a pagar la cuenta de Repara-
ciones." 
E L C A B E L L O Y SUS E N F E R M E -
DADES 
L a Alopecia 
Alopesa en griego significa zorro, 
y este animal padece una enferme-
dad que hace perder el pelo. L a alo-
pecia puede ser "traumática", espon-
tánea, senil y prematura." 
L a traumática proviene de úlce-
ras originadas por quemaduras que 
habiendo atacado el cuero cabellu-
do no cicatrizaron normalmente cu-
briendo suficiente los bulbos pilosos. 
Estos quedarán desrtuídos y los ca-
bellos no se reproducirán, aunque 
en el cráneo no quede ninguna se-
ñal exterior. No hay loción ni cui-
dado que puedan reponer los cabe-
llos. 
L a alopecia espontánea o senil re-
sulta de la edad y de la existencia 
de los individuos; ella varía en su 
aparición que, empero, puede fijar-
se entre los 35 y 40 años, salvo ex-
cepciones, pues hay naturalezas, pri-
vilegiadas que conservan hasta avan-
zada edad intacto todo el cabello. 
L a alopecia ataca a los hombres 
generalmente hacia los 40 años, mien-
l a . . . 
la zona española por Ceuta no será 
sólo testimonio de que España vela 
por ella, sino que se cumplirá un 
ineludible deber patriótico. 
Por ello domos publicidad a la 
línea general del proyecto de un 
sector del capital español, que afor-
tunadamente empeiza a reaccionar 
y que. a nuestro juicio, es digno de 
que el Estado, saliendo de sus nti-
cuados moldes administmtivos, esta-
blezca consorcio con Empresas na-
cionales, como hoy se hace en *oda 
Europa, en la seguridad de"que, de 
esta manera, podrán realizarse pro-
yectos que. sujetos al viejo expe-
dienteo y a la remora del burocra-
tismo administrativo, no verían la 
luz en muchos años, con el natural 
perjuicio para el fomento de la ri-
queza nacional y de los frutos que 
deben tener ios &aorificios de Espa-
ña en Marruecos. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
~ ¿ C u á n t o s sois? 
—Tres. Mi mujer, im mamá y yo. . 
—¿Pensión completaT 
— S i . . . 
—No acierto a calcuíar.. . . ¿Seis 
dollars diarios? 
—¡Quince! Es ílecir, cuatrocientos 
oiticuenía dollars al mes. Además.: 45 
(Icllars de propina. E l justo úiez 
por ciento. Y ságuc sumando': extra, 
per el pan; extra, por ol teléfono; 
oxtra, por la cerveza . . . 
—¡Nada , que ic extra, .en el suel-
do íntegramente! 
— ¡Así estoy de desespejaiío! No se 
puede vivir aquí ya, Alemania es sin 
• luda el país más caro del mundo. . . 
—Poro ¿y el bambrí*, y la miseria'.' 
—Observa. No halJarás a tu pa-
s.'> ninguna de estas dos eosas. 
* * * 
E n efecto. 
Las calles están bieu cuidadas. L a 
nieve las cubre, es cierto. Pero no 
hay un sólo desnivel en ellas. E l pa-
vimento se conserva intacto, sin hen 
(liduras, sin baches. . . E l automóvil 
rueda ligero y sereno. . . 
Mucho tráfago. . . 
Motores, carruajes con taxímetro, 
camiones, bicicletas. . . .. • 
Policías de tráfico. 
L a ciudad luce normal, tranquila. 
Está llena de adornos. Grandes tien-
das. Parques. Paseos Jardines. Arbo-
les podados. L a muchedumbre corre 
por las amplias aceras Pocos para-
guas. Muchos impermeables. Frente 
a las vitrinas de las tiendas de lujo 
hay inmensos corrillos do curiosos. 
Vendedoras de flores, do periódi-
cos, de baratijas. . . 
Los cafés llenos. 
E l automóvil corre hacia Charlot-
tenburg. Hernández Pórtela vive allí. 
Hotel Haidenberg and Zoo. 
Nieva. . . 
— Y ¿qué hay de nuevo en tantos 
a ños ? 
— ¿ D e nuevo? 
Yo he puesto mi mano en el hom 
hro de Pórte la . 
Repito en un suspiro: 
— ¿ D e nuevo? 
.'aliamos. Este silencio dicp mu-
chas cosas. E l habla por nosotros. 
Cuando, tras de una larga ausen-
cia, volvéis a encontrar a una perso-
na muy querida, pensáis siempre: 
I ¡Cuánto hemos de decimosI Todas 
las palabras del idioma os parecen in-
: suficientes. 
j Pero la realidad es muy distinta. 
Cuando, tras de una larga ausen-
cia, volvéis a hallar a una persona 
muy querida, la emoción os hace 
i callar os hace enmudecer. Una me 
1 lancolía profunda os invade. Los sa-
bios apenas tienen fuerza para son-
reír. Se produce entonces un silen-
cio hondo, dulce. Y e! alma habla 
sin palabras. E l alma abre todos sus 
viejos tesoros; aviva sus recuerdos, 
remueve sus añoranzas y su melan-
colías . 
—¿Qué hay de nuevo? 
— ¿ D e nuevo? 
Creíamos que íbamos a decir mu-
' chas cosas. . . Y no decimos nada.v. . 
, E l automóvil corre raudo, ligero, 
' sereno. . . 
| ; Nieva J 
L . FRAÜ MARSAL 
^ Berlín, Diciembre t»iS{í. 
tras que en las mujeres es más tar-
día. 
L a prematura puede ser debida a 
falta de energía en el sistema pilo-
so. Hereditaria en algunas familias, 
puede atacar también a la gente jo-
ven que padece gota o reumatismo, 
pero en general es más común entre 
aquelia,s personas que gastan rá-
pidamente sus fuerzas, ya por una 
labor asidua, ya por laigas veladas 
nocturnas que ejercen acción depri-
diente sobre el organismo eptero. 
L a alopecia puede igualniünte ser 
consecuencia de' enfermedades gene-
rales graves y de la falta de cuida-
dos en el cuero cabelludo que enfer-
ma. Existen además eníermedades 
directas del mencionado cuero. 
No obstante, estas causas morbo-
sas no deben arrebatar toda espe-
ranza: con asiduos cuidados se pue-
de devolver al cabello su vitalidad, 
dando a los bulbos un alimento que 
les regenere, mas es necesario que 
el tratamiento sea razonado, sin vio-
lencia, determinando un mejoramien-
to que restablezca el equilibrio. 
lia, Canicie 
L a canicie es la decoloración com-
pleta de la cabellera que lenta o sú-
bitamente se convierte en gris o en 
plateada. Bien sea producida por la 
acción fisiológica de la edad, que es 
el caso ordinario, bien sobrevenga 
prematuramente bajo la influencia 
del miedo o de una emoción (María 
Antonieta encaneció, en una noche), 
bien sea por herencia, comienza por 
atacar a las sienes y luego se ex-
tiende por todo el cabello. < 
Si la canicie obedece a una causa 
accidntal, una enfermedad, por ejem-
plo, se puede confiar que con la sa-
lud retornen los principios coloran-
tes que devolverán al cabello su co-
lor primitivo. 
De lo contrario, hay que aceptar 
los hechos como son, dejando que la 
nieve se extienda sobre la cabeza.. . 
o entregarse a las manos de un es-
pecialista hábil, y gustar así el placer 
de elegir el color del pelo que más 
le plazca al interesa'do, aunque la 
naturaleza se lo hubiese negado an-
teriormente. 
L A F A N T A S I A 
L a fantasía no es, en modo algu-
no, como lo ha popularizado, en de-
masía, una romanza de ópera cómica, 
una "mentira divina"., L a fantasía 
es la proximidad de la Verdad. 
L a Verdad es un lugar en el que 
no nos agrada casi quedarnos, y en 
el cual el clima es horrorosamente 
crudo, pero, en cambio, sus alrede-
dores son los más deliciosos del mun-
do. E s agradable pasearse en esos 
parajes, permanecer y hasta morirse 
en ellos. Sí yo tuviera que publicar 
algún mapa de "lo delicado", indi-
caría s\i estación entre la de la Rea-
lidad y la del^Sueño, casi, casi, én 
la mitad del camino. 
Desde esta región pintoresca se 
oye aún el rumor de la Vida, pero 
así como un ruido lejano. Los gritos 
de alegría y de color, al pasar por 
entre los árboles de bosques encan-
tados, se han confundido con los tri-
nos de millares de^bonitos pájaros 
y con el rumor de fuentes gracio-
sas o melancólicas. Efectivamente, la 
fantasía no siempre está alegre. Tie-
ne, como quien dijera, algo del color 
del cielo. 
E n este bonito país, imposible se-
ría mentir, pero se afirma la verdad, 
disimulándola un poquito, muy po-
quito, con el velo de ciertas f i íc iones 
que lâ  presenta amable, sin lograr 
desfigurarla. 
L a verdad, se me figura una per-
sona completamente desnuda. Jamás 
le permitimos salir mucho tiempo de 
su pozo. Incomoda nuestras miradas, 
cuando se atreve a querer dar un pa-
seíto. Si la encontramos, la acompa-
ñamos por el camino más corto has-
Grandioso éxito alcanzó el home-
naje qua en la noche del lunes se 
ofreció a la «impática y aplaud-ida 
actriz, ceñora Enriqueta Sierra. 
Fué en "Méndez", el elegante y 
favorecido coliseo del reparto Men-
doza, en cuya sala resplandeciente 
de luz y belleza habíase reunido una 
concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida. 
Un lleno completo, tal como se 
había previsto. 
Estaba el teatro de bote en bote. 
E l selecto programa que se había 
combinado se cum'plió a satisfacción 
de todos. 
Prueba de ello fueron las prolon-
gadas y repetidas salvas de aplau-
sos de toda la concurrencia. 
Cada número que se desarrollaba, 
era un triunfo. 
De la comedia. L a máscara de ano-
che, representada por un grupo de 
lindas señoritas y conocidos jóvenes, 
aficionados, hay que decir que suá 
intérpretes estuvieron admirable-
fnente en sus papeles. 
Lo mi ímo que en el paso de co-
medía Mañana de Sol. 
Gustavo Sánchez Galarraga, el ex-
quisito poeta, deleitó a la concu-
rrencia con algunas de sus más be 
lias inspiraciones, siendo ovaciona-
do. 
Tan distinguido bardo, lie?/) al 
teatro acompañado del aplaudido ac-
tor de la compañía de la Xirgu, se-
ñor Luis Argudín, que en deferen-
cia a la señora Sierra, dijo un mo-
ndlogo e hizo algunas imitaciones, 
teniendo, durante su permanencia 
en la escena, en constante hilaridad 
al público. 
De mucho gusto el tango que baí 
laron la encantadora señorita Pon-
pee "Whitmarsh y el simpático joven 
Ricardo de Castroverde. 
También el pasodoble E l dueño 
cíe mi alma, cantado en carácter por 
las lindas señoritas Graziella Guerra 
Loluca Fe rnán de/, Armantina Casta 
ño, Poupee Whitmarsh y Guillermi-
na Rodríguez. 
Ambos números acompañado? al 
piano por el notable pianista Pepito 
del Campo y Julián, fueron repeti-
dos. 
Muy bonitas lar canciones canta-
das por la interesante señorita Nena 
Planas, de bella y muy bien timbra-
da voz. 
L a acompañó su laureado profe-
sor, el eminente pianista Carlos Fer-
nández. 
Como epílogo brillante de tan lu-
cida función, que culminó en reso-
nante éxito artístico y social, quedó 
el monólogo Chiquita y bonita, por 
la beneficiada, señora Enriqueta Sie-
rra, qu^ ante un público tan selec-
to como el que asistió a su homena-
je, vió probadas una vez mas las 
muchas simpatías conque cuenta. 
El la , con elocuontee frases dió a 
todos las gracias. 
Una relación de los nomhres de 
las señoras y señoritas allí reunidas, 
se impone, aunque involuntariamen-
te incurra en algunas omisiones que 
son muy de lamentar. 
Entre aquel brillante concurso de 
señoras pudo anotar el cronista el 
nombre de una dama tan elegante 
y distinguida como María Sánchez 
de Gutiérrez. 
L a bondadosa y apreciable péñora 
Rosa María Suárez, distinguida es-
posa del señor Benigno Fernández, 
uno de los más entusiastas patroci-
nadores de la función. 
Esperanza Bernal de Zubizarreta. 
L a joven y bella Conchita Muñoz 
de Peris. 
Esther Marín de Coya, Elena Ra-
mos Izquierdo de Armand, Isabel 
Díaz de del Prado, Amalita Anglada 
de Romero, .María Isabel Navarrete 
de Anglada, María Teresa Fernán-
dez de Díaz, Petra S. de Santamari-
na, Manuela Gutiérrez de Esnard y 
Rita Gutierre?- de Rodríguez. 
Laudelina Debens de Guerra, dis-
tinguida esposa del ilustro compa-
ñero de redacción, doctor Ramiro 
Guerra. 
Isabel María Molina de Esnard, 
Isabel B. de Whitmarsh, Lucila Suá-
rez viuda de Marín, Ana Rosa Me 
nendez de Parra, Leonor García Vé-
leos de Whitmarsh, Carmen Izagui-
rre de Bernard, Inés Solo de Deho-
gues, y Ana Casañas de Saladrigas. 
L a bella señora, Amelia Saladrigas 
de Martínez. 
Concha Zayas de Vera Verdura, 
Hortensia C. de Norabuena, Ltiisllja 
¡Molina de Molina, Dulce María L a -
Ipeira de Baca Arús, Solí De Beon de 
I Cordovés y Herminia Espinosa de 
¡Fernández. 
¡ Amelia Núñez viuda de Saladri-
gas, Ana Día / de Triarte, Belén Do-
mínguez de Marsa', Carmela Smith 
de Busch, Isabel Soto de Evertz, 




Ramona Cuevas de r.v 
ría Teresa Lámelas de p-
T 5 ! ! . a . S}herJ0, de Sotolofel 
Portillo, Herminia Ah^vL L°lál 
la Báez y María y Leid-
señoras de Rubjo, L a ^ To:n 
gue.-í Feo. do Gonzáre/f?e H i 
Fernández do Ovies. dP' n B>í 
Azcárate y Esnar ¡ vinii eS(1«l 
Señoritas: uaa ^ | 
La linda y oncantaiW Pestaña. 'l[arloIa ^ 
L a ideal Blanquita"Ane-n 
Conchita Froga. María gv ^ I 
Lacorte, Graciella y Marf Jüsef| 
Muñoz, Marín Antonia y • Jo1 
muy bonitas. —-Ja GUPJ, 
L a bella Nena Someillán v c ' ' 
ciosas hermanas; Eloísa v \iMls 
Consuelito Trizar. ' 
Cachita Abril. 
Alicia Cabrera.* 
Elenita Tovar, Margoi v • 
Diago, Nona Reyes. Lourde/v 1* 
fina Anue, Herminia Fran 
Granda. Zeido e Hilda i w •eÍ 
ne Peláez, Nena Parra, MarS ^ 
nía y Alicia Oliva. Graziella iJI 




L a be lísima Quetica Jorgo r I 
simpáticas hermanas María Tor 1 
Adolfina. 
María Pepa Bacallao, siemoj 
elegante y su linda hermana foj 
Ernestina Núñez, Ether sik 
Margot y Mini Calzadilla, d3 
Elina del Prado Romelia Ro^U, 
Leo Whitmarsh, Rita, Lalita y 
ría Natalia Castro, Gloria Solig i 
na Revuelta y Rosita Alonso '1 
Tuyú Martínez, la bella 
leída compañera de La Prensar 
gentil hermana Caichi. 
Rosario Dueñas Nena Villa, ji 
lia y Felicia Vergara, Elena'g| 
Vieta, Irene Sal azar, Dora de ft 
troverdo, Carmina Ramos izquie, 
y las Gottardi. 
Cuca Martínez, María y Horte| 
A ven daño, Nena y A.ua Josefa jjoi 
buena, Armantina, Adelina y Aij 
lie a Cpsta. M imita Delgado, Anal 
sefa García, Tetó Campos y Mar? 
rita Tariche 
Obdulia y Anais Capote, Cati 
Caracena, Conchita García, Silviaí 
sañas, l lené Marín, Lolita, Elvira 
Ofelia González, Esther Cordón 
Lolita Fernández, Victoria Irjaif 
Mignón í í a z y Carmen dei Prail 
Las gracios'-.s hermanas Carméí 
Preciosa Fernández; Alicia y Jai 
fina Du'Louchet, Alicia y Gracieí 
Fernández Gran. Armanda Eeyj 
Herminia y Rita María Paz,'Si i 
Gutiérrez, María Antoni^ .Armani 
Esther Prado, Felicia Gueíra, Mai 
Antonia Rodríguez. 
Y las bellas Carmela Saladrlga»: 
María Herminia Fernández, quei 
hicieron admirar qp su oara«téíi¡ 
ción. 
Los organizadores de esta funclái 
están muy agradecidos a„todogloi 
uue prestaron su valioso coícursói 
éxito logrado, y en particular, ! 
bueno y muy complaciente don Pa 
cho Méndez, empresario del teaín 
y a los empleados del mismo, i 
Sus atenciones hacia los conci 
rrentes fueron muy finas y delKi 
das. 
A la salida, y en algunos tetó 
medios, pude oír rumores acerca í 
un gran baile quo se quiere celeW 
a principios de marzo. 
Enterado por personas que » 
inspiran mucha confianza puedo efl 
firmar la noticia. 
E l baile se dará al estilo delâ  
ciedad de escritores y artista* | 
Madrid. 
Los organizadores, en su 
parte los mismos de la funciónffl 
acabo de describir, tienen muy W 
nos preparativos. 
E l que. ellos lo organicen es 5¡ 
rantía para un resultado muy 
liante. 
TJn traslado. ,• j 
• Los a preciables esposos wi». 
Miguel y Luis Someillán, han J 
Jadado «u residéucia de. la * 
¡de Chaple. para la hermosa w»»-
i Felipe Poey número 12. . A 
Allí, en unión de sus ngS 
¡ofrecen a sus amistades, a ia 
!muy gustoso lo hago saper. ^ 
\ Un baile. arf 
| Para el día 21 promete 
i un baile la sociedad ^1'ec*'rtrofl 
'gante mansión de la calle W '2 
residencia de un renombra0^ 
cialista, muy amante de ]0S ^ 
L a fiesta será de trajes, ^ 
do loa bailables a cargo ae M 
Barba. ^fllo. 
OrcPtes del 
ta el brocal de su morada habitual, 
y le aconsejamos, con altanería, si es 
necesario, de no salir más. Entonces, 
¿qué hace la Verdad que con codicia, 
apetecería algunas distracciones: ir 
por el mundo, al teatro, al campo o 
a la ciudad? Se disfraza, se cubre 
la cabeza con un rayo de sol, se hace 
una ligera túnica con rosas, y para 
completar su traje pide prestadas flo-
res y hojas a todos los zarzales que 
encuentra en su camino. A veces en 
los días que quiere presentarse muy 
linda, solicita del arroyuelo que le 
preste su cristal; al pavo real le pi-
de algunas plumas, y al cielo, un 
poco de su azul. Entonces, así res-
p^ndeciente y radiosa puede presen-
tarse por doquiera. Y la reciben con 
la, sonrisa -en los labios, y se la acoge 
con corazón enamorado. Eso sí, ,no 
se nombra: viaja de incógnito. Y a no 
es la Verdad. Es la Fantasía. 
Este pequeño apólogo que, os su-
plico, me perdonéis, me parece te-
• ner un significado muy exacto, es de-
| cir, que la Fantasía, lejos de ser 
! fértil en mentiras, es, hoy por hoy,- ascendieron 
el intérprete más agradabjo 
Verdad. Gracias a ella P0"";^ ÍÍ 
cir a nuestro prójimo, a n11̂  oS| p 
bernantes y a nosotros ^ ¡.COÍ' 
cosas, tanto más desagraüao 
to más verídicas son. 
Doberto de ^ 
P A S T E L I L L O S A LA 
«hocadi^ 
También se los llama DU C0;. 
Se hacen con pasta b0^1*,, de ^ 
tada en rodajitas del t a m a D ^ 
duro, destinando unas^a bâ  ior 
a tapa del pastelillo- E l mY 
guarnece con filetes de av ^ t: 
cados y mezclados con un» 
chamel. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones «^"f U^' 
por el Clearinff House 
$5.513.125-2^ 
